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MAYOR.
HORACE PURINTON.
ALDERMEN.
M. S. GOODRICH, Chairman. 
WARD 1. C. H. BARTON.
WARD 2. E. L. GOVE.
WARD 3. M. S. GOODRICH. 
WARD 4. G. F. DAVIES.
WARD 5. E. D. NOYES.
WARD 6. ARTHUR DAVIAU. 
WARD 7. JOSEPH BOSHAN, JR.
COMMON COUNCIL.
EDGAR J. BROWN, President.
LOWELL G. SALISBURY, Clerk.
WARD 1. C. M. RICHARDSON, W. B. DONOVAN.
WARD 2. H. T. WINTERS, JOSEPH BUTLER, JR.
WARD 3. F. B. PHILBRICK, F. A. WING.
WARD 4. J. E. TUFTS, J. C. FULLER.
WARD 5. E. J. BROWN, S. E. WHITCOMB.
WARD 6. M. L. LEAHEY, J. E. POULIN.
WARD 7. AUGUSTUS CAREY, JAMES PARENT.
JOHN E. NELSON, City Clerk.
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CITY OFFICERS
Treasurer and Collector............................................................F. A. Knauff
City Physician............................................................................. J. A. Pineau
City Solicitor Frank J. Small
City Auditor Luke B. Spencer
Street Commissioner..................................... ,....................... Jerry M. Cratty
Building Inspector.......................................................................E. N. Keen
Chief Engineer of the Fire Department....................................Luke Ivers
First Assistant Engineer............................................... Ira T. Cunningham
Second Assistant Engineer......................................................Marshall Perry
Assessors.................Gideon Picher, Howard C. Morse, Frank E. Brown
Assistant Assessors Charles F. Ray, Frank L. Merrick, Harry E.
Gordon, C. A. Weymouth, Walter E. Vose, Victor Bourgoin, 
Eddie Lashus.
Superintendent of Burials......................................................... Edwin Towne
Cemetery Committee W. B. Arnold, Frank Redington, Frank Chase
Undertakers—Frank Redington, C. A. Redington, C. F. Ayer, H. B.
Snell, Edmond Vallee.
Pound Keeper...................................................................................S. L. Berry
Culler of Hoops and Staves.....................................................E. G. Meader
Measurers and Surveyors—D. P. Buck, A. W. Flood, H. M. Fuller,
F. M. Rand, S. A. Green, C. A. Flood, H. A. Tozier, A. E. Pur­
inton, C. B. Davis, A. B. Green, Thomas Smart, G. A. Wilson,
E. C. Fairfield, P. H. Plaisted.
Weighers of Coal—A. W. Flood, C. B. Davis, Charles A. Flood, S. A. 
Green, F. M. Rand, A. B. Green.
Fence Viewers............. Frank Williams, Martin Blaisdell, J. W. Morrill
Judge of Municipal Court............................................................. F. K. Shaw
City Marshal...................................................................Mortimer E. Adams
Deputy Marshal........................... ................................. Edward E. Toulouse
Truant Officers Mortimer E. Adams, Edward E. Toulouse, C. A.
Weymouth.
Clerk of the Overseers of the Poor...................................... J. P. Giroux
Board of Health Dr. J. L. Fortier, Dr. P. S. Merrill, Dr. A. Joly
Milk Inspector............................................................................... Dr. A. Joly
Inspector of Vinegar.................................................................Frank Walker
Sealer of Weights and Measures Frank L. Merrick
Manager of Opera House............................................ Chas. H. Farrington
JOINT STANDING COMMITTEES.
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On Accounts.
Mayor Purinton; Aldermen Gove and Daviau; Councilmen Philbrick, 
Fuller and Richardson.
On Bells and Clocks.
Aldermen Boshan and Barton; Councilmen Tufts, Brown and Poulin.
On Claims.
Mayor Purinton; Aldermen Noyes and Daviau; Councilmen Wing, 
Winters and Donovan.
On Finance.
Mayor Purinton; Aldermen Gove and Barton; Councilmen Fuller, 
Whitcomb and Parent.
On Fire Department.
Aldermen Davies and Noyes; Councilmen Whitcomb, Brown and 
Carey.
On New Streets.
Aldermen Gove and Davies; Councilmen Wing, Philbrick and Leahey.
On Rules and Ordinances.
Aldermen Noyes and Boshan; Councilmen Brown, Winters and 
Richardson.
On Street Lights.
Aldermen Goodrich and Gove; Councilmen J. Butler, Jr., Tufts and 
Donovan.
On New Sidewalks.
Aldermen Noyes and Goodrich; Councilmen Tufts, Whitcomb and 
Poulin.
On Printing.
Aldermen Goodrich and Davies; Councilmen Fuller, J. Butler, Jr., 
Leahey.
On Parks.
Aldermen Davies and Noyes; Councilmen Wing, Fuller and Parent.
On Public Building's.
Mayor Purinton; Aldermen Goodrich and Noyes; Councilmen Brown, 
Tufts and Donovan.
On Streets and Sewers.
Aldermen Goodrich and Gove; Councilmen Winters, Fuller and Whit­
comb.
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STANDING COMMITTEES.
On the part of the Mayor and Board of Aldermen.
On Pensions.
Aldermen Noyes, Gove and Barton.
On Police.
Mayor Purinton; Aldermen Goodrich and Davies.
On Licenses.
Aldermen Noyes, Gove and Boshan.
On Sanitary.
Aldermen Goodrich, Davies and Daviau.
On Liquor Ag'ency.
Mayor Purinton; Aldermen Goodrich and Noyes.
BOARD OF EDUCATION.
Parker W. Hannaford, Chairman, Dennis E. Bowman, Secretary.
Parker W. Hannaford, Norman K. Fuller, Reuben W. Dunn, J. G. Harris,
Everett M. Stacey, John J. Kelley, Harry Belliveau.
Supt. of Schools, Dennis E. Bowman.
C. M. Giveen
BOARD OF REGISTRATION
C. E. Matthews, Chairman.
Harry Dubor.
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M A Y O R ’S ADDRESS.
Gentlemen of the City Council:
We are assembled here today according to custom and by the will of 
the people as expressed at the polls. We have been intrusted with the 
management and control of our municipal government for the ensuing 
year, and it becomes my privilege, as we enter upon our duties, to lay be­
fore you for your consideration such information and recommendations as 
may seem necessary at this time.
In a rapidly growing city like ours, new and large demands are placed 
upon the city government requiring careful judgment. The extension of 
our sewer system, making of new streets, provision of adequate room for 
the schools and the building of City Hall have made large demands upon 
the treasury. The cost of these much needed improvements has been met 
by a high rate of taxation and by the increase of the public debt. We 
cannot safely incur further indebtedness and must exercise rigid economy 
in all departments to meet our temporary liabilities and, if possible, re­
duce the rate of taxation.
Local demands will be made upon you for improvements in the 
different sections of the city which you represent, and when all these are 
brought together they will aggregate an amouut which will be beyond 
our ability to grant. Such demands are often made by those who are 
ignorant of the true financial condition of the city.
I commend to you the careful study of the Annual Report just issued, 
and urge also that all citizens inform themselves as to the actual condi­
tions that exist, in order that we may work together for the greatest 
good to the greatest number.
I will not detain you now to mention in detail all the departments of 
the city, but will simply call attention to those that seem to require im­
mediate attention. At a later date I will make such further recommen­
dations as may appear wise.
The financial condition as reported at the close of last year was as 
follows:
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Bonded Indebtedness........................................... $230,000.00
Interest-bearing Notes.......................................  72,000.00
Temporary Liabilities.........................................  9,853.19
$312,453.19
Available Assets..................................................  34,119.26
»
• $278,333,93
There will be added to this floating debt some other bills contracted 
for last year, which will be reported to you later.
I recommend that $40,000.00 of these interest-bearing notes be funded 
in long term bonds, thus securing a lower rate of interest, and that the 
balance be paid as we are able. The credit of the city must be main­
tained in order that we may be able to meet the new and pressing de­
mands for the future.
PUBLIC SCHOOLS.
We shall give careful attention to our public schools, for the quality 
of these schools has a large share in determining the character of future 
citizens. There is no other department of the city's interests that calls 
for more thoughtful and generous consideration at the hands of both tha 
city government and the people of Waterville than do our schools.
The need of a new High School building is well set forth in the recent 
report of the Superintendent of Schools, who, in touching upon this sub­
ject, said, in part, as follows:
“ For twenty years it has been the publicly recorded judgment of 
masters of the school, superintendents, and boards of education, that the 
building now in use is entirely inadequate to the demands upon it. No 
matter how high the quality of the work done in the high school—and it 
will not suffer by comparison with that done in any high school in Maine— 
there is bound to be a prejudice in the minds of pupils and parents against 
such a building as that in which the school is now housed.
The Waterville High School has had a long and successful career. 
From it have come hundreds of boys and girls who are now to be reckoned 
of the best citizenship in the community. It has furnished scores of 
faithful teachers for our grade schools. Its graduates are represented in 
all departments of honorable business activity in the city. Such a school 
deserves a home that will enable it to do the best work of which it is 
capable.”
In connection with this subject I also wish to call your attention to
the fact that in American city communities there is a constantly increas- 
•  •
ing interest felt in manual training as a part of public school education. 
There seems to be in this work an inherent attractiveness that exerts a 
strong and helpful influence in keeping pupils in schcol longer than they
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otherwise would stay. Everybody regrets that so many pupils now neg­
lect their school opportunities after they have passed the age during 
which school attendance is required by law. Manual training apparently 
aids greatly in correcting this deplorable tendency. It has also been 
found valuable in furnishing a safe outlet for the super-abundant physical 
energy of healthy boys of high school age. Thus it has greatly assisted 
in securing natural and wholesome school discipline.
Such are some of the general benefits to be derived from manual 
training in the school. There are others that seem more direct and that 
might be regarded by many as more important. These are the technical 
skill of eye and hand gained in the work, the manifest ability to select 
the right materials and from them construct articles of use or beauty or 
both combined. It is generally conceded that this work is beneficial to 
pupils of all classes, to the sons of the rich and poor alike, but it must be 
especially valuable to the young in an industrial community like ours, 
where manual labor, skilled or unskilled, must always be an important re­
source. The value of skilled compared with unskilled labor to the man 
dependent upon the one or the other for his livelihood, I need not argue.
In view of these things and of the fact that progressive communities 
all over the country are introducing manual training into their school 
course, the problem of how to secure at the earliest possible moment a 
high school building where manual training can be established, becomes 
one of constantly increasing interest and importance.
PUBLIC LIBRARY.
The completion of the Public Library Building and its opening, which 
will take place in the near future, are events of importance in the life of 
our city. The munificence of Mr. Andrew Carnegie and the fulfillment of 
its agreement on the part of the city have provided a building which is 
admirably adapted to the uses of the library. The generous subscriptions 
of the citizens with those of leading business corporations have made it 
possible to add about twenty-five hundred carefully selected books to the 
library, and the whole is being catalogued and made available for the most 
general use.
In recognition of the important service rendered by those who have 
maintained and administered the library and have brought it to its 
present condition, as well as of the co-operation with its trustees in giving 
it the largest degree of efficiency, a liberal policy toward the library 
should be adopted by the city government. Its books for reading and for 
reference, its reading room and its children’s room, will prove valuable 
factors in the educational and literary life of the city.
It will be the duty of the city government to provide $2,000 for the 
maintenance of the library in accord with the agreement with Mr.
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Carnegie. Because of the bills for the furnishings of the library which 
must be met this year, it may not be wise to appropriate more than the 
sum named above for the current year, although, in general a larger sum 
could be used to great advantage.
The library is commended to the citizens as eminently worthy of their 
private gifts, which would greatly and permanently add to its efficiency 
and usefulness.
STREETS.
Our people are justly proud of the beauty of our city. The citizens 
vie with one another in the care and adornment of their private property, 
and the city should be responsive to this spirit in the care of its streets 
and parks, that the love for and loyalty to the city may become more 
widely extended and more deeply rooted.
If permanent improvements can be made this year, I recommend that 
they be made on College Avenue from Main Street to the Railroad Cross­
ing.
POLICE DEPARTMENT.
There is no department in the city which comes in closer touch with 
our people than the Police Department. The policy adopted may aid in 
building up a high standard of morals, or tend in the opposite direction. 
This is not saying that men can be made moral by law.
The record of this department for the last year clearly emphasizes 
the fact that the one great evil which afflicts the race is the intemperate 
use of intoxicating liquors. We do well to give this question careful and 
earnest consideration, for this evil is no respecter of persons; it comes 
into our wealthiest and most respected homes as well as into the homes 
of the poor, and takes the brightest and best.
If during this year we are able to save one boy from this terrible evil, 
it will be of more importance than all other things we can do, provided 
that boy is yours.
The people of the state have declared that all places where intoxi­
cating liquors are sold as a beverage are “  nuisances. ”  My experience 
and observation of such places proves to me that they are rightly named, 
and as there are such places in the city, it will be my pleasure to aid you 
in abating them. Chapter 29, Section 65 of the Revised Statutes (1903), 
relating to the illegal sale of intoxicating liquors, reads as follows:
“ The Mayor and Aldermen, selectmen, assessors, and constables, in
every city, town and plantation, shall make complaint and persecute all
violations of this chapter, and promptly enforce the laws against drink­
ing house. ”
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After a somewhat careful study of this question, I believe our prohi­
bition laws, so called, are the best yet devised to suppress the evils of the 
liquor traffic. It is NOT our duty to make laws; it IS our duty to execute 
those we have. These laws make it a crime to sell intoxicating liquors as 
a beverage, and I propose to proceed upon that theory.
LIQUOR AGENCY.
The large amount of liquor sold at the liquor agency is strong evi­
dence that much harm is being done thereby and should receive immediate 
consideration. My family physician says that “ all alcoholic liquors abso­
lutely needed for medicine for all the inhabitants of the city for one year, 
could be put into a two gallon jug at one time and not hurt the jug a bit.*’ 
If this is so, it is entirely wrong and misleading to charge the balance up 
to mechanical purposes.
CIVIL SERVICE.
Government of our cities is becoming one of the most difficult ques­
tions of our time. We are divided into political parties and make earnest 
efforts to win in elections. After victory is gained, the workers have 
come to regard the so called spoils of victory as rightfully theirs. As a 
result we have new and untried men put into the various city departments 
at every change in the party in power. Under these conditions it is no 
favor, but, in most cases, a positive injury to our friends to take them 
away from their business for one or two years, only to be turned out at 
the end of that time to practically start at the bottom to build up their 
business again. This method results in poor service to the city, for ex­
perience in any business, other things being equal, is the chief element of 
success.
I recommend that all officers who have made a good record in the dis­
charge of their duty, be retained in office and that measures be taken to 
put the various departments under civil service rules in order that the 
abuses of party politics may be eliminated from the management of city 
affairs.
This would in no way interfere with the carrying out of any party 
policy, like the control of the liquor traffic, or any public improvement, 
for the men in office would be under orders from their superiors and 
would not be in any sense partisans. This would eliminate much of the 
inducement to carry our elections by the use of dishonorable methods and 
would put the appeals for party support upon a higher plane.
In closing, let me urge upon you that care should be taken in selecting 
men for the heads of departments. The city’s interest should receive the
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first consideration, and party strife should not be allowed to enter into 
your deliberations here. Let our rivalry be only in the matter of better 
government and better management of the city's affairs. Let all preju­
dice and personal feelings be laid asicje, that all men may be treated with 
equal consideration and that the burdens and advantages may rest equally 
upon all.
HORACE PURINTON.
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Assessors' Report.
Waterville, Me., January 31, 1906.
To the City Council:
The undersigned, City Assessors for the year 1905, respectfully re­
port that on the thirtieth day of June, 1905, they committed to F. A. 
Knauff, Collector, for collection lists of Taxes on the polls and estates 
subject to assessment for the year beginning April 1, 1905, amounting 
in the aggregate to $136,326.20, to wit,—
On Real Estate valued at $4,370,753 at 23 mills ................  $102,712.69
On Personal Estate valued at $1,026,575 at 23 mills  24,124.51
On 3,163 Polls at $3.00............................................    9,489.00
Total.......................................................................................  $136,326.20
For State Tax...........................................................  14,771.22
For County Tax.......................................................  8,993.33
For Municipal Appropriations................................. 110,561.65
For Overlayings........................................................ 2,000.00
--------------  $136,326.20
GEDEON PICHER,
H. C. MORSE,
FRANK E. BROWN,
City Assessors.
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Collectors Report.
Waterville, Me., February 1, 1906.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: I herewith submit my report as Collector of Taxes for
1903 and 1904:
1903 T A X E S .
Dr.
To balance uncollected February 1, 1905................. $3,295.68
To interest collected since February 1, 1905.........  239.60
$3,535.28
Cr.
By Cash paid Treasurer Stinson............................... $ 336.53
By Cash paid Treasurer Knauff.............................  1,905.02
By Abatements 878.92
--------------  $3,120.47
Balance uncollected for 1903............................................... $414.81
1904 T A X E S .
Dr.
To balance uncollected February 1, 1905 ...........  $30,309.58
To Interest collected since February 1,1905..........  1,121.67
To Supplemental Tax................................................. 16.70
--------------  $31,447.95
Cr.
By Cash paid to Treasurer Stinson........................ $ 4,923.02
By Cash paid to Treasurer Knauff ....................... 24,294.80
By Cash Tax Deeds..................................................  133.95
By Abatements.........................................................  998.16
----------------- $30,349.93
Balance uncollected................................................................. $1,098.02
JESSE STINSON,
Collector 1903 and 1904,
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1905 T A X E S .
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Waterville, Me., February 5, 1906.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: I herewith submit my report as Collector of Taxes for 
the financial year 1905, ending February 1, 1906.
Dr.
To Taxes on Real Estate on valuation of $4,370,753
at 233  ^mills.......................................................  $102,712.69
To Taxes on Pers. Estate on valuation of $1,026,575
at 23)^ mills........................................................ 24,124.51
To 3163 Polls at $3.00............................................... 9,489.00
To Supplemental Tax............................................... 474.45
To Interest collected since September 1, 1905...... 380.00
------------------- $137,180.65
Cr.
By Cash paid into Treasury....................................  $88,028.26
By Abatements.......................................................  122.92
---------------------$88,151.18
Balance uncollected for 1905...........................  $49,029.47
Respectfully submitted,
F. A. KNAUFF, Collector.
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Treasurer's Report*
Waterville, Me., January 31, 1906.
To the Honorable Mayor and City Council of Waterville:
Gentlemen: I herewith submit my annual report as treasurer from 
February 7 to March 15, 1905.
Cash on hand February 7, 1905..................................  $ 314.03 $314.03
Acc’t Taxes collected for 1903.................................. 336.53
Acc’t Taxes collected for 1904.................................. 4,923.02
--------------  $5,259.55
ARMORY.
Rec’d of S. H. Chase..................................................  $30.00
Rec’d of S. H. Chase..................................................  16.00
----------------------- $46.00
BONDS.
J. Stinson, Treas. From sale of Bonds................. $10,000.00 $10,000.00
CARNEGIE LIBRARY.
From Committee.........................................................  $132.00 $132.00
FIRE DEPARTMENT.
Rec’d of Mrs. Sophia Pierce, Error in bill, Roll No.
24 9...........................................................................  $ 9.00
Rec’d of Mrs. Sophia Pierce, Error in bill, Roll No.
25 0...........................................................................  18.00
Rec’d of Town of Clinton............. !...........................  29.20
------------------------$56.20
HIGH SCHOOL.
Rec’d from L. H. Soper Acct. Error......................  $ .46 $ .46
INTEREST BEARING NOTES.
Rec’d from Loring, Tolman & Tupper................... $5,000.00
Rec’d from Loring, Tolman & Tupper................... 6,000.00
  $11,000.00
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LICENSES.
$10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00 
 $70.00
CARRIAGE LICENSES.
Rec’d of G. A. Day for carriage license....................  $5.00
Rec’d of Joe Ferland for carriage license................  5.00
Rec’d of G. C. Getchell for carriage license  5.00
Rec’d of F. M. Hanson for carriage license...........  5.00
Rec’d of Roscoe Hayward for carriage license  5.00
Rec’d of G. S. Thing for carriage license................  5.00
Rec’d of Jesse Whitcomb for carriage license  5.00
--------------  $35.00
AUCTIONEER LICENSES.
Rec’d of W. W. Edwards for Auctioneer’s license... $2.00
Rec’d of Stanhope & Whitcomb for Auctioneer’s
license.............................................................................  2.00
Rec’d of Maxfield & Bray for Auctioneer’s
license.............................................................................  5.00
--------------  $9.00
LIQUOR AGENCY.
Rec’d of Peter Murphy, Agent....................................  $1,248.00 $1,248.00
MISCELLANEOUS.
Rec’d of John Foster for Tax Deed.......................... $ 3.22
Rec’d of N. E. Tel. & Tel. Co. Acct. Pole Hitches.. 131.70
--------------  $134.92
OPERA HOUSE.
Rec’d of S. H. Chase......................................................  $830.58 $830.58
POLICE DEPARTMENT.
Rec’d of A. H. Plaisted, telephone tolls.............  $2.20
Rec’d of A. H. Plaisted, telephone tolls.............. 2.25
Rec’d of A. H. Plaisted, telephone tolls.............. .30
--------------  $4.75
Rec’d of J. W. Lessor for billiard license.....
Rec’d of Vede Vigue for billiard license.......
Rec’d of T. F. Carlton for billiard license.....
Rec’d of E. L. Hall for billiard license..........
Rec’d o f  Fenderson for billiard license..
Rec’d of Diamond Bowling Alley for license 
Rec’d of C. H. Vigue for billiard license.....
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POOR DEPARTMENT.
Rec’d of G. H. Grondin  $115.02 $115.02
STREETS.
Rec’d of W. F. Duffee...............................................  $ 7.50
Rec’d of E. Buxton & Co.........................................  11.85
--------------  $19.35
Total receipts......................................................  $29,274.86
Warrants drawn, Nos. 4239 to 4260 Inc................  $26,463.58
Paid to F. A. Knauff, Treasurer...........................  2,811.28
--------------  $29,274.86
J. STINSON, Treasurer.
Waterville, Me., February 7, 1906.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: I have the honor to submit my report as Treasurer for 
the financial year ending January 31, 1906.
1905. RECEIPTS.
March 17, Rec’d from former Treasurer  $ 625.72
“  25, “  “  “  “    2,185.56
  $2,811.28
Rec’d acc’t Tax Collection for 1903........................ $ 1,905.02
Rec’d acc’t Tax Collection for 1904........................  24,294.80
Rec’d acc’t Tax Collection for 1905........................  88,028.26
--------------  $114,228.08
ARMORY.
Rec’d from Chas. H. Farrington, rents......................  $ 204.60
Jan. 30, 1906, Rec’d from Paymaster-General of
Maine.........................................................................  100.00
---------------------- $304.60
BONDS.
Sept. 11-17, Rec’d from Sale of 35 Funding Loan
Bonds........................................................................... $35,000.00
------------------$35,000.00
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COMMON SCHOOLS.
Rec’d from Dennis E. Bowman................................  $ 32.34
Rec’d from State Treasurer, school fund and mill
ta x ..............................................................................  8,347.90
------------------- $8,380.24
COURT COSTS.
April 1, Rec’d from F. K. Shaw, Mun. Court Costs $ 123.71
July 3, Rec’d from F. K. Shaw, Mun. Court Costs 231.89
Sept. 30, Rec’d from F. K. Shaw, Mun. Court Costs 195.76
Dec. 31, Rec’d from F. K. Shaw, Mun. Court Costs 83.43
$634.79
Jan.-Dec. ’05, Rec’d from County Treasurer Mun.
Court Costs................................................................  900.00
--------------  $1,534.79
CURRENT EXPENSE.
July 13, Rec’d from H. D. Bates............................... $ 60.00 $60.00
FIRE DEPARTMENT.
March 31, Rec’d from Town of Skowhegan.............
Nov. 29, Rec’d from Redington & Co., refund.........
Nov. 29, Rec’d from Hose No. 4, amount included
in Roll 258..................................................................
Feb. ’06, Rec’d from Luke Ivers...............................
FREE LIBRARY.
Aug. 4, Rec’d from State Treasurer, allowance  $200.00
Aug. 4, Rec’d from H. D. B ates............................... 16.30
--------------  $216.30
' HIGH SCHOOL.
March 20, Rec’d from State Treasurer...................... $125.00
Sept. 27, Rec’d from State Treasurer.......................  125.00
Jan. 30, ’06, Rec’d from State Treasurer................  125.00
--------------  $375.00
INTEREST.
Sept. 11-17, Rec’d acc’ t premium and interest on 
bonds  $61.73 $61.73
$ 36.00
5.00
6.60
2.78
  $49 38
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INTEREST BEARING NOTES.
March 19, Rec’d from Loring, Tolman and Tupper,
Notes 250, 251............................................. $20,000.00
Apr. 5, Rec’d from Waterville Savings Bank, Note
No. 252 ........................................................................ 5,000.00
Apr. 6, Rec’d from J. O. Peaslee, Note No. 253.......  2,000.00
Apr. 6, Rec’d from Laura J. Warren, Note No. 254 1,500.00
May 2, Rec’d from Loring, Tolman and Tupper,
Note No. 255..............................................  10,000.00
June 8, Rec’d from Waterville Savings Bank, Note
No. 256........................................................  6,500.00
July 12, Rec’d frorri Loring, Tolman and Tupper,
Notes No. 257, 258, 259.............................................  24,500.00
July 12, Rec’d from Annie L. Hall, Note No. 260....  500.00
Sept. 20, Rec’d from Mary J. Davis, Note No. 261.. 1,000.00
Sept. 20, Rec’d from J. C. Blaisdell, Note No. 262... 2,000.00
Sept. 20, Rec’d from Francis C. Spencer, Note
No. 263........................................................................ 900.00
Sept. 20, Rec’d from Caroline Tozier, Note No. 264 600.00
Sept. 20, Rec’d from Mrs. F. A. Waldron, Note
No. 265........................................................................  3,000.00
Sept. 20, Rec’d from Therow E. Doe, Note No. 266 7,500.00
Jan. 12, ’06, Rec’d from Loring, Tolman and Tupper,
Notes No. 267, 268............................. ..... .................  25,000.00
Feb. 7. ’06, Rec’d from Waterville Savings Bank,
Note No. 269............................................................... 5,000.00
--------------  $115,000.00
LICENCES.
Apr. 6, Rec’d from C. H. Simpson acc’t ’04, billiard
license.........................................................................  $10.00
July 20, Rec’d from John E. Nelson acc’t ’04,
billiard license...........................................................  13.00
July 20, Rec’d from Ed. L. Hall, acc’t ’05, billiard
license.........................................................................  10.00
July 20, Rec’d from Philip H. Guite, acc’t ’05,
billiard license...........................................................  10.00
July 20, Rec’d from Chas. H. Vigue, acc’t ’05,
billiard license...........................................................  10.00
July 20, Rec’d from Thomas Simpson, acc’t ’05, 
billiard license...........................................................  10.00
July 20, Rec’d from Fred Tallouse, acc’t ’05,
billiard license...........................................................  10.00
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July 20, Rec’d from Wm. Balduc, acc’t ’05, billiard
license.........................................................................  10.00
July 20, Rec’d from Peter P. Herbst, acc’t ’05
billiard license...........................................................  10.00
Feb. 1, ’06, Rec’d from Jordan, Nelson and Harmon,
acc’t ’05 billiard license...........................................  20.00
Feb. 1, ’06, Rec’d from Ed. Booth and H. Lavi-
gueur, acc’t ’05 billiard license...............................  10.00
--------------  $123.00
July 20, Rec’d from Geo. Getchell, acc’t ’05, carriage
license.........................................................................  $5.00
July 20, Rec’d from Frank W. Hanson, acc’t ’05,
carriage license............................................................... 5.00
July 20, Rec’d from Joseph Fernald, acc’t ’05,
carriage license............................. :..........................  5.00
July 20, Rec’d from Frank A. Drake, acc’t ’05,
carriage license...............................................................  5.00
July 20, Rec’d from G. S. Thing, acc’t ’05, carriage
license............................................................................... 5.00
July 20, Rec’d from Jesse Whitcomb, acc’t ’05,
carriage license...............................................................  5.00
July 20, Rec’d from Geo. C. Taylor, acc’t ’05,
carriage license............................................................... 5.00
July 20, Rec’d from Geo. A. Day, acc’t ’05, carriage
license.........................................................................  5.00
July 20, Rec’d from H. E. Judkins, acc’t ’05,
carriage license.........................................................  5.00
July 20, Rec’d from Roland Stinneford, acc’t ’05,
carriage license.........................................................  5.00
July 20, Rec’d from Roscoe Hayward, acc’t ’05,
carriage license.........................................................  5.00
--------------  $55.00
July 20, Rec’d from Hargrave Co., acc’t ’05, circus
license.........................................................................  $25.00
July 20, Rec’d from Robbins Co., acc’t ’05, circus
license.........................................................................  20.00
July 20, Rec’d from Ringling Co., acc’ t ’05, circus
license.........................................................................  50.00
-----------------------$95.00
July 20, Rec’d from C. W. Allen, acc’t auctioneer’s
license.........................................................................  $5.00
July 20, Rec’d from W. W. Edwards, acc’t auction­
eer’s license............................................................... 2.00
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July 20, Rec’d from Frank Blanchard, acc’t auc­
tioneer’s license........................................................ 2.00
------------------------- $9.00
Oct. 5, Rec’d from A. Joly, Milk Inspector, acc’t
licenses........................................................................ $51.00 $51.00
Rec’d from John Nelson, acc’t licenses  $4.00 $4.00
LIQUOR AGENCY.
May 20, Rec’d from C. H. Farrington, for empties
sold............................................................................... $2.00
June 2, Rec’d from M. E. Adams, for empties sold 1.00
June 29, Rec’d from C. H. Farrington, for empties
sold...............................................................................  3.00
Oct. 27, Rec’d from M. E. Adams, for empties sold .75
------------------------- $6.75
MISCELLANEOUS.
Mar. 20, Rec’d from F. K. Shaw, telephone toll  $ .20
June 3, Rec’d from F. K. Shaw, telephone toll  .20
June 6, Rec’d from Elijah Cox, acc’t 1903 tax deed 7.30
June 6, Rec’d from F. K. Shaw, telephone toll  .15
June 14, Rec’d from F. K. Shaw, telephone toll  .20
June 22, Rec’d from F. K. Shaw, telephone toll  .20
June 24, Rec’d from O. So. Ezy Co., discount
allowed........................................................................  1.20
July 13, Rec’d from H. D. Bates...............................  589.63
July 17, Rec’d from F. K. Shaw, telephone toll  .15
Aug. 18, Rec’d from one-half cost in Fred H.
Thomas claim.............................................................  9.00
July 20, Rec’d from John E. Nelson, dog licenses... 298.00
Sept. 6, Rec’d from Waterville Savings Bank acc’t
C. H. Foster ’03 tax deed........................................  63.45
Nov. 6, Rec’d from F. K. Shaw, telephone toll  .70
Jan. 1, ’06, Rec’d from Jesse Stinson, refund
advertising................................................................ .'. .75
Jan. 12. Rec’d from F. E. Brown, acc’t Mrs. John
Balduc ’03 tax deed..................................................  11.50
Jan 12, Rec’d from F. E. Brown, acc’t P. A. Libby
’03 tax deed............................................................... 43.24
Jan. 12, Rec’d from Jos. Rogers, acc’t telephone 
toll..............................................................................  .45
Jan. 12, Rec’d from State Treasurer, acc’t railroad
and telegraph tax....................   1,219.16
--------------  $2,245.48
*
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OPERA HOUSE.
June 17, ’05, Rec’d from C. H. Farrington, tele­
phone toll..................................................................  4.03
June 17, ’05, Rec’d from C. H. Farrington, rents... 6,088.53
------------------- $6,092.56
POLICE.
July 20, Rec’d from M. E. Adams, acc’t telephone
toll..............................................................................  $ .35
Aug. 8, Rec’d from M. E. Adams, acc’t police
services...................................................................... 18.00
Aug. 3, Rec’d from M. E. Adams, acc’t telephone
toll............................................................................... .15
Aug. 29, Rec’d from M. E. Adams, acc’t police
services...................................................................... 6.00
Aug. 29, Rec’d from M. E. Adams, acc’t telephone
toll............................................................................... .20
Nov. 15, Rec’d from M. E. Adams, acc’t telephone
toll............................................................................... .50
Jan. 1, ’06, Rec’d from M. E. Adams, acc’t tele­
phone toll....................................................................  .50
Jan. 31, ’06, Rec’d from M. E. Adams, acc’t poor
department................................................................  5.00
Feb. 1, ’06, Rec’d from M. E. Adams, acc’t refund
of truant fees............................................................. 5.00
Feb. 6, ’06, Rec’d from M. E. Adams, acc’t police
services.......................................................................  31.48
Feb. 9, ’06, Rec’d from County Treasurer, acc’t
police services...........................................................  63.00
Feb. 9, ’06, Rec’d from M. E. Adams, acc’t casks
and bottles sold.........................................................  17.50
----------------------$147.68
STREETS.
Apr. 29, Rec’d from Town of Winslow.................... $227.08
May 17, “ “  H. E. Judkins.......................... 6.87
June 14. “ “  Mark T. Claflin........................ 7.93
Aug. 4, “ “  Town of Skowhegan............... 220.00
Aug. 15, “ ‘ ‘ Boylston Construction Co., ..... 100.00
Oct. 9, “  Town of Fairfield.................... 20.00
Oct. 11, “ “  Boylston Construction Co.,.... 106.67
Nov. 3, “  New Eng. Tel. & Tel, Co.,.... 42.22
Nov. 30, “ “  New Eng. Tel. & Tel. Co.,..... 52.78
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1906.
Jan. 8, Rec’d from Eastern Expanded Metal Co., 14.00
Jan. 22, “  “  Wat. & Fairfield Ry. & Lt. Co., 449.81
Feb. 4, “  “  W. T. Haines.............  8.76
Feb. 9, “  “  Alfred Flood............... 826.00
 $2,082.12
STREET LIGHTS.
June 11, Rec’d from Wat. & Fairfield Ry. &Lt. Co., $250.00 $250.00
1905. SEWERS.
April 5, Rec’d. from Henry Richards, permit 5.00
C i 10, C i “  John Lessor, “ 5.00
i i 16, i C “  Wm. Laboute, “ 5.00
i i 22, i i “  Wm. Marcoux, “ 5.00
4 i 26, i i “  Mary Perry, “ 5.00
i i 26, C i ‘ 4 J ohn Ferland, ‘ ‘ 5.00
i i 26, a “  Fred Brooks, “ 5.00
i C 27, C i 11 Sumner Rowe, “ 5.00
i c 28, i i “  Georgia A. Bowie, “ 5.00
i c 29, c c “  Thomas Pooler, tm 5.00
May 2, i i “  James Parent, “ 10.00
C i 3, i c “  John L. Marcoux, “ 5.00
i I 5, i i “  William King, 5.00
c c 8, C i “  Nellie Eastman, “ 5.00
i i 11, i i “  Frank L. Laflamme, “ 5.00ii 15, i i “  Lucy Landry, “ 5.00
C i 19, i i “  C. R. Sturtevant, “ 5.00
i i 20, i I "  Adelard Halde, 5.00
June 2, i < “  Silas Adams, “ 5.00
i i 7, i i “  Mark Claflin, 5.00l C 7, i i “  Napoleon Laferrier “ 5.00i i 7, i i “  A. H. Millett 5.00C i 8, i c “  Jos. Gilbert “ 5.00i i 8, i i “  H. W. Boshan 5.00i c 9, i i “  Beth Israel Congregation “ 5.00i i 12, i c “  John Lacasse “ 5.00
i i 15, i i “  J. W. Black 5.00
i i 24, i i “  Arthur J. Alden “ 5.00i i 26, i i “  Chas. Reny “ 5.00i I 30, i i “  John L. Fortier “ 5.00
July 7, i i “  Frank Hutsteiner “ 5.00i i 10, L i “  W. C. McCartney “ 5.00< I 17. L C “  Geo. Jenness “ 5.00i i 18, i i “  F. E. Brown “ 5.00
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July 27, Rec’d from Asa Tibedeau “  5.00
“ 28, “  “  Delphia Gray “  5.00
“ 29, “  “  Vede Delaware “  5.00
“ 29, “  “  Frank Ranco “  5.00
“ 29, “  “  Peter King “  5.00
Aug. 2, “  “  Nelson Blueberrier “  5.00
“  2, “  “  Wm. Reny “  5.00
“  7, “  “  Delia A. O’Donnell “  5.00
“  12, “  “  I. B. Mower “  5.00
“  24, “  “  Wm. King “  5.00
“ 25, “  “  Morris Silver “  5.00
“ 31, “  “  Edward C. Partridge “  5.00
Sept. 5, “  “  Alfred Lafontain “  5.00
“ 11, “  “  J. Fields Murry “  5.00
“ 14, “  “  Josephine F. Freeman “  5.00
“  14, “  “  Henry T. Winters “  5.00
“ 14, “  “  Frank W. Lapham “  5.00
“ 14, “  “  Geo. A. Kidder “  5.00
“ 20, “  “  CyrilleP. Roy “  5.00
“ 27, “  “  Chas. A. Hill “  5.00
“ 30, “  “  Chas. H. Pepper “  5.00
Oct. 4, “  “  Harriet M. Vaughan “  5.00
“ 13, “  “  Fred Balduc “  5.00
“ 17, “  “  Geo. Butler “  5.00
“ 17, “  “  H. O. Fisset “  5.00
“ 19, “  “  John E. Nelson “  5.00
“ 20, “  “  Adolph Dulec “  5.00
“ 26, “  “  Granville E. Barrows “  5.00
“ 30, “  “  Geo. H. Bushey “  5.00
Nov. 3, “  “  John Smith “  5.00
“  8, “  “  Eddie L. Clukey “  5.00
“  8, “  “  JohnTardiff “  5.00
“  14, “  “  Geo. Donna “  5.00
“  14, “  “  M. E. Hunt “  5.00
“ 14, “  “  Chas. R. Tyler “  5.00
“ 25, “  “  Henry T. Winters “  15.00
SUPPORT OF POOR.
Apr. 10, Rec’d from J. P. Giroux, acc’t sale of
horse...........................................................................
Apr. 16, Rec’d from Town of Norridgewock  $49.11
May 6, “  “  “  “  “    27-12
$365.00
$90.00
$76.23
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Apr. 19, “  “  Geo. W. Reynolds acc’t M. K.
Dwinell......................................................................  $22.43
July 1, Rec’d from Geo. W. Reynolds acc’t M. K.
Dwinell......................................................................  32.98
Nov. 7, Rec’d from Geo. W. Reynolds acc’t M. K.
Dwinell......................................................................  32.86
Jan. 8, ’06, Rec’d from Geo. W. Reynolds acc’t M.
K. Dwinell................................................................. 32.50
Jan. 29, ’06, Rec’d from Geo. W. Reynolds acc’t 
M. K. Dwinell............................................................ 6.51
Aug. 4, Rec’d from State Treasurer.........................  $120.82
4, “  “  “  “    35.00
16, “  “  “  “    432.80
Sept. 27, “  “  “  “    326.74
Nov. 10, “  “  “  “    29.00
Nov. 15, “  “  “  “    279.95
Dec. 29, “  “  “  “    209.47
Jan. 30, ’06, Rec’d from State Treasurer................. 220.30
“  30, ’06, “  “  “  “    35.00
Apr. 11, Rec’d from Jos. P. Giroux acc’t sales at
almshouse..................................................................  $ .40
July 3, Rec’d from Jos. P. Giroux acc’t sales at
almshouse..................................................................  9.50
Sept. 27, Rec’d from Jos. P. Giroux acc’t pasturage 8.00 
Nov. 7, Red’d from Jos. P. Giroux acc’t sales at 
almshouse....................................................................... 22.40
$127.28
Apr. 24, Rec’d from City of Bangor........................  161.63
May 17, “  “  City of Augusta...................... 18.00
May 20, “  “  Town of Oakland...................... $10.75
July 20, “  “  “  “    10.90
Nov. 2, ^   20.40
Dec. 21,   42.75
Jan. 25,’06, “  “  “  “  “  . 10.50
----------------------- $95.30
June 13, Rec’d from City of Lewiston.....................  $5.70
Aug. 3, “  11 Town of Troy, acc’t Chas. F.
Berry.......................................................................... $132.03
Aug. 24, Rec’d from Merton Berry, acc’t Chas. F.
Berry.......................................................................... 10.00
Aug. 24, Rec’d from Flora Bachelder, acc’t Chas.
F. Berry....................................................................  18.15
$160.18
$1,689.08
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Jan. 31, ’06, Rec’d from Jos. P. Giroux acc’t 
pasturage..................................................................  8.00
Nov. 8, Rec’d from Chas. King acc’t sales at
almshouse..................................................................  $15.26
Jan. 18, ’06, Rec’d from Chas. King acc’t sales at
almshouse..................................................................  3.15
Nov. 21, Rec’d from Chas. King acc’t sales at
almshouse..................................................................  9.00
Jan. 31, ’06, Rec’d from Chas. King acc’t sales at 
almshouse..................................................................  3.54
Sept. 6, Rec’d from Town of Fairfield......................  $47.63
Jan. 18, ’06, Rec’d from Town of Fairfield............... 25.65
i
Oct. 16, Rec’d from Town of Kenduskeag............... $ 6.50
Nov. 16, “  “  “  “  “    103.33
Dec. 12, “  “  “  “  “    91.74
Oct. 12, Rec’d from Geo. A. Daviau refund.............
Nov. 2, Rec’d from W. L. Card acc’t Henry Castle $ 8.00 
Nov. 7, Rec’d from Maine Savings Bank acc’t
Henry Castle.............................................................  47.20
Dec. 30, Rec’d from Margret Varney acc’t Henry 
Castle.............................................................................. 15.00
Nov. 22, Rec’d from Town of Green.........................  $64.00
Feb. 5, ’06, Rec’d from Town of Green....................  16.48
May 11, Rec’d from J. P. Giroux acc’t Peter King $28.70 
Aug. 8, “  “  “  “  “  “  “  31.70
June 7, Rec’d from John Nichols...............................
Nov. 8, Rec’d from J. P. Giroux acc’t Oscar Bishop
Feb. 1, ’06, Rec’d from Town of Vassalboro.............  $42.00
“ 1, “  “  “  Paul Clair for wood fur­
nished Mrs. Peter Pooler.........................................  2.00
Rec’d from Town of Foxcroft....................................... 28.50
“  Lincoln...................................... 4.00
Total for Support of Poor ..................................  $3,074.33
$48.30
$30.95
$73.28
$201.57
$1.88
$70.20
$80.48
$60.40
2.37
5.00
$44.00
$32.50
$292,623.32
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CONTRA CREDIT.
/
Mayor’ s Warrants No. 4261 to 4467 inclusive... $291,091.45 
Cash deposited in Waterville Trust Co. $2,033.62
Bills paid.............................................  113.98
Cash on hand......................................  328.41
$2,476.01
Less unpaid on rolls......................  944.14
------------------- $1,531.87
--------------  $292,623.32
F. A. KNAUFF, Treasurer.
STATE PENSIONS.
DR.
Pensions paid as per vouchers of Pension Commissioner
CR.
Received from State Treasurer..........................................
$496.00
$496.00
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City Physician's Report,
To the Honorable Mayor and City Council of Waterville, Maine:
Gentlemen: I herewith submit my report as City Physician for the 
year ending January 31, 1906.
Number of patients treated.......................................................................  49
Number of professional visits.................................................................... 265
Number of Births.......................................................................................  2
Consumption................................................................................................  2
There have been no cases of Diphtheria, Typhoid Fever, Scarlet 
Fever or Measles among our paupers this year.
I have had no cases belonging to other cities or towns.
Respectfully submitted,
J. A. PINEAU, M. D.,
City Physician.
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Report of Board of Health.
Waterville, Me., Feb., 1, 1906.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: The Board of Health herewith submits the following 
report for the year ending January 31, 1906.
Number of infectious diseases reported to the Board:
Cases. Deaths.
Diphtheria............................................................................... 13 1
Membranous Croup  3 -3
Scarlet Fever  1 0
Typhoid Fever.........................................................................  5 3
Tuberculosis.............................................................................  13 13
Measles  1 0
i
Number of houses fumigated in which there were infectious diseases,
23.
The general health of the city for the year has been good with entire 
freedom from epidemics of any of the infectious diseases.
Whenever conditions detrimental to the health of the public have been 
reported, these cases have been investigated and the conditions ordered 
removed. There are yet several houses without sewer connection, but 
most of the owners have stated their intention of meeting the require­
ments the coming spring.
Respectfully submitted,
P. S. MERRILL,
Secretary Board of Health.
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Free Public Library*
REPORT OF THE BOARD OF TRUSTEES.
To the Honorable Mayor and the City Council:
The Board of Trustees of the Free Public Library of the City of 
Waterville, begs leave to submit its annual report.
At the time of the last annual report the books of the library were 
still in the rooms at Haines’ Block, and the larger part of them were 
withdrawn from circulation for the purpose of cataloguing. The new li­
brary building was opened for use on May 13, 1905, and has proved ad­
mirably adapted to the work of the library. Its Reading Room, Ref­
erence Room and Children’s Room have been well patronized while of the 
rooms in the second story, one has afforded a home for the Waterville 
Historical Society and the other a hall for the meetings of literary clubs, 
for lectures and similar purposes. The library has been provided with a 
card catalogue in accord with the best systems. This catalogue gives 
author, title and subject of every book, and books representing more than 
one author or subject have been analyzed so that the entire resources of 
the library are at once available. This work was in charge of Miss 
Florence E. Dunn, to whom great credit is due for the clearness and ade­
quacy of the catalogue.
In accord with votes of the trustees, a catalogue or Finding Lists of 
the library, a pamphlet of one hundred and thirty-four double column 
octavo pages has been printed. This gives author, title and classification 
of all the books, making it possible for those who cannot visit the library 
to share its privileges on equal terms. The most of the work upon the 
Finding Lists was done by Miss Bertha C. Whittemore. An edition of 
two thousand was printed which will be sufficient for several years. The 
cost has been $446.00. This sum has been reduced $41.25 by the sale of 
Finding Lists and will be further reduced by every sale that is made.
" The large expense of the card catalogue and the Finding Lists, is justi­
fied by the fact that they have changed a mere miscellaneous mass of 
books into a working library.
The report of the treasurer is appended. This shows that several 
large items of expense in the furnishing of the library building, the re­
moval of the books, the catalogue, the Finding Lists, the insurance, etc.,
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have fallen within the year. These will not be duplicated next year, but 
in order to the proper maintenance and increase of the library, as re­
ported by the Financial Committee, a sum larger than $2,000 will be nec­
essary.
The Library has received gifts of books during the year as follows:
From M. E. Drinkwater ..........................................  1
State Library...........................................................  18
A. W. Paine.............................................................  2
U. S. Government....................................................  15
Waterville Historical Society................................. 3
Albert M. Dunbar....................................................  13
Harvey D. Eaton, Esq.............................................  18
George Maxham........................................................ 3
A. B. Ricker.............................................................  1
J. D. Danielson........................................................  4
E. C. Whittemore..................................................... 3
Mrs. K. E. Joly........................................................  1
Gen. I. C. Bangs......................................................  1
The Lithgow Library...............................................  1
Dr. and Mrs. F. C. Thayer......................................  24
W. L. Bonney...........................................................  10
Christian Science Society........................................ 1
Florence E. Dunn....................................................  1
H. H. Bryant...........................................................  32
A friend, for purchase of books, $7.50.
Mr. Dennis M. Bangs has presented to the library a fine painting of 
the Dungeon at Chillon, purchased by him at the Hanscom sale.
The reports of the Committees, the Librarian, and the Treasurer are 
as follows:
REPORT OF THE BOOK COMMITTEE.
The Book Committee has regarded the Public Library as a part of 
the Department of Education of the city. It has, therefore, received 
from the Superintendent of Schools, the professors in the College and the 
teachers in the schools, lists of books regarded by them as of special 
value for educational work. These it has purchased. It has aimed also 
to secure reference books and such standard works in history, biography, 
science, the arts and literature as would most largely increase the perma­
nent value of the library. It has been necessary to replace several sets 
of standard authors as Scott, Emerson, Hawthorne, Stevenson, Brete 
Harte and others. In fiction the best of the new books have been 
added. In some cases several duplicate copies of popular books have
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been necessary and even then it has been impossible to meet promptly all 
demands.
2,221 books have been added to the library during the year. These 
are classified as follows:
General works..................................................  10
Philosophy........................................................ 54
Religion............................................................. 79
Sociology...........................................................  102
Philology...........................................................  72
Natural Science....................................................  131
Useful A rts...................................................... 55
Fine A rts.........................................................  75
Literature............................................................... 231
Travel, Biography, History, etc.......................  287
Fiction, including Juvenile Fiction................  1,127
Total added since February 1, 1905............... 2,221
*
Many of these books are large and expensive but the Committee has 
been able to secure many of them at a great reduction from the usual 
price, hence the remarkable showing for the money expended.
The financial statement of the work of the Committee is as follows:
Amount available by report of February 1, 1905.....................  $1,456.56
(This includes the balance of the subscription list of 
1904. $769.00, of which $105.00 has been paid in
books and $17.00 has not yet been paid.)
Amount voted by Trustees for books...........................................  $500.00
Friend, for books.............................................................................  7.50
$1,964.06
EXPENDED.
For books....................................................................  $1,390.19
Freight and express..................................................  15.00
Binding books............................................................. 50.34
Net cost of Finding Lists.........................................  404.75
 $1,860.28
Balance due as above.....................................................................  $103.78
Respectfully submitted,
EDWIN C. WHITTEMORE,
GEO. BRUCE NICHOLSON, 
CHARLES F. JOHNSON,
S. S. BROWN,
MARY S. HEATH,
MARY E. MARSH,
N. CHARLAND.
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REPORT OF THE READING ROOM COMMITTEE.
The reading and reference rooms of our library are very attractive. 
The reading room is supplied with an excellent selection of newspapers 
and magazines and the reference room with encyclopedias, dictionaries 
and other books of reference. The Trustees gratefully acknowledge the 
gift by Mr. E. L. Marsh of a splendid fern, also a fine orange tree from 
Mrs. Clara E. Bessey, which add greatly to the attractiveness of the 
reading room. An opportunity occurring last summer of buying at a very 
reasonable price a fine set of fifty reproductions of famous paintings, the 
purchase was made after consulting a number of the trustees, and the 
pictures are used in the adornment of the library walls. The statistics of 
reading room and reference room attendance are as follows:
Total number of visitors to reading and reference rooms, (May 13 to 
Jan. 31), 5,184.
LIST OF PERIODICALS IN READING ROOM.
Daily: Waterville Mail, Waterville Sentinel, Kennebec Journal, 
Lewiston Journal, Boston Transcript.
Weekly: Youth’s Companion (Children’s Room), Harper’s Weekly, 
Somerset Reporter, Rockland Courier-Gazette, Morning Star. The last 
three papers are sent without charge, having previously been sent to the 
Y. M. C. A.
Monthly: Harpers, Century, Scribners, McClures, Atlantic, North
American Review, Everybodys, Review of Reviews, Outlook, Outing, 
Success, House Beautiful, American Homes and Gardens, St. Nicholas, 
(Children’s Room), Scientific American, Harper’s Bazar, World’s Work, 
Country Life in America.
H. D. BATES.
HORACE PURINTON.
REPORT OF COMMITTEE ON CHILDREN’S READING ROOM.
The Committee on Children’s Reading Room has little to report. 
The work of the room is most admirably cared for by Miss Caswell. A 
few pictures have been hung upon the walls. Mrs. Edward Heath pro­
cured for us the photograph of “  Sophia May”  which has been framed. 
More book shelves are needed and the matter has been referred to the 
proper committee for consideration.
The Industrial Cabinet purchased by the Social Union and exhibited 
for the benefit of our school children in Library Hall might properly be 
noted in this report. The Committee is maturing plans for the use of our 
Nature books as the season advances.
Respectfully submitted,
MARY E. MARSH.
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REPORT OF COMMITTEE ON GROU N D S AND B U IL D IN G .
Waterville, Me., Jan., 25, 1906.
To the Trustees of the Waterville Library:
We herewith submit our annual report for the year ending: February 
1st., 1906.
Our committee engaged a Janitor, Mr. P. J. Brown, for the year; the 
salary to be paid as noted on the monthly bills.
Completed the unfinished grading around the grounds.
Covered the furnace and boiler and pipes with asbestos.
Put down a plank walk from the street line to the steps of the build­
ing.
Put in a coal-bin and purchased the coal.
The cost for all of the above will be found in the Treasurer’s report.
FRANK REDINGTON,
E. L. JONES,
M. S. GOODRICH,
Committee on Grounds and Building.
TH E  L IB R A R IA N ’ S R E P O R T .
The new library opened for the circulation of books on May 13, 1905 
with 5,051 volumes upon the shelves. 2,964 were non-fiction, 1,661 adult 
fiction, 426 juvenile fiction. 257 books have been added since that date.
The registration for the eight and one-half months was 1,690.
CIRCULATION.
20,848 volumes were loaned. The per cent was 59% adult fiction, 
21% juvenile fiction, 19 non-fiction.
It is gratifying to notice a slight increase in the circulation of non­
fiction, due in part to the granting of an extra non-fiction pocket, and in 
part to the placing of fairy tales in the non-fiction class.
January was the busiest month, having had a daily circulation of 92; 
the largest number of books given out in any one day was 244 on No­
vember 25.
Ten books were lost in circulation, one of which was replaced. 3 
books were withdrawn.
The passing of so many books into the hands of borrowers demands 
constant watchfulness that the books be kept presentable. The work of 
repairing has to be done over and over again. 250 volumes were repaired 
at the library and 83 rebound. 483 dating slips, labels and card pockets 
were pasted into books.
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357 volumes were accessioned and catalogued, and were acquired as 
follows: 333 by purchase, 24 by gift, 9 were lost, 3 withdrawn, 83 re­
bound, making a gain of 428 books. The total contents of the library now 
is 5,479.
3,651 boys and girls have made use of the room devoted to them. 
The largest number using the room in one day was 35 on June 24. The 
smallest number was 3 on several days. The daily average attendance 
was 14.
5,184 persons enjoyed the privileges of the Reading and Reference 
Rooms. The average attendance was 23.
Number of visitors was 675, the largest number in one day was 35 on 
January 25.
SUMMARY OF STATISTICS.
Total number of volumes in the library.............................................  5,479
Volumes added during eight and one-half months...........................  357
Volumes withdrawn............................................................................... 3
Volumes lost (1 replaced)....................................................................  10
Volumes rebound..................................................................................  83
Volumes repaired at the library.........................................................  250
Volumes labeled, pocketed, etc.,........................................................ 383
Mail notices for over-due books.........................................................  40
Total registration..................................................................................  1,690
Total circulation....................................................................................  20,848
Children’s Room attendance................................................................. 3,651
Reading and Reference Rooms attendance........................................ 5,184
Visitors..................................................................................................  675
Respectfully submitted,
AGNES M. JOHNSON,
Librarian.
REPORT OF THE TREASURER.
For the Year Ending January 31, 1906.
INCOME.
City of Waterville, balance brought forward from 1904.........  $1,500.00
Appropriation for 1905....................................................................... 2,000.00
State of Maine for 1903, 10 per cent of amount raised by City 150.00
State of Maine for 1904...............................................  200.00,
Collected on the Subscription List started by Mr. Davis, 1904.... 647.00
Library Fines.................................................................. 49.07
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Books sold.........................................................................................  62.13
Catalogues sold................................................................................  41.25
From a Friend for the purchase of new books..........................  7.50
Total income...............................................................................  $4,656.95
Cash on hand February 1st, 1905....................................................  158.12
Total cash..................................................................................  $4,815.07
Note.—After collecting from the city the balance shown by the Aud­
itor’s report to be due the library, I noticed a difference between the 
account of the library and that of the city. Upon looking the matter up 
I found that an item of $500, passed in one of the Rolls of 1904, had been 
charged through an error in making up the roll to “ The Carnegie Li­
brary Foundation and Grading. ’ ’
EXPENDITURES.
Salary of Librarian.........................................................................  $500.00
Salary of Assistant, part year........................................................ 290.26
Salary of Janitor, part year.............................................................  575.50
Fuel....................................................................................................  245.33
Lights................................................................................................  157.56
Insurance...........................................................................................  60.00
Freight, trucking and express........................................................ 30.10
Advertising, etc.................................................................................  5.75
Water rates............................................ :..........................................  22.80
Library Supplies............................................................................... 177.55
Books..................................................................................................  1,347.32
Periodicals.........................................................................................  60.82
Set of Reproductions of Famous Masterpieces of A rt................  32.30
Extra Service Cataloguing and Accessioning............................... 425.14
Repairing and printing Catalogue and Finding List....................  446.00
Binding Books..................................................................................  50.34
Coal bin, board walk, etc................................................................. 15.87
Sundry supplies and expenses.........................................................  119.12
Contract packing Steam Pipes.......................................................  25.00
Furniture........................................................................................... 24.06
C. F. Johnson making Treasurer’s bond...................................... 1.00
Care, old rooms................................................................................  5.60
Rent, old room s................................................................................  33.33
Extra work cleaning by Janitor.................................................... 36.90
Dedication expenses.......................................................................  43.71
Balance installing lights, appropriation for furnishings
having been exhausted........................................................... 35.16
$4,766.52
Balance, Cash on hand February 1, 1906...................................... 48.55
$4,815.07
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NEW LIBRARY FURNITURE AND FIXTURES ACCOUNT.
Dr.
Received from City.......................................................................... $5,000.00
Cr.
Art Metal Construction Co., Contract, Library stacks.............
Floor and Stairs........................................................................ 1,925.40
Library Bureau, Chairs for hall....................................................  132.00
Library Bureau, furniture.............................................................  1,654.60
Art Metal Construction Co., Book Supports............................... 52.50
Library Bureau, spring binder.....................................................  20.15
E. T. Burrowes & Co., screens...................................................  60.30
Freight on screens.......................................................................... 1.38
Tablet for Vestibule......................................................................  75.00
Strauss Bros., decorating...............................................................  425.00
G. Picher, extras on heating apparatus......................................  72.45
G. Picher, iron pipe for railing....................................................  78.00
G. Picher, labor and pipe................................................................ 14.18
W. & F. R. &. L. Co., on account of electric light, install­
ing, (Balance $35.16 paid from Current Expense Fund)  311.60
Edwards & Walker, andirons and fire set..................................  11.50
L. H. Soper & Co., shades...........................................................  65.00
F. L. Merrick, sodding..................................................................  87.97
Sundry freight and trucking....bills.............................................  11.77
G. A. Kennison, account grass seed.............................................  1.20
$5,000.00
H. D. BATES, Treasurer.
REPORT OF FINANCE COMMITTEE.
Waterville, Me., January 30, 1906.
To the Board of Trustees Waterville Public Library:
In accordance with the By-laws of the Association, your Finance 
Committee begs leave to report, that it has attended to the duty assigned 
it, and submits herewith for your approval, the following:
The report of the various committees, particularly that of the 
Treasurer as shown by the Receipts and Expenditures, are so fully set 
iorth in the general report, that it seems only necessary for us to refer 
to it in this report, and to state, that so far as the work of this committee
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is concerned, the Treasurer’s Exhibit of Receipts and Expenditures, from 
the first day of February, 1905, to the first day of February, 1906, has 
been carefully examined by us, and found to be correct; all expenditures 
having accompanying vouchers, and the Treasurer’s account, showing a 
cash balance in the Waterville Trust Co., of $48.55 on February 1st, 1906, 
is correct, and has been verified by your committee.
We would further state for your consideration, that we have also 
examined the Furniture and Fixtures Account, which is also a part of the 
Treasurer’s report, covering the expenditure of $5000 received from the 
city, and find the expenditures in this department, properly vouched, and 
the vouchers on file with your Treasurer.
Your committee would respectfully call your attention to the fact 
that in the disbursements for the year, a few bills have been paid with­
out the approval of any member of the committee or committees where 
such bills originated. While these bills have received the approval of 
some person interested in them, or on behalf of the committee, it occurs 
to your Finance Committee, that it would be better even in the payment 
of small bills, to have them so far as possible, approved by the committee 
where such bills originated, or were authorized, and thus keep strictly 
within the laws of the association.
Your committee has canvassed the requirements of the library as 
carefully as possible, based upon the expenditures for the past year, and 
the situation as it confronts this growing city at the present time, and 
begs leave to submit the following as the minimum of expense for main­
taining the library for the year upon which we are now entering:
Librarian and Assistant............................................... $900.00
Janitor’s Salary and other labor about the building
and grounds not otherwise covered....................  650.00
Fuel................................................................................  250.00
Water............................................................................. 26.00
Periodicals....................................................................  100.00
New Books.................................................................... 500.00
Binding.........................................................................  50.00
Lighting.........................................................................  175.00
Incidentals and Supplies............................................. 75.00
--------------  $2,726.00
In submitting the foregoing estimate, your committee has combined 
in the amount of $900, the salaries of Librarian and Assistant, and in the 
sum of $650, the salary of Janitor and other labor about the building and 
grounds.
In commenting upon this we would say; that it occurs to your com­
mittee, that in apportioning this work, it would be better to leave to the 
Trustees, the fixing of these salaries, so they may measure the actual
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services rendered by each, instead of submitting for your consideration, 
any fixed amount as appeared in our estimate of last year.
The Finance Committee would further call your attention to the 
amount involved in the above apportionment or estimate, namely, 
$2726.00. To meet this, you have at the present time, a fixed income of 
$2000 furnished by the city under the terms of the Carnegie gift, and $200 
as the regular stipend from the State, a total of $2200; so it will be ap­
parent to your committee and necessarily to the City of Waterville, that 
in maintaining the library at its present state of efficiency, it will be 
necessary to bring before the city at an early date, the desirability and 
importance of adding the sum of $500 to the regular fixed appropriation.
An appropriation of $500 from the city in addition to the regular ap­
propriation, will give an income of $2500, to which will be added 10 per 
cent as provided by the State, making a total available income of $2750, 
which in our judgment is the minimum amount actually required for 
properly maintaining this institution.
Respectfully submitted,
CYRUS W. DAVIS,
F. C. THAYER,
GEO. FRED TERRY,
Finance Committee.
OFFICERS AND STAFF.
During the year Mrs. Carolyn M. L. Johnson who had served 
efficiently on important committees resigned on account of her removal 
from the city. The library is especially fortunate in the election of Mrs. 
Martha Baker Dunn to fill the vacancy thus created in the Board of 
Trustees.
The Trustees, whose term of office expired Feb. 1, 1906; viz, E. C. 
Whittemore, N. Charland, G. F. Terry, and Mrs. Martha Baker Dunn 
have been re-elected for a term of four years.
Hon. S. S. Brown, the president of the Library from its foundation, 
has shown continued interest in its affairs. Mr. H. D. Bates has well ful­
filled the important duties of Clerk and Treasurer. Mrs. Agnes M. John­
son, also a veteran in the service of the Library and with the special 
qualifications which her long connection with it have given her, has filled 
the office of Librarian. Miss Mary Helen Caswell, Colby ’04, and of the 
New York Library School, has served as Assistant Librarian since 
September, 1905. She has catalogued the new books as received most 
carefully, and in addition to other duties has given attention to the 
Children’s Room. Mr. Philip J. Brown has performed well his work as
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janitor and also has proved himself a general assistant to the Librarian of 
no small value.
The work of the Library is constantly broadening and increasing. 
The number of its patrons and the extent of its circulation is larger than 
ever before. Its reading room is supplied with the best periodicals and 
its reference room is well equipped for the purposes of study. Its collec­
tion of books is sufficiently complete to meet the needs of all classes of 
readers with suggestions and helps. The continuance on the part of the 
City Government of its liberal policy and the hearty cooperation of the 
citizens will give to the Public Library an ever enlarging success.
Respectfully submitted,
THE BOARD OF TRUSTEES,
By EDWIN C. WHITTEMORE.
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Report of Milk Inspector.
Waterville, Me., January 31, 1906.
To the Honorable Mayor and City Council of the City of Waterville:
Gentlemen: I beg leave to submit my report for the year ending 
January 31st, 1906.
Fifty-one licenses have been issued to the following persons, and 
$51.00 was paid to the City Treasurer:
N a m e . R e s id e n c e .
1. W. C. Stetson................................................................Waterville
2. George E. Wheeler............................................................. “
3. Frank Thibodeau...........................................................Winslow
4. Whitcomb & Cannon..................................................... Waterville
5. Geo. H. Simpson......................................................... Winslow
6. Geo. E. Hallowell.......................................................... Waterville
7. Fred S. Penny....................................................................  “
8. Michel J. Morin..................................................................  “
9. Arthur Daviau....................................................................  **
10. George Pooler....................................................................  “
11. A. E. Richardson............................................................ Fairfield Center
12. W. S. Laughton.............................................................. Winslow
13. A. B. Jenkins..................................................................Fairfield Center
14. Jaynes Creamery Co.,................................................... Waterville
15. E. C. Matthews................................................................. “
16. S. K. Fuller.................................................................... Winslow
17. F. W. Stuart..................................................................  **
18. F. R. Jordan..................................................................Oakland
19. J. F. Howard..................................................................Winslow
20. F. F. Graves.................................................................Waterville
21. H. T. Norton.................................................................Winslow
22. Patterson Bros.,................................................................  “
23. A. R. Clifford.................................................................
24. Wm. Glidden .............................................................
25. Charles Pomerleau......................................................... Waterville
26. D. D. Simpson................................................................ Winslow
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27. Rexford H. Frost.......................................................... Waterville
28. Alden Bassett............................................................... Winslow
29. H. T. Winters............................................................... Waterville
30. F. E. Reynolds............................................................. Winslow
31. Chas. F. Merrill & Co.,................................................Waterville
32. Frank L. Webber.......................................................... Winslow
33. Geo. Fred Terry............................................................ Waterville
34. John M. Eastman..........................................................Benton
35. Belliveau Bros.,.............................................................Waterville
36. Jos. Beauchene, Jr.,.....................................................  “
37. A. L. & F. A. Ellis...................................................... Winslow
38. Eugene Prout......................................................................  “
39. Charles Sirois...................................................................Fairfield Center
40. Darveau & Dumais....................................................... Waterville
41. Toulouse & Saucier.................. ....................................  “
42. Jules Gamache.............................................................  “
43. Gilbert Picard...............................................................Winslow
44. A. Otten...........................................................................Waterville
45. Louis Saliem.................................................................  “
46. 0. J. Pelletier.................................................................  “
47. Albert Landry.................................................................  “
48. Gedeon Maheu.................................................................  “
49. Frank Gilbert.................................................................  “
50. William R. Grondin......................................................  “
51. Alex. Quirion.................................................................  “
Thirty run milk carts; seventeen keep store; three sell milk at their 
residences, and one runs a creamery. About eight hundred gallons are 
sold daily.
Before a license is granted, the milkman has to fill the following 
blank, which contains many suggestions of great importance:
APPLICATION FOR A LICENSE TO SELL MILK.
Form No. 1.
License No...........
Statement of conditions under which cows are kept and milk therefrom
stored on the premises o f ...................................................................................
at, (town).................................................... Said milk being for sale in the
city of Waterville.
Q u e s t i o n s .
1. Average sale of milk per day?.................Quarts.
2. Is milk sold at domicile?..........................................................................
3. Number of carriages used in the delivery of milk?............................
4. Name of driver or drivers?..................................
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5. Number of cows kept?...............................................................................
6. Approximate air space per cow in cubic feet?........................................
7. Do you purchase any quantity of your milk?................. If so from
whom?...........................................................................................................
8. Whether your cow stable is well lighted and ventilated?......................
9. How drained?...............................................................................................
10. Condition of floor; whether hard or soft wood or cement is used?......
11. Where is manure stored?...........................................................................
12. Source of water supply and distance of same from stable?..................
M il k  R o o m .
13. Whether milk is cooled, mixed or stored where cows or other animals 
are kept?........................................................................................................
14
15
16
17
Whether milk is cooled, mixed or stored in rooms used for domestic
purposes? ......................................................................................................
Whether walls and floor are tight and easily cleaned?.........................
Whether appliances are at hand for washing or sterilizing all
utensils? ........................................................................................................
Whether any water-closet, urinal or privy is located in milk room?
18. Whether any objections to having your premises visited by Milk 
Inspector?......................................................................................................
19. In case of contagious diseases existing in your family or in any of 
your employees’ families, are you willing to report same to the 
Waterville Board of Health?......................................................................
Date:...............................................................
Signature, (Milkman)......................................................................
I have inspected twenty-six dairy farms, such inspection consisting of 
a physical examination of cows also the source of water supply and con­
ditions of the milk room.
In general the cattle were found in good health, and good water in 
use; but with the exception of a few the milk rooms need improvements.
Suggestions were made when found necessary and were accepted 
courteously by the milkmen.
Fifty doubtful samples of milk were tested and only three stood be­
low the standard. Those samples showing less than three per cent of 
butter fat were taken from stores.
Respectfully submitted,
A. JOLY, D. V. S.
Milk Inspector.
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Report of Inspector of Buildings,
To the Honorable Mayor and City Council:—
As City Building Inspector, I respectfully submit the report for the 
municipal year ending February 1st., 1906.
In briefly reviewing the building operations of the season, I can say 
that a most satisfactory result is apparent, in that a large number of 
beautiful and substantial buildings have been erected; and what is most 
gratifyng is the fact that this work has been done exclusively by the con­
tractors and tradesmen of this city, thereby securing to our city the ben­
efit of the wages earned and paid out for the necessities and comforts of 
life.
In my work of inspecting the buildings erected and remodeled during 
the year, I have found the owners and contractors courteous and obliging, 
and ready to listen and heed any suggestion on the part of the inspector, 
which I greatly appreciate and thank them for. I find the class of 
buildings which have been erected to be of a substantial and convenient 
design, adequate to meet the purposes for which they were built. The 
public buildings of the city have been inspected and found to be in a 
most satisfactory condition, taking into consideration the fact that our 
city’s financial condition will not permit of any extended outlay in this 
direction.
I find that the class of buildings which according to law should be 
provided with fire escapes, is almost destitute of any means of escape 
other than the stairways leading to the ground floor. This matter is of 
great importance to the people employed in buildings of two or more 
stories in height, and of still more consequence where assembly and soci­
ety halls are located in the upper stories. It should be made compulsory 
upon the owners of such buildings to provide suitable fire escapes. 
Furthermore, I find a disregard of the law in reference to the opening 
outward of doors at the exit of buildings where large congregations 
assemble. These matters should receive more than passing notice, and 
by the co-operation of the municipal officers and insurance agents might 
be remedied to a great extent.
I have found that better service could be rendered if there were a more 
stringent ordinance relative to the time when buildings might be ex­
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amined by the inspector. If those who intend to build were required to 
submit their plans and specifications to the inspector for examination and 
approval, and were then granted a permit to proceed, it might facilitate 
operations in many cases, as then the inspector would know what was to 
be constructed and the builder would be assured that he could proceed 
without any interruptions.
In considering plans for buildings, people should take means to pro­
vide safeguards against the destruction of property and lives by fire, and 
at the same time not lose sight of convenience and durability. As before 
said, this can be accomplished only by the co-operation of parties con­
cerned in general. No disastrous fires have been the causes of any con­
siderable outlay for repairs; consequently, the amount of taxable prop­
erty has been increased approximately by the sum contained in the fol­
lowing list:
Estimated Cost.
House, Peter King, West street................................................  $ 2,100.00
House, Arthur Alden, Main street, remodeled........................ 1,300.00
House, Harry Neil, Riverside court.........................................  1,800.00
House, William King, Summer street...................................... 3,750.00
House, James Parent, Summer street......................................  3,250.00
House, Mrs. Blueberry, Sherwin street....................................  2,150.00
House, Horace Perkins, Pleasant street. (Old school-house
remodeled.) .............................................................................  1,050.00
Church, Jewish Synagogue, Kelsey street............................... 2,100.00
House, Mrs. Anna Johnson, Sanger avenue.............................  2,300.00
House, J. W. Black, Pleasant street.........................................  4,200.00
House, Mrs. Eastman, Silver street.........................................  8,500.00
House, Mrs. Terrio, Bushey Lane.............................................  1,500.00
Store, Albert Landry, Paris street.............................................  800.00
House, I. B. Mower, off College avenue..................................  3,100.00
Store, Wm. Marco, Summer street.........................................  1,400.00
Two houses, Dr. J. L. Fortier, Redington street....................  6,400.00
House, Percival Ct., damaged by fire; repaired........................ 1,400.00
House, H. T. Winters, Boutelle avenue..................................  2,500.00
House, Joseph Latlipp, Hillside avenue..................................  650.00
House, Mrs. Thibodeau, Sherwin street............................... 1,400.00
Five Houses, Fred Terry, Eastern avenue..............................  3,000.00
House, Mrs. Gray, College avenue.............................................  3,300.00
Store, Clukey & Libby Co., Main St., addition........................  6,000.00
Block, Mrs. Pulsifer, Main street...............................................  12,000.00
Store, Wm. Levine. Main street, remodeled.............................  1,800.00
Electric Light Plant, Bridge street, addition.............................  500.00
Two Houses, Charles Pepper, off Front street.......................  3,600.00
House, Irving Hughes, Edgewood Park....................................  800.00
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House, C. H. Dickerson, Edgewood Park..................................  1,000.00
House, Salley, Oakland street, repaired..................  400.00
Stable, F. L. Merrick, Oak street..............................................  400.00
Stable, G. H. Morse, College avenue.........................................  350.00
House, M. F. Hunt, Boutelle avenue.........................................  1,500.00
Store, L. H. Soper & Co., Main St., alterations...................... 250.00
Store, John Ware, Main St., alterations and additions  2,800.00
House, Edwin Clukey, Western avenue....................................  4,500.00
Barn, J. S. Paul, Ridge Road, repairs.......................................  700.00
Two Houses, M. T. Claflin, College avenue, repairs............... 700.00
Marble Shop, Trigambo & Hoskins, Spring street..................  500.00
House, A. P. Emery, Pleasant street, remodeled....................  500.00
House, M. Silver, High street, addition....................................  300.00
Storehouse, J. Levine, Drummond avenue, repairs................  250.00
Buildings, Joseph Pooler, Water street, repairs....................  600.00
Stable, Chas. Fitzgerald, Hazelwood avenue.............................  500.00
Stable, R. H. Thurston, College avenue....................................  400.00
Stable, D. L. Spaulding, Burleigh street..................................  500.00
Stable, Parker Hannaford, Oak street....................................  700.00
Stable, Fred Dyer, Seavey street............................................... 200.00
Coal Shed, M. C. R. R., repairs, (damaged by fire)................  8,000.00
Storehouse, Merrill, Runnels & Mayo Co., Front street  1,500.00
Ticonic Bank, Main street, remodeled.......................................  10,000.00
House, R. L. Proctor, Pearl street, remodeled.......................  3,000.00
House, Geo. Rainey, Oak street, repairs..................................  250.00
House, Clofus Jobber, Oak street, repairs................................  1.000.00
House, John Baldic, Spruce street, repairs................................  200.00
House, Joseph Clair, Spruce street............................................. 1,000.00
House, S. S. Roy, Drummond avenue........................................ 1,600.00
House, Joseph TardifT, Bushey Lane.........................................  2,000.00
House, Quimby, Boutelle avenue..............................  350.00
House, G. E. Barrows, Gilman street.......................................  3,300.00
Building, Warren Price, Central Maine Fair Grounds............. 250.00
Building, H. S. Marden, Central Maine Fair Grounds............ 400.00
Central Maine Fair Buildings, repairs and additions............... 7,500.00
House and Stable, C. H. Vigue, Upper Main street................  1,200.00
Store, Mrs. Percival, Main street, new front...........................  300.00
House, A. O. Libby, Morrill avenue, addition...........................  450.00
House, Fred Taylor, Water street............................................... 1,200.00
House, Chas. Raney, King street, alterations.......................  1,000.00
Office, Dr. J. W. Stewart, School street....................................  200.00
Four Houses, C. H. Sturtevant, Sturtevant street..................  5,000.00
Buildings, Joseph Tardiff, Water street, repairs.................... 800.00
Block, occupied by E, S, Dunn, Silver street, repairs............. 275.00
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House, John Webber, Pleasant street, repairs........................ 500.00
Store, Redington & Co., Silver street, alterations..................  250.00
House, Fred Terry, Maple street, repairs................................. 300.00
House, Sumner Rowe, High street, repairs............................... 500.00
House, Florence Gilman, Carrean street, repairs....................  250.00
Woolen Mill, Frank Chase, Western avenue, addition.............  800.00
House, Fred Cyr, Summer street, addition............................... 1,600.00
House, W. D. Frost, Oakland street, repairs...........................  200.00
House, D. Clement, Oakland street, repairs.............................  225.00
$155,100.00
E. N. KEEN,
Inspector of Buildings.
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Fire Department,
Office of Chief Engineer.
City of Waterville.
To His Honor the Mayor and the City Council:
Gentlemen: I have the honor herewith to submit the annual report
of the Fire Department for the year ending January 31, 1906.
BOARD OF ENGINEERS.
Chief of Fire Department..........................................Luke Ivers, Jr.
First assistant...................................................... Ira F. Cunningham
Second assistant...........................................................Marshal Perry
Superintendent of Fire Alarm Chas. M. Hayes
ENGINE, TRUCK, AND HOSE COMPANIES.
Steamer No. 1; station, Silver street. Geo. L. Learned, engineer; 
C. F. Ayer, assistant.
Hook and Ladder Co., No. 1.; Main street. Fifteen men; Peter King, 
captain; Geo. A. Jellison, lieutenant; J. J. Lin tern, clerk; Bert Gibbs, 
driver.
Hose Company No. 1.; station, Main street. Twelve men; S. L. 
Berry, captain; Charles B. Reed, lieutenant; J. K. Sibley, clerk; H. S. 
Davison, driver.
Hose Company No. 2.; station, Silver street. Ten men; James 
Coombs, captain; R. L. Warren, lieutenant; R. W. Hanson, clerk; Fred 
Southards, driver.
Hose Company No. 3.; station, Water street. Ten men; Henry 
Pooler, captain; Felise Etchia, lieutenant; Charles Dusty, clerk.
Hose Company No. 4; station, Ticonic street. Ten men; John Tray­
nor, captain; Ernest Marshall, lieutenant; Napoleon Marshall, clerk; 
Charles Butler, driver.
APPARATUS.
Consists of one steam fire engine; one two-horse hook and ladder 
truck carrying 175-ft. ladders, etc.; one two-horse hose wagon, carrying 
1400 feet of hose; two one-horse hose wagons, carrying 850 feet of hose
4
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each; one four-wheeled hand-reel, carrying 850 feet of hose; one set of 
bobs for ladder truck; four hose pungs for Companies 1, 2, 3, and 4, 
carrying capacity same as wagons; one two-horse supply sled and wagon; 
two one-horse dump carts; one two-horse dump cart; one two wheeled 
hose-reel; one Eastman Deluge Set; one 50-foot rope hoist extension 
ladder, spare, kept in Hanson shed, Elm street.
HORSES.
We have in the dapartment six horses, four at the Central Fire Sta­
tion, one pair for the Hook and Ladder truck and one pair for the Hose 
Cart, one at hose two, Silver street, and one at hose four, Ticonic street.
HOSE.
Hose at No. 1.........................................................................2550 feet.
Hose at No. 2.........................................................................1800 feet.
Hose at No. 3......................................................................... 1300 feet.
Hose at No. 4 1400 feet.
Total............................................................................... 7050 feet.
«•
RESERVOIRS.
Main street and Boutelle avenue............................................. 300 Hogsheads
Water and Gold streets............................................................. 200 “
Water and King streets........................................................... 200 “
Spring and Elm streets............................................................. 200 “
Gilman and Pleasant streets.................................................... 150 “
Pleasant and Main streets........................................................200 ‘ ‘
City Hall Square (self filler).................................................... 200 “
Elm and Main streets (self filler)........................................... 200 “
Silver and Redington (self filler)............................................. 200 “
HOUSES.
There has been some repairing done at the Central Fire Station, the 
old concrete floor taken up and a new planked floor laid, and the interior 
painted. Hose 3 house has been raised and new sills put under, and a 
little repairing at hose 4.
THE FIRE ALARM SYSTEM.
The Fire Alarm System worked admirably with the special attention 
of the electrician Chas M. Hayes.
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IMPROVEMENTS.
1000 feet of single jacket hose. 1 double harness for hook and ladder 
truck. 1 dozen rubber coats. 1 simease gate.
The number of alarms the department have responded to from Feb­
ruary 1, 1905 to January 31, 1906 are as follows: Bell 25, still or tele­
phone 32, steamer calls 2, one test, total 60, the time, location, owner of 
property and cause of fire so far as I have been able to assertain are as 
follows:
FIRE ALARM BOXES.
Box 25. M. C. R. R. Shops (private).
32. Gray and Summer streets.
34. Silver and Spring streets.
35. Water street, opposite Gold.
36. Water street, Hose House No. 3.
37. Silver and Grove streets.
38. Silver and Elm streets.
39. Western avenue, west of bridge.
42. College avenue, upper part.
43. High and Main streets.
44. Chaplin street, opposite Ticonic.
45. Main and Prospect streets.
46. Ticonic street, Hose House No. 4.
47. College avenue and High street.
48. College avenue and Ash street.
49. College avenue and Hazelwood avenue.
52. Elm and Park streets.
53. Pleasant and Center streets.
54. Pleasant and School streets.
55. Water street, near Lockwood storehouse.
56. Morrill avenue and West street.
57. Water and Lockwood streets.
58. Main and Temple streets.
59. Main street, opposite North.
62. Front street, opposite Union.
63. Leighton street, opposite Hathaways.
64. Common street.
73. Nash and Lawrence streets.
LOCATION AND NUMBER OF HYDRANTS.
No. 1. Western avenue, near stream.
2. Western avenue, corner Elm street
3. Elm street, corner School street.
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4. Elm street, corner Winter street.
5. Elm street, corner Park street.
6. College avenue, near J. D. Taylor’s.
8. College avenue, opposite R. R. station.
9. College avenue, corner Ash street.
10. College avenue, comer High street.
11. College avenue, opposite Vigue avenue.
12. College avenue, corner Walnut street.
13. Silver street, corner Grove street.
14. Silver street hollow.
15. Silver street hollow.
16. Silver street hollow.
17. Silver street hollow.
18. Silver street, corner Gold street.
19. Silver street, junction of Elm street.
20. Silver street, opposite Silver place.
21. Silver street, corner Spring street.
22. Main street, at Dunn block.
23. Main street, head of Silver street.
24. Main street, City Hall square.
25. Main street, corner Temple street.
26. Main street, corner Appleton street.
27. Main street, opposite the Elmwood.
28. Main street, corner North street.
29. Main street, corner Wentworth court.
30. Main street, opposite Boutelle avenue.
31. Main street, corner Kelsey street.
32. Main street, corner High street.
33. Water street, corner Grove street.
34. Water street, corner King street.
35. Water street, corner Gold street.
36. Water street, corner Sherwin street.
37. Water street, near Lockwood.
38. Water street, near Lockwood.
39. Summer street, corner Sherwin street.
40. Summer street, near Gray street.
41. Front street at bridge.
42. Front street at Peavy court.
43. Front street, R. R. bridge.
44. Front street, opposite cotton house.
45. Front street, near No. 92.
46. Ticonic street, near Chaplin street.
47. Ticonic street, near Brook street.
48. Pleasant street, corner Western avenue.
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49. Pleasant street, corner School street.
50. Pleasant street, corner Park street.
51. Pleasant street, corner Centre street.
52. Pleasant street, corner Main street.
53. Oak street, corner Ticonic street.
54. High street, corner May street.
55. Dalton street, corner Nudd street.
56. Winter street, corner Pleasant street.
57. North street, opposite Middle street.
58. Morrill avenue, near J. A. Vigue’s.
59. Charles street, midway.
60. West Winter street, at Burleigh street.
61. Morrill avenue, near Burleigh street.
62. College avenue, corner Harold street.
63. Maple street, corner Toward street.
64. Head of Falls.
65. King street.
66. Grove street.
67. Boutelle avenue, above G. A. West’s.
68. Nash street, at Lawrence street.
69. College avenue, near Box 42.
70. Western avenue.
71. Pearson street, near Chase’s mill.
72. Western avenue, west of bridge.
73. Union street, corner College avenue.
74. Common street, corner Main street.
75. Charles street, corner Temple street.
76. Front street, near City Hall.
77. Gray street, corner Water street.
78. Pine street, corner Halde street.
79. Leighton court, in front of Shirt Factory.
80. Oakland road.
There are thirteen private hydrants in addition to the above.
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FIRE ALARMS.
CAUSE, OWNER AND LOCATION.
Date. Box. Location. Owner. Cause.
1905.
Feb. 5, Still M. C. R. R. M. C. R. R.
“  7, c c King St. Jonn Corey Chimney
“  8, i i 7 College Ave. Mrs. H. Sturtevant Hot ashes
“  12, C 4 235 Main St. Stevens House Chimney
“  12, 57 Lockwood St. Mrs. Clotin Huard Lamp explosion
“  18, 44 Chaplin St. Julius Levine Chimney
“  28, 47 High St. H. Silver Lantern
Mar. 4, Still Maple St. Fred Terry Chimney
“  5, C i Main St. Frank Rand Chimney
“  6, 48 M. C. R. R. M. C. R. R. Engine
“  9, Steamer To Clinton
“  11, Still Burleigh St. Mrs. Geo. Healey Chimney
“  17, 48 M. C. R. R. M. C. R. R. Defective burner
“  22, 36 Water St. Mary Perry Chimney
April 1, Still Water St.
“  2, I c Silver St. Grass fire
“  3, i i Morrill Ave. Grass fire
“  13, 58 Stone Shed. John Linton Spark R. R.
“  14, Still Main St. Dr. F. C. Thayer Fireplace
“  16, c t Silver St. Gilman Field Set
“  18, 59 North St. F. A. Kuhnert Chimney
“  19, 39 C. M. Fair Ground C. M. F. Assn. Set
*• 19, 36 Grove and Pine John Pellat
“  25, 37 Silver St. Capt. Blanchard Set
“  27, Still Grove St. Union Gas El. Co.
May 23, 46 Alden St. John Melligan Chimney
June 1, 54 Percival Court Mrs. Percival
“  8, 48 Ash St.
“  24, 58 Main St. Gilman Heirs
“  26, 46 High St.
July 10, 
“  14,
Still Gilman St. J. J. Pray Grass fire
46 Maple St. Samuel Levine Hot ashes
“  28, Still 72 Temple St. Louis Lublow Chimney
Aug. 5, C i1 Western Ave. City Bridge Set
“  14, < c Hillside Ave.
“  23, 38 38^ Elm St. D. G. Byarr Gasoline stove
“  28, Still C. M. Park Brush fire
“  29, i i Main St. Mrs. Bonne Chimney
Sept. 1, C i Waiting Room Chimney
Oct. 1, | 47 M. C. R. R. M. C. R. R.
“  17, i Still College Ave. Colby College Chimney
“  26, i i 18 Centre St. W. B. Smiley Chimney
Nov. 14, i i 7 Belmont St. E. Gilpatrick Chimney
“  15, i 4 5 Appleton St. iJesse Stinson Chimney
“  21, | 63 Leighton St Testing Box
“  26, Still Pleasant St. John Friel Set
‘ ‘ 28, 4 41 Pleasant St. John Friel Set
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Date. Box. Location. Owner. Cause.
Nov. 30, 36 Water St, Vede Lashus Unknown
“  30, 48 M. C. R. R. M. C. R. R. Defective burner
Dec. 2, Still 8 Sherwin St. H. A. Redington Chimney
“  15, 64 Simpson Drug Co. Mark Gallert
1906.
Jan. 1, 54 Pleasant St. False
“  3, 32 Summer St. Chas. Redington Chimney
“  9, 63 Hanford House Mrs. E. V. Jones Chimney
“  12, Steamer To Clinton
“  14, Still 182 Main St. W. M. True Chimney
“  23, < < Birch St. H. C. Morse Chimney
“  24, i i Baptist Church Furnace
“  30, i i M. C. R. R. Defective burner
“  30, i i M. C. R. R. Defective burner
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INVENTORY OF PROPERTY BELONGING TO FIRE DEPARTMENT.
Hook and Ladder No. 1:
1 pair fire harness.............................................................................  $ 70.00
230 feet of ladders.............................................................................  110.00
4 extinguishers................................................................................... 52.00
16 fire hats.......................................................................................... 20.00
15 rubber coats................................................................................... 45.00
1000 feet of rope.................................................................................  12.00
4 fire hooks..........................................................................................  6.00
1 large hook with chain attached....................................................  12.00
2 axes................................................................................................... 2.50
2 fire hammers.........................................................................   2.50
1 door opener......................................................................................  5.00
3 hay forks.......................................................................................... 1.50
1 set roof ladder attachments.......................................................... 1.50
4 fire lanterns....................................................................................  6.00
3 crowbars.......................................................................................... 3.75
1 fire jimmy........................................................................................  1.75
4 rubber fire pails.............................................................................  4.00
1 set wire cutters.............................................................................  8.00
3 ho^se blankets.................................................................................  15.00
1 ladder dog........................................................................................  1.50
1 wagon jack......................................................................................  1.00
1 wagon wrench................................................................................. 1.00
3 dressing cans................................................................................... 14.00
2 iron pails..........................................................................................  1.00
3 stoves...............................................................................................  40.00
2 grain feed boxes.............................................................................  5.00
Evener and whiffletrees..................................................................  5.00
15 chairs.............................................................................................  22.50
1 rocking chair..................................................................................  2.00
1 desk................................................................................................... 12.00
1 center table...................................................................................  3.00
2 iron beds.......................................................................................... 13.00
2 wire springs....................................................................................  7.00
2 soft mattresses............................................................................... 5.00
4 bed puffs.......................................................................................... 8.00
2 pairs of blankets.............................................................................  3.00
3 pillows.............................................................................................  1.50
4 sheets............................................................................................... 3.00
2 pictures..........................................................................................  6.00
Hose House No. 1:
1 set fire harness (new)..................................................................  75.00
1 set double work harness, whiffletrees and hames..................... 25.00
0
50 feet of garden hose.....................................................................  5.00
2 fire extinguishers (new)..............................................................  26.00
1 Eastman set (small).....................................................................  50.00
3 play pipes.......................................................................................  75.00
2 lanterns........................................................................................... 3.00
2 hay forks.........................................................................................  1.50
1 garden rake.................................................................................... .75
1 wagon jack.................................................................................   1.00
1 step ladder......................................................................................  2.00
1 blackboard.......................................................................................  5.00
2 waterpails.......................................................................................  2.00
1 14-foot ladder..................................................................................  3.00
1 window brush and handle..............................................................  1.00
3 street blankets............................................................................... 15.00
16 rubber coats..................................................................................  56.00
8 rubber hats.................................................................................... 8.00
1 table................................................................................................  1.00
1 black walnut desk........................................................................... 20.00
15 chairs............................................................................................. 22.50
1 rocking chair..................................................................................  3.00
2 lamps..............................................................................................  1.00
2 stoves..............................................................................................  40.00
2 iron beds (new)............................................................................... 13.00
2 wire springs.................................................................................... 7.00
5 hall beds.........................................................................................  15.00
5 mattresses.....................................................................................  11.50
5 puffs................................................................................................  8.00
11 sheets............................................................................................  8.00
9 pillow slips.....................................................................................  1.50
4 pillow slips.....................................................................................  2.00
4 pairs blankets................................................................................  0.00
10 roller towels..................................................................................  2.00
1 15-gallon oil can............................................................................. 1*00
1 ice water tank..............................................................................  2.50
1 pair of ice tongs............................................................................  1-00
1 set blocks and hay tongs..............................................................  5.00
1 monkey wrench..............................................................................  -75
1 sprinkler.........................    1*25
4 pictures..........................................................................................  30.00
2 feed boxes.......................................................................................  5.00
1 pair clippers.................................................................................. 1*50
1 spare whiffletree............................................................................  2.00
Hose House No. 2.
26 chairs........................................................................................... 36.00
%
✓
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3 beds complete..................................................................   30.00
1 wardrobe.......................................................................................... 25.00
1 walnut table....................................................................................  20.00
1 walnut table, marble top...............................................................  10.00
1 large mirror....................................................................................  40.00
1 silver water set...............................................................................  25.00
2 silver torches................................................................................... 10.00
1 speaking trumpet............................................................................ 5.00
1 stove.................................................................................................  15.00
I wool carpet....................................................................................  25.00
II pictures..........................................................................................  60.00
1 marble shelf....................................................................................  3.00
4 horse blankets.................................................................................  15.00
1 neck hood and jowl sweater.......................................................... 7.00
1 saw...................................................................................................  1.50
1 shovel...............................................................................................  .65
1 hammer............................................................................................ .50
1 wrench.............................................................................................. .50
1 pair clippers.....................................................................................  1.50
2 extinguishers (new)......................................................................  26.00
Brushes, brooms, and sundry items........................................................  4.00
Garden hose.............................................................................................. 5.00
Dressing can............................................................................................  4.00
Hose House No. 3:
2 stoves...............................................................................................  20.00
16 chairs.............................................................................................  16.00
1 walnut table....................................................................................  20.00
1 large mirror....................................................................................  45.00
12 pictures..........................................................................................  35.00
1 carpet...............................................................................................  10.00
2 ladders.............................................................................................  8.00
Brushes, shovels, broom, etc................................................................... 3.00
Hose House No. 4:
2 stoves...............................................................................................  16.00
14 chairs.............................................................................................  7.00
1 table..................................................................................................... 2.00
5 pictures...........................................................................................  10.00
1 carpet...............................................................................................  5.00
1 horse blanket................................................................................... 5.00
1 fire harness, single.........................................................................  40.00
2 fire extinguishers...........................................................................  25.00
Brushes, brooms, etc............................................................................ 4.00
Garden hose.............................................................................................  6.00
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RECOMMENDATIONS.
1. The city appropriate money to purchase a lot for a new Central 
Fire Station.
2. The purchase of 2,000 feet of hose.
3. Two new fire alarm boxes, one to be located near Bellmont ave­
nue and one near Burleigh street.
4. Telephone to be placed in Hose 4 Station, and that a fire drill be 
adopted in our schools.
5. A bell for Hose 4 Station.
6. A Fire Box to be placed on the Central Fire Station.
7. One Callahan play pipe, and three stop nozzles.
8. One Siamese Connection.
9. I also recommend that another man be stationed at Central Fire 
Station as spare hand.
I wish to state in closing that the department has laid 28,150 feet of 
hose, and has used 81 gallons chemicals.
We have been favored by not having very many fires during my 
eight months service as Chief Engineer. So far as I know the depart­
ment is working in perfect harmony, both officers and members of the 
different companies.
I wish to thank his honor, the Mayor, the City Council, the assistant 
engineers, each member of the fire department, the police and committee 
on fire department, and also the citizens who have so admirably given me 
their aid which I have appreciated.
Respectfully submitted,
LUKE IVERS, JR., Chief Engineer.
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FIRE DEPARTMEMT.
Cr.
Appropriation....................................................................................  $8,000.00
Error in bill........................................................................................ 9.00
Other credits......................................................................................  97.58
Charged to miscellaneous account..................................................  136,89
*
$8,243.47
Dr.
Hose Co. No. 1, salary and labor.................................................... $530.80
Hose Co. No. 2, salary and labor...................................................  397.30
Hose Co. No. 3, salary and labor.................................................... 214.10
Hose Co. No. 4, salary and labor...................................................  295.21
Eureka Fire Hose Co. hose.............................................................  298.79
Hook & Ladder Co. No. 1, salary and labor..................................  384.52
H. S. Davison, salary...............    596.77
Herbert Gibbs, salary......................................................................  597.00
Fred E. Southard, salary................................................................. 482.50
S. A. & A. B. Green, fuel...............................................................  263.03
Merrill, Runnels & Mayo Co., grain.............................   266.60
Geo. A. Kennison, grain..................................................................  200.48
G. S. Flood & Co., fuel....................................................................  149.37
C. H. Butler, salary.........................................................................  493.70
W. W. Gullifer, salary....................................................................  102.00
F. H. Thomas, salary.....................................................................  134.00
J. H. Davis, salary...........................................................................  136.00
Ernest Marshall, salary..................................................................  61.50
W. & F. Ry. & Lt. Co., current and supplies............................... 109.58
Combination Ladder Co., 500 feet hose.........................................  300.00
Messalonskee Electric Co., supplies and labor...........................  170.58
Vigue Harness & Carriage Co., supplies and repairs..................  98.49
C. F. Bachelder, driving hose team ............................................... 48.00
G. L. Learned & Co., supplies and labor...................................... 59.77
Redington & Co., supplies, labor, etc...........................................  70.25
J. A. Davison, shoeing and repairs................................................  80.65
J. L. Labranch, shoeing and repairs.............................................  94.55
Ira T. Cunningham, salary.............................................................  52.08
James Clarkin, painting..................................................................  22.00
Dr. A. Joly, professional services..................................................  30.00
Marshall Perry, salary....................................................................  25.00
M. Frye, ice...................................................................................... 18.75
Young & Chalmers, ice....................................................................  9.00
Gideon Picher, stove and labor.......................................................  15.05
H. T. Winters, supplies and labor..................................................  28.71
J. C. Rancourt, salary as Ass’t Engineer.................................. 53.75
W. B. Arnold & Co., mdse..............................................................  40.12
Hanson, Webber & Dunham, mdse..............................................  95.90
Joseph Poulin, trucking and stove................................................  19.00
Henry K. Barnes, supplies............................................................. 19.00
W. C. Hawker & Co., supplies.......................................................  17.60
Carey & Parent, mdse, and labor..................................................  113.55
Luke Ivers, salary and supplies...................................................... 148.82
Sophia Pierce, rent........................................................................... 36.00
Geo. F. Davies, painting................................................................  23.00
E. A. Vose, salary and supplies.....................................................  20.83
R. W. Hanson, salary.....................................................................  14.43
Dan S. Berry, extinguisher............................................................. 12.00
H. A. Savage, shoeing.................................................................... 13.38
W. R. Jones, supplies.....................................................................  10.46
D. U. Clement, repairs....................................................................  16.75
Fred S. Brown, supplies and repairs............................................  10.05
Perham Heald, rubber coats........................................................... 50.00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephones and tolls..................................  51.62
S. A. Dickinson, supplies and labor..............................................  50.15
Geo. Perry, driving and care of horses.........................................  41.50
W. W. Berry, salary.......................................................................  29.00
W. G. Bumps, driving Hose No. 2................................................  16.50
Geo. L. Learned, salary.................................................................. 10.50
Fred Roderick, care of Hose No. 4................................................  10.50
John Trayner, Jr., labor.................................................................. 10.50
Joseph Moules, salary and labor...................................................  19.00
A. H. Woods, driving.....................................................................  49.00
C. F. Ayer, salary and labor........................................................... 25.00
C. C. Dow, salary and labor..........................................................  48.20
Eagle Oil & Supply Co., mdse.......................................................  19.00
Waterville Steam Laundry, washing............................................  54.65
W. M. True, hay..............................................................................  115.46
F. M. Hanson, shavings.................................................................. 18.00
Mail Publishing Co., printing......................................................... 9.25
Burbank, Douglass & Co., mdse.................................................... 9.90
Ellery F. Brann, framing cards.....................................................  4.50
J. H. Goddard, trucking.................................................................. 3.00
Blaisdell Machine Co., repairs.......................................................  9.50
Mark Gallert, shoes......................................................................... 3.50
Geo. Jellison, labor........................................................................... 4.30
H. D. Ayer, labor...,,....................................................................... 2.80
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W. W. Berry & Co., mdse...............................................................  3.05
James Parent, fuel...........................................................................  3.50
A. S. Pinkham, mittens..................................................................  3.00
Cornelius Callahan, repairs.............................................................  3.00
Whitcomb & Cannon, mdse.............................................................  5.49
American Express Co., express......................................................  1.30
L. M. Davis, repairs......................................................................  3.51
L. W. Rollins, team.........................................................................  1.00
M. C. R. R. Co., freight on hose...............................................  1.06
W. S. Flagg, labor at Hose No. 2....................................................  5.00
G. E. Barrows, mdse......................................................................  1.90
Chas. Cabana, labor.......................................................................... 1.38
Proctor & Bowie, supplies and labor.............................................  1.41
H. N. Beach, repairs........................................................................  1.50
John Fardy Co., repairs..................................................................  3.85
Geo. Rancourt, trucking.................................................................  4.00
Geo. H. Vigue, storage for sled....................................................  1.00
J. S. Coffin, repairs.......................................................................... 1.50
Larkin Drug Co., medicines...........................................................  3.96
Solshine Mfg. Co., harness oil........................................................ 3.75
Horace Bowe, salary and labor......................................................  6.00
F. J. Goodrich, clock........................................................................ 5.00
Wardwell-Emery Co., mdse...........................................................  4.99
Day & Smiley, labor and lumber....................................................  2.62
Vede Lashus, labor............................................................................ 1.00
Geo. W. Dorr, acid............................................................................ .75
Augustus Runnels, carriage work................................................... .75
E. D. Corson & Co., barrels...........................................................  .75
Albert Field, labor............................................................................ .80
Roscoe Hayward, carriage hire......................................................  .25
J. A. Whitcomb, carriage hire........................................................ .30
$8,243.47
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City Solicitor's Report.
To the Honorable Mayor and City Council of the City of Waterville:
Gentlemen: I have the honor to submit herewith my official report 
of work completed in the legal department during the past year, together 
with a statement of actions pending.
The practice of the courts is such that it would be extremely unusual 
for a city solicitor to come into office and find no unfinished cases, or re­
tire from office and leave none. In the case of Stephen H. Noyes against 
the city which arose from the condemnation of a part of the Noyes Es­
tate for the use of the Free Public Library, I found that a verdict of 
$4,906.92 had been rendered against the city and that a motion for a new 
trial was filed. After consultation with witnesses at the trial and the 
counsel who had represented the city in this case, I recommended that 
the judgment be settled as it seemed extremely probable that further 
proceedings in the case would result in additional expense to the city. 
The verdict, costs and accrued interest were paid, the motion for a new 
trial dismissed and the case thus closed.
The only case in which the city has been made defendant during the 
year is that of Francis X. Moreau vs. City of Waterville, in which the 
plaintiff alleges a breach of contract claiming that he was engaged in 
August, 1904, as janitor of the South Grammer School Building for one 
year and without cause was discharged by the board of education in April,
1905. This case was assigned by plaintiff’s attorney for the January 
term of court and preparations made for its trial, but it was finally con­
tinued to the June term at Waterville.
The Lockwood Company has appealed to the county commissioners 
from the assessment made upon its property by the board of assessors, 
and February the thirteenth has been appointed for a hearing upon the 
appeal. On account of the magnitude and importance of this case, 
additional counsel was deemed advisable and Harvey D. Eaton, Esq. has 
been engaged.
The city is the plaintiff in an action against William Balduc et. als. 
for violations of the conditions of a billiard and pool room license. This 
action is now pending in the Superior Court.
A violator of the ordinance against fast driving was prosecuted and a 
fine and costs collected.
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This comprises all the cases settled during the past year and all 
now pending.
The pauper department has received a considerable share of my at­
tention. I have had frequent consultations with the clerk to the over­
seers of the poor, and have looked up several points of pauper law which 
have arisen. I met a member of the Governor’s Council relative to 
State pau ers and have had correspondence relative to state and other 
paupers.
Written opinions have been furnished upon the construction of an 
order relating to the question of fees and upon the liability of the city for 
injuries occurring upon the streets, and many oral opinions have been 
given to various departments of the city government.
An examination was made into the title of the ‘ 'Gravel Pit”  on High 
Street and a quitclaim deed of property drawn.
An order was passed at the December meeting of the City Govern­
ment, directing the city solicitor to prepare the ordinances of the city for 
pnblication. A rearrangement and some additions were found advisable 
and I submitted a draft at the January meeting. This was referred to 
the committee on rules and ordinances and Ex-Mayors Johnson and Phil- 
brook were asked to join the committee. After the ordinances had been 
examined by Messrs. Johnson and Philbrook, their suggestions incorpor­
ated, and the whole approved by the committee, they were submitted at 
the February meeting and now await the action of the city council.
At the beginning of last year a desk was placed in the board of alder­
men’s room for the use of the city solicitor, and he was requested to at­
tend the meetings of the city government. This is a new requirement, 
but one which I recommend be made permanent as it is highly desirable 
that the city solicitor keep in close touch with the progress of municipal 
affairs.
Respectfully submitted,
FRANK J. SMALL, City Solicitor.
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Streets and Sewers*
To the Honorable Mayor and City Council of Waterville:
I have the honor to submit herewith my report of the work of the 
Street and Sewer Departments for the fiscal year ending January 31,
1906. You will find the financial statement submitted herewith, showing 
the expenditures in detail of both these departments. The engineer, J. 
H. Burleigh, will report the work done more particularly in the Sewer 
Department and New Sidewalks.
The work done in the outlying sections of the city, such as turnpiking 
and cleaning the ditches, repairing culverts etc., is not mentioned in de­
tail as this work has to be done each year, and is a part of the regular 
work of the department, and is about the same from year to year. I 
wish to call your attention to the fact that the appropriation for the 
Street department was $14,000. This is $3,000 less than the year before 
and much less than has been expended on the streets for some years past. 
Early in August you ordered me to proceed to the macadamizing of Col­
lege avenue, the principal street in the city, notwithstanding the fact 
that I called the attention of the street committee to the fact that such 
expenditure would cause an overdraft in this department. The cost of 
this permanent work on College avenue was $2,530.60. You will note 
that this expenditure more than covers the overdraft in this department. 
Careful account has been kept of the extra cost to the city of the various 
public service corporations of the city, such as the Electric Railway, 
Water Co., and Telephone Co., in the use of the streets, and such cost 
has been collected and turned into the city treasury as the treasurer’s re­
port will show. The relaying of many miles of water pipes in the streets, 
the putting in of conduits for underground telephone wires, has caused 
much annoyance and trouble to the street department, but such work has 
become a necessity because of the rapid growth of the city, and is perma­
nent and will not cause further trouble for many years to come. Below 
will be found in detail the streets upon which work has been done of a 
somewhat permanent character. I recommend that you continue the mac­
adamizing of College avenue to the Railroad crossing next year.
5
STREETS.
COLLEGE AVENUE.
Graveling 4,750 feet. 36 feet of 16-inch iron pipe at head of Green­
woods street. Macadamizing 771 feet from Main street to Getchell street. 
Cross walk by Elmwood hotel. 36 feet of 8-inch iron pipe. New side­
walk, graveling section 550 feet in length; graveling section 268 feet in 
length.
EASTERN AVENUE.
Graveling 600 feet. Graveling sidewalk, section of 330 feet.
VIGUE AVENUE.
Graveling 40 feet of sidewalk.
SEAVEY STREET.
Graveling 650 feet. 224 feet of 2-inch plank. 42 feet of sham pipe. 
90 feet of sham pipe.
MYRTLE STREET.
Graveling, 410 feet. Sidewalk graveling section of 370 feet.
KELSEY STREET.
Grading Kelsey street. Making new sidewalk, section of 1210 feet.
MIDDLE STREET.
Grading and filling 350 feet and raising it 3 feet. 38 feet of 8-inch 
iron pipe. Graveling sidewalk, 150 feet.
ASH STREET.
Graveling 400 feet. Graveling sidewalk, section 266 feet.
FRONT STREET.
Grading 162 feet. Stone crossing 29 feet in length, 18 inches in 
width. 2 catch basins.
WEST STREET.
Graveling and grading 386 feet. Graveling and grading sidewalk,
section of 375 feet.
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BOUTELLE AVENUE.
Graveling and grading 350 feet. Graveling and grading new side­
walk, section of 750 feet.
WESTERN AVENUE.
Graveling 350 feet. 2 catch basins. Moving trees and grading side­
walk.
SANGER AVENUE.
Turnpiking street.
CANIBAS STREET.
40 feet’ of 8-inch tile pipe. 21 feet of 19-inch iron pipe. Graveling 
sidewalk, section of 522 feet.
ABBOTT STREET.
Extending street to the length of 50 feet. 24 feet of 6-inch iron pipe. 
Grading sidewalk.
TOWARD STREET.
Graveling 325 feet. Graveling sidewalk, section of 410 feet.
SILVER STREET.
Graveling 510 feet. 48 feet of 4-inch iron pipe. Graveling 700 feet of 
sidewalk. Setting curbing on Silver and Charles street.
LEIGHTON STREET.
Graveling 400 feet. 19 feet of iron pipe. Graveling sidewalk, sec­
tion of 184 feet.
WEST WINTER STREET.
Sidewalk, wharfing and graveling 250 feet to the height of 4 feet. 
4666 feet of timbers. 312)4 feet of boards for railing. 1750 feet of 
planking. 287 old railroad ties.
PEARL STREET.
Graveling and grading 250 feet. 270 feet of planking. Two new 
sidewalks of 560 feet.
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MAIN STREET.
Graveling 108 feet. 44 feet of 8-inch iron pipe. Granite crossings: 
(1) 17 feet long and 2%. feet wide at head of Hillside avenue. (2) 48 
feet long and 2 feet wide at head of Getchell street. Graveling side­
walk. Brick sidewalk of 450 feet.
NUDD STREET.
Graveling 310 feet sidewalk. 270 feet planking.
SUMMER STREET.
Graveling sidewalk, section 215 feet.
r
HILLSIDE AVENUE.
Graveling and grading 84 feet to height of 4 feet. 240 feet of planks.
PLEASANT STREET.
75 feet of gravel.
OAK STREET.
2 catch basins.
NORTH STREET.
Cross walk at head of Middle street. Graveling sidewalk 610 feet.
SIDNEY ROAD.
Graveling and grading 2,160 feet.
SHERWIN STREET.
Graveling 500 feet.
REDINGTON STREET.
For filling in sidewalk, 218 feet.
CAMPBELL STREET.
Turnpiking street.
PROSPECT STREET.
Graveling sidewalk, section of 105 feet.
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UNION STREET.
Graveling and grading sidewalk, section of 615 feet,
GREENWOOD STREET.
39 feet of 6-inch pipe.
r HAROLD STREET
52 feet of 8-inch iron pipe.
HIGHWOOD STREET
40 feet of 8-inch pipe.
WATER STREET
52 feet of 8-inch iron pipe.
%
GILMAN STREET 
Graveling sidewalk, section of 90 feet.
LOWE’S HILL BRIDGE
3,234 feet of planks.
CEDAR BRIDGE.
770 feet of planking. This bridge was repaired.
EMERSON BRIDGE.
6,840~feet of '^planking.
GILMAN STREET BRIDGE.
51,000 feet of planking.
In conclusion, I wish to extend thanks to all those who have so kindly 
assisted me, thereby enabling me to accomplish the work that was re­
quired.
Respectfully submitted,
J. M. CRATTY, Street Commissioner.
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R E P O R T  O F  E N G I N E E R .
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: I have the honor and pleasure to make the following 
report upon the concrete sidewalks and sewers laid during the last fiscal 
year.
CONCRETE WALKS.
A r e a .
Abbott street, 456.5 ft. x 5 f t ......................................  2282.5 square feet.
“  33.0 ft. x 6 f t   198.0 “
7.5 ft. x 3.5 ft ....................................  26.5
Main street, 1065.0 ft. x 6 f t ........................................  6390.0 “  **
463.0 ft. x 8 f t ........................................  3704.0
55.0 ft. x 9 ft ........................................  495.0
“  “  crossing, 30.0 ft. x 12.3 f t ........................ 369.0 “  “
3.0 ft. x 6 f t .............................  18.0
College avenue, 12.0 ft. x 8 f t ......................................  96.0 “  “
Centre street, 161 ft. x 6 f t .......................................... 966.0 “  “
“  “  crossing, 19 ft. x 7  f t   133.0 “  “
Gray “  “  45 ft. x 9 f t ...............................  405.0 “
Pleasant street, 57 ft. x 7.5 f t   427.0 “  “
“  6 ft. x 2 f t  ,  12.0 “
School street, 323 ft. x 5.4 ft   1744.0 ** “
“  8 ft. x 9 f t   72.0 “
“  4 ft. x 6.5 f t   26.0 “
Western avenue, 508.5 ft. x 6 f t   3051.0 “  “
“  ** crossing, 45 ft. x 7  f t   315.0 “  “
North street, 362 ft. x 6 ft ...........................................  2172.0
“  4 ft. x 10 ft ...............................................  40.0 <-
Elm street crossing, 57 ft. x 11 ft   627.0 “
Winter street, 657 ft. x 5 f t    3285.0 “
Temple street crossing, 43 ft. x 10 f t   430.0 “
Getchell street, 350 ft. x 5 f t   1750.0 “  11
“  “  crossing, 25 ft. x 6.12 f t ..................... 153.00 “
Total..................................................................  29187.00 square feet.
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SEWERS.
The following sewers have been built:
Bacon street, 150 ft. of 8 in. pipe, 1 manhole.
Sturtevant street, 131 ft. of 6 in. pipe.
Private Land, 214 ft. of 6 in. pipe.
Cannibas avenue, 634.5 ft. of 10 in. pipe.
Collins street, 325 ft. of 10 in. pipe, 2 manholes.
College avenue, 400 ft. of 8 in pipe, 3 manholes, 2 catch basins.
Boutelle avenue and Private land, 67 ft. of 15 in. pipe, 533 ft. of 10 in.
pipe, 635 ft. of 8 in. pipe, 4 manholes.
Middle street, 258 ft. of 8 in. pipe, 1 catch basin.
College Place, 300 ft. of 6 in. pipe, 1 manhole.
Merchants Court, 235 ft. of 6 in. pipe.
Hazelwood avenue, 166 ft. of 6 in. pipe, 1 manhole.
Abbott street, 152 ft. of 6 in. pipe, 1 manhole.
King street, 156 ft. of 6 in. pipe.
Sherwin street, 284 ft. of 6 in. pipe.
Respectfully submitted,
JOHN H. BURLEIGH, C. E.
%
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PROPERTY OF STREETS AND SEWERS.
Steam roller...............................................................................   1
Crushed rock on hand....................................    490 tons
Stone crusher out of repair............................................................... • 1
Crusher building.............
Street Sprinkler.............
Plows...............................
Wheelbarrows ..........
Lawn mowers.................
Iron hand roller...............
Stone hand roller...........
Gravel pits......................
Street sweeper...............
Road snow plow.............
Tool houses at pit............
Two-story building 32x48
Wheel scrapers...............
Set of bits........................
Chains.............................
Cantdogs ........................
Basin bars........................
Lanterns..........................
Draw shave....................
Crosscut saws................
H oes.................................
Grindstone.......................
Striking hammers.........
Rakes .............................
Sidewalk plows
     1
     1
....................................................   3
  2
 .  .  2
   1
 , ). 2
  ' 2
     1
   1
      2
  1
  2
  1
................................................................  3
................................................................  3
  8
................................................................  5
  1
  2
  11
  1
................................................................  3
................................................................  7
................................................................ 4
Two-wheeled street cleaning cart................................................... 1
Jigger..................................................................................................  1
Ditch pump with three sections......................................................  1
Steel snow shovels.............................................................................  30
  2
  10
  1
................................................................  4
  1
................................................................  4
  2
Walk scraper.............
Picks............................
Hand saw ...................
Augers ......................
Iron roller for horses
Grass hooks...............
Road machines..........
Sewer rods.........................................................................................  381 feet
Dirt stamper........
Long handle spades
2
4
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Grub hoes  ...........................................................................  4
Hose, X  inch, feet.............................................................. •............. 50
4 f
Wrenches..................................................    3
Drills .................................................................................................  14
Hand drills.........................................................................................  7
Set of blocks.....................................................................................  1
Round point spades........................................................................... 27
Crowbars...................................t........................................................  6
Hand stone hammer......................................................................... 1
Face hammer.................................................................................... 2
Basket, ^  bushel..............................................................................  1
Scythe and Snath..............................................................................  2
Square..........................................  1
Surveyor’s rule..................................................................................  1
Oilcloth suit.......................................................................................  1
Levels................................................................................................  2
Four-tined forks................................................................................  2
Axes .................................................................................................. 2
Rope, feet, %  inch........................................................................... 900
Pails ..............................................................................................  7
Snow scrapers.................................................................................... 2
Buck-saw.............................................................................     1
Sheep shears............................................................. ’.......................  1
Tin boiler............................     1
Rattan broom s................................................................................  12
Paving pounder....................................................................    1
Spikes, pounds..................................................................................  100
Derrick dog set................................................................................  1
Rubber boots, pairs......................................................................... 4
Sod cutter........................................................................................... 1
Sod lifter..........................................................................................  1
One gallon cans................................................................................ 2
Long handle scoops........................................................................... 4
New handles for scoops.................................................................... 4
Iron Jack............................................    1
Tool boxes..........................................................................................  4
Pine boards, feet........................     100
Spruce plank, feet............................................................   500
Sewer pipe, 15-inch, feet................................................................  70'
Sewer pipe, 10-inch, feet................................................................  150
Sewer pipe, 8-inch, feet.................................................    600
Sewer pipe, 6-inch, feet...................................  50
Sewer pipe, 18-inch, feet................................................................  12
New grates for steam roller..........................................................  3
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%
Dogs for curbing...............................................................................  1
Dynamite, pounds.............................................................................  10
Valve oil for steam roller, gallons................................................... 7
Hammer handles...............................................................................  4
Screwdrivers ....................................................................................  1
Nail hammers....................................................................................  2
4
FINANCIAL EXHIBIT.
STREETS.
Cr.
Appropriation......................................................................................$14,000.00
Town of Skowhegan.......................................................................... 220.00
Boylston Construction Co.................................................................  206.67
W. & F. Ry. & Lt. Co......................................................................  449.81
N. E. Tel. & Tel. Co........................................................................  95.00
Town of Fairfield.............................................................................  20.00
Eastern Expansion Metal Co..........................................................  14.00
Sale of crushed rock.......................................................................... 27.48
Sale of gravel pit.............................................................................  826.00
$15,858.96
Charged to miscellaneous account..................................................  2,493.34
$18,352.30
Dr.
F. A. Knauff, pay rolls and cash paid out....................................  $8,757.17
J. Stinson, pay rolls and cash paid out.........................................  3,521.89
Waterville Iron Works, castings, supplies, etc...........................  236.60
Jerry M. Cratty, salary..................................................................  882.62
M. F. Bartlett, gravel.....................................................................  368.60
H. T. Winters, milling, lumber, etc..............................................  224.97
J. D. Bartlett estate, gravel for sidewalks and streets.............. 150.00
J. H. Burleigh, surveying and setting bounds..............................  156.25
E. Buxton & Sons, pipe, etc...........................................................  148.21
S. A. & A. B. Green, fuel.............................................................  234.57
Hanson, Webber & Dunham, hardware supplies.........................  158.93
Lemuel Dunbar, gravel.................. :......................   425.00
W. T. Reynolds, lumber.................................................................. 197.90
W. B. Arnold & Co., hardware supplies.......................................  92.13
Waterville Marble & Granite Co., stone and curbing................  91.95
C. W. Davis, team........................................................................... 92.32
Mark Claflin, supplies.....................................................................  83.90
D. U. Clement, supplies and labor...............................................  71.85
G. S. Flood & Co., fuel.................................................................... 78.68
Day & Smiley, supplies and labor..................................................  64.42
J. P. Holly, snow plows and sled.................................................... 70.00
A. B. Black, supplies.......................................................................  47.50
E. C. Lasselle & Co., boots, hats..................................................  16.50
G. L. Learned & Co., supplies and labor.....................................  78.61
E. C. Lasselle, sods......................................................................... 50.45
J. Labranch, repairing...................................................................  25.50
Joseph King, sprinkling streets.....................................................  25.50
Mrs. Ann M. Pulsifer, gravel.........................................................  30.50
M. C. R. R. Co., freight.................................................................. 34.69
Armand Poulin, repairing..............................................................  27.75
Fred Pooler, gravel.........................................................................  25.90
Maine & N. H. Granite Co., crushed stone..................................  46.63
Sumner Rowe, salary.....................................................................  90.85
Horace Purinton Co., supplies.......................................................  69.00
Vigue Harness & Carriage Co., plows and repairs...................... 29.85
Proctor & Bowie Co., supplies and repairs................................. 88.01
Shawmut Mfg. Co., supplies..........................................................  65.03
Eben Wood, labor with team.........................................................  51.00
H. A. Savage, repairing.................................................................. 16.10
Ira A. Mitchell, teams.................................................................... 11.50
N. E. Tel. & Tel. Co., telephones................................................. 12.50
Geo. Ballentine, labor with team.................................................. 10.50
J. A. Davison, labor......................................................................... 25.35
W. W. Berry & Co., supplies......................................................... 8.84
Barrett & Flood, sand.....................................................................  9.00
Hollingsworth & Whitney Co., logs..............................................  6-80
H. W. Grover, labor........................................................................  6.59
Thomas Huard, sawfiling................................................................ 5.45
Dennison, Eastbrook Co., brushes and brooms with scrapers  4.50
W. B. Smith, labor..........................................................................  20-00
D. Vigue, damages........................................................................... 5.00
Ed. Stevens, railroad ties................................................................ 8.61
Acme Road Machine Co., buckets.................................................. 5.60
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Joe Burgess, railroad ties...............................................................  3.65
A. Barnes, cedar poles....................................................................  3.00
Ellery F. Brann, filing saws...........................................................  4.20
Horace Cousins, labor with team....................................................  3.15
J. S. Coffin, repairing...................................    3.75
John Fardy & Co., repairing...........................................................  2.50
E. L. Gove, supplies........................................................................  3.05
J. H. Goddard, trucking................................................................... 2.13
Frank Gilbert, oil.............................................................................  1.30
J. Fernald. team hire......................................................................  1.00
B. Kimball, gravel............................................................................ 5.00
Lockwood Co., sand.......................................................................... 2.75
Frank Merrick, sods.......................................................................... 2.30
Alec Pelletier, labor..........................................................................  5.00
Mrs. Angie Simpson, sleepers........................................................  2.10
Geo. H. Wood, for watering trough...............................................  3.00
Mr. Tardiff, gravel............................................................................ 1.40
W. & F. Ry. & St. Co., current....................................................  1.25
Geo. E. Shores, trucking.................................................................  .75
Whitcomb & Cannon, oil, etc.......................................................... .36
Wm. Tregembo, labor......................................................................  .25
Henry Pooler, water........................................................................  8.50
Messalonskee Electric Co., lamps................................................... .70
J. S. Light, supplies........................................................................  1.05
Fred S. Brown, key and repairing lock.......................................... .65
Error in bills......................................................................................  .27
Total warrants drawn.................................................................$17,130.42
Crushed rock used on streets.......................................................... 1.221.88
$18,352.30
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Police Department*
Waterville, Me., February 1, 1906.
To His Honor the Mayor and Members of the City Council:
I have the honor to present for your consideration the annual report 
of the Police Department for the year ending February 1, 1906.
POLICE ORGANIZATION.
C it y  M a r s h a l — M ortim er E. Adam s.
D e p u t y  M a r s h a l — E dw ard E. Toulouse.
P a t r o lm a n —L. W. Jewett, Paul Fortier, John R. Roderick, Xavier 
Bourgoin, Carl W. Weymouth.
C e m e t e r y  P o l i c e — Charles Cabana.
S p e c ia l  P o l i c e — W. W. Edwards, A. H. Sturtevant, Chas. F. Ayer, 
Roman Brillard, Edward J. Cote, George Martin, Geo. A. Priest, Peter 
Coro, Nelson Gallant, Walter Burbank, Fred E. Pooler, Chas A. Lashus, 
Christopher Coro, Homer Procter, (at City Building), Geo. W. Raney, 
Thomas King, Frank Coro.
It was with profound sorrow that the members of the department 
learned on the morning of Jan. 16th, that Wm. C. Goodno, a former officer 
of the police force was killed while attending to his duties in the M. C. 
R. R. yard. Mr. Goodno was appointed a patrolman March 13th, and re­
signed July 27. He was a faithful officer and his death ends a useful life.
The whole number of arrests for the year have been 440.
The number of persons furnished with lodging have been 643, making 
a total of 1083 cared for by the department.
On account of the effort made by the present administration to sup­
press the illegal sale of intoxicating liquors, much work has been done by 
the department towards improving the conditions and special mention 
will be made of this in the following report of business performed for 
the year.
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CRIMES CHARGED ARE AS FOLLOWS:
Assault and Battery...........................................................................  11
Assault with intent to kill................................................................. 1
Breaking and Entering......................................................................  3
Cruelty to Animals.............................................................................  2
Diverting Electricity.........................................................................  1
Deserterd:rom United States Army................................................. 1
Disturbing an Assembly....................................................................  1
Drunk and Disorderly........................................................................ 282
Evading Fare......................................................................................  3
Fast Driving........................................................................................ 3
Fighting...............................................................................................  2
Fornication.......................................................................................... 2
Insane................................................................................................... 2
Larceny.................................................................................................  14
Malicious Mischief.............................................................................  9
Obstructing an Officer........................................................................  2
Rape......................................................................................................  1
Runaways...........................................................................................  7
Sabbath Breaking...............................................................................  3
Vagrant ...............................................................................................  32
  382
SUPPRESSION OF ILLEGAL SALE OF LIQUOR.
Nuisance...............................................................................................  9
Single Sale...........................................................................................  10
Search and Seizure.............................................................................  7
Seizure.................................................................................................  19
Search..................................................................................................  13
  58
440
DISPOSITION OF PERSONS ARRESTED.
Ordinary Criminal Cases.
Appealed.............................................................................................  3
Bound Over.......................................................................................... 10
Bail Forfeited......................................................................................  1
Continued.............................................................................................  8
Committed...........................................................................................  28
Committed in default of payment....................................................  98
Discharged...........................................................................................  7
Fine and Costs paid...........................................................................  214
Mittimus Suspended...........................................................................  4
Turned over to United States Army...............................................  I
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Turned over to out of Town Officers..............................................  7
Nol prossed.........................................................................................  1
  382
Liquor cases:
Appealed............................................................................................  13
Bound Over......................................................................................... 4
Committed..........................................................................................  2
Discharged................................... '......................................................  4
Liquor Returned................................................................................  3
Libeled................................................................................................  12
Nothing found...................................................................................  13
Nol prossed.........................................................................................  6
Paid.....................................................................................................  1
  58
440
APPEALED, BOUND OVER AND INDICTMENTS.
D is p o s it io n  o f  Sa m e  b y  t h e  S u p e r io r  Co u r t .
Appealed cases:
1 cases committed.
3 ‘ continued.
1 4 Defaulted, Scire facias.
1 4 “  Judgment below affirmed.
1 * Not guilty.
1 ‘ Nol prossed.
2 4 Placed on file, on good behavior.
1 ‘ Pending trial.
2 ‘ Pleas filed, exceptions by State allowed.
13
Bound over cases:
1 cases appealed to Law Court. Judgment for State.
2 “  Fines received, amount $633.60.
1 ‘ ‘ Committed.
4
Indictments:
1 cases committed.
2 ‘ 4 continued.
1 * ‘ defaulted,
4
%
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MISCELLANEOUS WORK.
Goods found and returned.......................................................................... 10
Bicycles found and returned......................................................................  6
Children found.............................................................................................  1
Stray teams cared for..............................................................................   4
Store doors found open...............................................................................  32
Owing to the increased growth of the city the work of this depart­
ment is steadily increasing.
The Central Maine Fair lasting four days, together with the race 
meetings and three circus attractions has entailed a large amount of work 
in this department as has also the effort to suppress the liquor traffic be­
fore mentioned.
There are many recommendations that could be made to improve the 
efficiency of the department, chief of which is the need of a patrol wagon 
which was mentioned in the Marshal’s report of last year, also the neces­
sity of placing the Police Force under the civil service rules.
CONCLUSION.
In closing my report I wish to extend to his Honor, Mayor Purinton, 
my sincere thanks for his aid and advise.
To Deputy Marshal Toulouse, I desire to express my appreciation of 
his valuable assistance in the discharge of the many trying duties coming 
to our notice.
To the Officers of the Department who have performed so faithfully 
the many and varied duties in their line of work I desire to extend my 
commendation, all of which is
Respectfully submitted,
MORTIMER E. ADAMS.
City Marshal.
REPORT OF POLICE MATRON.
To His Honor the Mayor, and members of the City Council:—
I herewith submit my report for the six months beginning August 
1st., 1905 and ending January 31st., 1906. I was appointed Police Matron 
June 5th., 1905. June 17th., 1905, I went to Auburn to consult Mrs. 
Swett, Police Matron of that city as to her methods of doing the work. 
I learned that her work is much in the line of relieving distress.
I have visited the almshouse frequently and every time have found 
the house neat and tidy and the inmates comfortable. Mrs. King has
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been faithful in her work and has kindly cared for these unfortunate 
people. Twice I made over clothing, which I had already solicited, for a 
child to whom I also carried a game. I have carried a great many maga­
zines and some medicine. Religious services have been held at the alms­
house occasionally, by different religious societies, which have been a 
great comfort to the inmates.
My work for the most part has been among the poor homes of the 
city. I have assisted several people to obtain employment. Restored 
several lost articles to the owners. Have attended to the correspondence 
which would naturally arise in this work. I have furnished information 
enabling others to do work for unfortunates.
I have called at the homes in the different sections of the city, where 
my services might be needed, and have rendered such services when I 
could.
There is but very little destitution in the city, the poor people seem 
comfortable. I found places where they wanted cloaks and underwear to 
make over, which I furnished them. Those who are willing to make over 
garments have been aided and encouraged. I have had small sums of 
money given me for special cases that had aroused the interest of dif­
ferent people. I have distributed seventy-five garments, fifteen pairs of 
shoes and many pairs of stockings and some hats. I have made a great 
many calls where no garments were needed.
This work began the first day of August and has grown steadily from 
week to week. The amount of work done this first six months is small 
compared with what it will be in the future if continued, because people 
are just beginning to know that they can call on the Police Matron for 
help when they would not be willing to ask assistance from the city and 
this brings me not only in homes where they need assistance, but also 
puts me in touch with the homes where people are willing to give assis­
tance.
Respectfully Submitted,
MARION H. LESLIE, Police Matron.
6
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FINANCIAL EXHIBIT.
Cr.
Appropriations................................................................................... $6,500.00
Circus licenses............................................................................   95.00
Police service, Chamberlain case....................................................  63.00
Police service at Cemetery.............................................................  31.48
Police service at Opera House........................................................ 94.00
Police service, furnished Col. W. G. Morrill................................. 24.00
Sundries..............................................................................................  33.45
*
$6,840.93
Dr.
Adams, M. E., city marshal, services and cash paid..................  $ 900.10
Toulouse, Ed. E., deputy city marshal.......................................... 726.00
Ayer, Charles, police services........................................................  14.00
Bourgoin, Xavier, police services................................................... 603.01
Brillard, Roman, police services....................................................  187.36
Burbank, Walter, police services................................................... 19.50
Cabana, Charles, police services....................................................  180.62
Chamberlain, B. O., police services...............................................  36.00
Coro, Frank, police services...........................................................  8.75
Coro, Christopher, police services................................................... 5.50
Coro, Peter, police services.............................................................  12.50
Cote, E. J., police services.............................................................  15.00
Eastman, W. E., police services....................................................  2.00
Edwards, W. W., police services..................................................  12.00
Fortier, Paul, police services.......................................................... 677.74
Fields, Thos. G., police services....................................................  79.25
Goodno, Wm. C., police services....................................................  270.61
Gallant, Nelson, police services.....................................................  19.25
Gullifer, M. G., deputy city marshal, services.............................  84.00
Jewett, Lingan W., police services................................................. 384.13
King, Thomas, police services........................................................ 4.49
Lashus Chas. A., police services....................................................  43.50
Loon, John H., police services........................................................ 29.75
Martin, Geo., police services.......................................................... 25.49
Matthieu, Henry, police services....................................................  74.00
Nadeau, R., police services.............................................................  12.25
Pooler, Fred E., police services...................................................... 26.37
Priest, Geo. A., police services.....................................................  2.00
Proctor, Homer, police services......................................................  15.00
Plaisted, A. H., city marshal, services.........................................  75.85
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Proulx, Philip, police services......................................................... 21.75
Raney, Geo. W., police services...................................................  22.75
Roderick, John R., police services................................................ 504.49
Sturtevant, A. H., police services................................................ 26.37
Simpson, Geo. H., police services.................................................. 42.00
Thibodeau, Jos., police services.....................................................  3.75
Tulley, Michael, police services.....................................................  11.00
Taylor, Arthur, police service.........................................................  62.00
Wilson, Geo. A., police service.......................................................  21.50
Weymouth, Carl W., police services............................................. 558.36
Arnold, W. B. &Co., police supplies and sundries........................ 38.87
Brillard, Geo., meals at police station........................................... 21.97
Bunker, L. G., M. D., professional services................................  5.00
Cummings, H. A., & Co., printing................................................  9.50
Central Maine Cafe, meals at Central Maine Park...................... 10.50
Carey, August, carriage hire.........................................................  .50
Dunham, H. R., Badges.................................................................. 1.50
Drake, Frank E., carriage hire.....................................................  3.25
Day, Geo. A., carriage hire............................................................  1.80
Ferland Joseph, carriage hire.......................................................  5.35
Getchell, Geo. C., carriage hire.....................................................  18.15
Goodrich, F. J., cleaning clock.......................................................  3.00
Green, S. A., & A. B., fuel............................................................  2.00
Hanson, Webber & Dunham, police supplies and sundries  30.15
Hanson, Frank M., carriage hire.................................................. 3.80
Hawker, Wm. C., sundries............................................................  2.55
Hill, Charles A., carriage hire.......................................................  1*50
Harriman, F. A., record dials.......................................................  7.50
Kelley, H. L., office supplies.........................................................  6.57
Labranch, J. L., repairs.................................................................. 3.55
Mitchell, Ira A., carriage hire.......................................................  19.00
New England Tel. & Tel. Co., rentals and tolls........................... 24.94
Oak Hall Clothing Co., police caps................................................  6.92
Price, Warren, meals at police station......................................... 52.60
Parmenter, Geo. F., analysis.........................................................  8.00
Poulin, Joseph, carriage hire.........................................................  3.00
Rollins, L. W., carriage hire........................................................... 17.00
Runnells, Augustus, carriage hire.................................................. 20.00
Redington & Co., chairs.................................................................. 10.50
Roderick, Charles, repairs..............................................................  .^50
Rollins, Frank M., analysis...........................................................  .^00
Simpson, Walter, carriage hire.....................................................  .^50
Thing, Geo. S., carriage hire.........................................................  .^60
Towne, J. G., M. D,, professional services.................................... 13.00
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Uniform, H. & C. Co., helmets etc................................................. 15.00
Whitcomb, J. A., carriage hire......................................................  10.25
Yaker, Jos. labor.............................................................................  7.96
Total warrants drawn...............................................................  $6,217.67
Credit to miscellaneous account......................................................  623.26
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Schools,
I
Waterville, Me., Feb. 1, 1906.
To his Honor the Mayor and City Council of Waterville:
I herewith submit a report of the School Department for the year 
ending January 31, 1906.
SCHOOL ROSTER.
BOARD OF EDUCATION.
Name. Ward.
Parker W. Hannaford, 1 
Norman K. Fuller, 2
Reuben W. Dunn, 3
George J. Harris, 4
Everett M. Stacy, 5
John J. Kelley, 6
Harry Belliveau, 7
Parker W. Hannaford, Chairman, 
dent of Schools. Office, City Building. 
5 P. M.
Term Expires March. Residence.
1906 16 Oak street
1906 5 Gilman street
1907 40 College avenue
1907 182 Main street
1908 8 Lawrence street
1908 108 Kennebec street
1908 8 Grove street
Dennis E. Bowman, Superinten- 
Office hours, 8 to 9 A. M.; 4 to
STANDING COMMITTEES OF SCHOOL BOARD.
1 Committee on Text-Books, Courses of Study, and Methods of In­
struction.—Messrs. Dunn, Harris, Fuller.
2 Committee on Rules and Regulations, Disciplining of Pupils, and 
Examination of Schools.—Messrs. Harris, Fuller, Belliveau.
3 Committee on Janitors, Buildings and Grounds.—Messrs. Belli­
veau, Harris and Hannaford.
4 Committee on Teachers.—Messrs. Hannaford, Dunn, Kelley.
5 Committee on Census, Statistics and Finance.—Messrs. Fuller, 
Stacy, Kelley.
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6 Committee on Drawing, Writing and Music.—Messrs. Stacy, 
Dunn, Kelley.
7 Committee on Evening Schools.—Messrs. Kelley, Stacy, Belli- 
veau.
SUB-COMMITTEES ON VISITING SCHOOLS.
High—Messrs. Fuller, Harris.
North Grammar—Messrs. Dunn, Stacy.
South Grammar—Messrs. Stacy, Kelley.
Brook Street—Messrs. Fuller, Dunn.
Western Avenue—Messrs. Belliveau, Kelley.
Redington Street—Messrs. Kelley, Hannaford.
Myrtle Street—Messrs. Hannaford, Harris.
Regular meeting Monday preceding the first Tuesday of each month, 
at 7.30 P. M.
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TEACHERS.
N A M E .
A r a d  E .  L in sco tt  
J o h n  A. P a r tr id g e  
F lo r e n c e  L . D ru m m o n d  
F r a n c e s  H. M o rr i l l  
C a ro  L. H o x ie  
B e s s ie  E .  S m ith  
D e lia  A . O ’ D o n n ell ,  Prin . 
H a rr ie tte  R. G lid d e n  
M attie  P. C l a r k  
F lo r a  B. H a l l  
G e r t r u d e  I.  M a tth e w s  
H a r r ie t  W . B u c k  
A n n e t te  G. P e a s le y  
F A n n y P. A n g l e  
B e r th a  E . B u tterf ie ld  
C o ra  C. D o w  
M a u d e  E .  S te v e n s  
E d ith  C. C h a n e y ,  P r in .  
K a t h e r in e  M. K id d e r  
A l ic e  A . B r o w n  
N e l l ie  M. L o v e r i n g  
B a r z ie  E. N o w e l l  
C o ra  B. L in c o ln  
E m m a  D e m u th  
E d w in a  I. A t k in s  
M a e  B. M o rre l l  
F lo r e n c e  J e w e tt  
L e o r a  P. H o l la n d ,  P r in .  
A u g u s t a  C o lb y  
G e r t r u d e  T .  L o r d  
F lo r a  A . B o yd  
J e n n ie  L .  B a r r y  
A g n e s  W . R o u n d s  
I m e ld a  B r a n n  
A lm a  G. W a r r e n  
G e r t r u d e  L o w e  
Id a  M. M u r r a y  
G. A l i c e  O sb o rn  
G r a c e  M. L o w e  
A l a c e  M. A n g le ,  Prin. 
E t h e l  L . K ie s t  
J an n ie  E d d in g to n  
M a u d e  F. G e t c h e l l ,  Prin . 
A. G e r tr u d e  W e b b e r  
E m i l y  F .  F a le s  
E v a  T .  C oolb roth  
E . P h i le n a  P e n n y ,  Prin . 
G e r t r u d e  C la ir  
E t h e l  H a in e s  
Edith  L .  S te w a r t  
L i l l ia n  M. C lair,  Prin. 
M a m ie  M. L e s s a r d
H ig h ,  P r in c ip a l
H ig h ,  S u b -M a ste r
H ig h
H ig h
H ig h
H ig h
M y r t le  St. G r a d e  I
M y r t le  St.,  G r a d e  IX
M y r t le  S t . ,G ra d e  V III
M y r t le  St., G r a d e  V II
M y r t le  St., G r a d e  V I
M y r t le  St.,  G r a d e  V
M y r t le  St., G r a d e  IV
M y r t le  St., G r a d e  III
M y r t l e  St., G r a d e  II
M y r t le  St., S u b -G ra d e
M y r t le  St,, A s s is ta n t
No. G r a m m e r ,  G r a d e  IX
No. G r a m m e r ,  G r a d e  V III
No. G r a m m e r ,  G r a d e  V I I
No. G r a m m e r ,  G r a d e  V I
No. G r a m m e r ,  G r a d e  V
No. G r a m m a r ,  G r a d e  I V
No. G r a m m a r ,  G r a d e  III
No. G r a m m a r ,  G r a d e  II
No. G r a m m a r ,  S u b -G ra d e
No. G r a m m a r ,  A s s is ta n t
So. G r a m m a r ,  G r a d e  IX
So. G r a m m a r ,  G r a d e  V I I I
So. G r a m m a r ,  G r a d e  V II
So. G r a m m a r ,  G r a d e  V I
So. G r a m m a r ,  G r a d e  V
So. G r a m m a r ,  G r a d e  IV ,  D iv, I
So. G r a m m a r ,  G r a d e  IV , D iv. II
So. G r a m m a r ,  G r a d e  III ,  D iv. I
So. G r a m m a r ,  G r a d e  III,  D iv. II
So. G r a m m a r ,  G r a d e  II, D iv . I
So. G r a m m a r ,  G r a d e  II ,  D iv. II
So. G r a m m a r ,  A s s is t a n t
B r o o k  S treet ,  G r a d e  I-II
B r o o k  S tre e t ,  S u b -G ra d e
B r o o k  S tre e t ,  A s s is ta n t
W e s te r n  A v e n u e ,  G r a d e  I
W e s te r n  A v e n u e ,  G ra d e  II
W e s te r n  A v e n u e ,  S u b -G ra d e
W e s te r n  A v e n u e ,  A s s is ta n t
R e d in g to n  S tre e t ,  G r a d e  I
R e d in g to n  S tre et ,  S u b -G ra d e  D iv. I
R e d in g to n  St., S u b -G r a d e ,  Div. II
R e d in g to n  St.. S u b -G ra d e  2nd. y r .
G r o v e  S tre e t ,  S u b -G ra d e  D iv. I
G r o v e  S tre e t ,  S u b -G ra d e  Div. II
R E S I D E N C E .
15 W in ter  St.
6 C e n ter  St.
38 E l m  St.
5 W in ter  St.
31 W in ter  St.
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15 C h a p lin  St.
7 T h a y e r  Ct.
11 A s h  St.
73 E lm  ,St.
14 S ch o o l St.
9 T ico n ic  St.
1 C h a p lin  St.
16 O a k  St.
54 S i lv e r  St.
113 K e n n e b e c  St. 
113 K e n n e b e c  St.
15 D alton St.
22 S ch o o l  St.
5 P le a s a n t  PI.
272 M ain St.
4 Union St.
22 S ch o o l  St.
20 A s h  St.
15 C en ter  St.
2 S h eld on  PI.
5 Union St.
22 P le a s a n t  St. 
26 B u r le ig h  St.
1 E lm  T e r r a c e .
17 W in te r  St.
14 T ico n ic  St.
73 E lm  St.
31 K e l s e y  St.
7 T h a y e r  Ct.
15 W e s te r n  A v e .
16 P e r c iv a l  Ct.
35 P le a s a n t  St. 
264 M ain St.
24 P r o s p e c t  St.
8 W inter St.
23 O a k  St.
47 S i lv e r  St.
159 S i lv e r  St.
20 P le a s a n t  St.
16 B elm on t A v e .6 S i lv e r  Pi.
46 E lm  St.
17 A p p le to n  St. 
6 L e ig h t o n  Rd. 
46 E lm  St.
6 R ed in g to n  St.
S a ra  D. L a n g ,  S u p e r v is o r  of D r a w in g ,  7X  C e n te r  St. 
F lo r e n c e  M. P e r k in s ,  S u p e r v is o r  of M usic ,  1 S h e ld o n  PI. 
E x e r e n e  L .  F lood, T e a c h e r  of E x p r e s s io n ,  8 M o rr i l l  A v e .
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EXTRACT FROM RULES OF THE BOARD OF EDUCATION.
SCHOOL YEAR AND TERMS.
The School year shall consist of thirty-six weeks divided into three 
terms. The Fall term shall begin on the second Monday in September, 
and shall continue fourteen weeks. After a vacation of two weeks the 
winter term shall begin, and shall continue eleven weeks. After a vaca­
tion of two weeks the Spring term shall begin, and shall continue eleven 
weeks, closing the school year.
SCHOOL SESSIONS.
The High School shall have a single session, from 8 A. M. to 12.30 P. 
M. The Common Schools shall have two sessions, from 9 A. M. to 12 M., 
and from 2 P. M. to 4 P. M. But on and after the second Monday in 
October until the end of the Winter term, the afternoon session shall be­
gin at 1.30 P. M., and close at 3.30 P. M. The Primary grades, up to and 
including Grade II, shall be dismissed one-half hour before the close of 
the regular sessions. Teachers shall not vary these school hours except 
by special permission from the Superintendent or the Board of Education.
STORM SIGNAL.
The signal for the omission of the forenoon session of the schools 
shall be six strokes of the fire department bell given three times and six 
blasts of the whistle at the M. C. R. R. Shops given three times at 7.30 
A. M. For the omission of the afternoon session the same signals shall 
be given at 11.30 A. M.
ENROLLMENT.
Number of persons of school age (5 to 21 years) in Waterville.
As shown by school census, April 1st, 1905................................ 3047
As shown by school census, April 1st, 1904................................ 2972
The following table gives the total enrollment of pupils by grades for
the first half of the current year, and also the enrollment for the cor­
responding time last year:
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HIGH SCHOOL.
Half-year ending Feb. 2, 1906.
Freshman class..........................44
Sophomore class........................21
Junior class............................... 30
Senior class............................... 13
Post-graduate...........................  1
109
Half-year ending Feb. 3, 1905.
✓
Freshman class..........................25
Sophomore class........................33
Junior class...............................15
Senior class...............................18
91
COMMON SCHOOLS.
Sub-grade........................................................ ........ 358 Sub-grade................................ 274
Grade I.......................... ........ 155 Grade I ........................ ..........143
Grade II......................... ....................139 Grade I I ....................... ......... 138
Grade I I I ....................... ........ 151 Grade III ..................... ..........143
Grade I V ....................... ........ 139 Grade I V ...................... .........123
Grade V ......................... ........ 115 Grade V ....................... .......... 127
Grade V I ....................... ........ 106 Grade VI ..................... ..........100
Grade V I I ..................... ........  78 Grade V I I .................... .........  83
Grade V III ................................................ ....................  70 Grade V II I .................. .........  64
Grade I X ....................... ........  64 Grade I X ...................... 53
1375 1248
Besides the attendance at day schools several evening schools were
maintained during the early part of the year, at which about one hundred
scholars, chiefly adults, received instruction. A school for girls has been
supported by the School Department at the rooms of the Woman's As­
sociation and a class has been successfully managed there.
FINANCIAL STATEMENT.
HIGH SCHOOL.
$ 670.19 
5,500.00 
375.46
Resources.
Balance Feb. 1st., 1905..............................
Appropriation..............................................
Other sources..............................................
$6,545.65
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Expenses.
Teachers ...........................................................................................  $4,459.71
Text Books........................................................................................ 242.16
Janitor.................................................................................................  431.08
Fuel..................................................................................................... 420.51
Miscellaneous....................................................................................  160.35
Repairs .............................................................................................  58.13
Supplies.............................................................................................. 267.85
Conveying............................................................................... •..........  .10
Cleaning.............................................................................................. 24.00
Balance Feb. 1st., 1906....................................................................  481.76
*
$6,545.65
COMMON SCHOOLS.
Resources.
Appropriation...................................................................................... $20,000.00
School Fund and Mill Tax...............................................................  8,347.90
Other sources....................................................................................  32.34
Balance Overdrawn.......................................................................... 5,193.66
$33,573.90
Expenses.
Teachers and officers..........................................................................$21,045.43
Text Books........................................................................................  1,459.05
Janitors............................................................................................  2,644.38
Fuel ................................................................................................... 2,584.61
Miscellaneous....................................................................................  1,367.37
Repairs.................................................  1,688.07
Supplies.............................................................................................  1,553.15
Conveying....................................................................   1,059.45
Cleaning.............................................................................................  172.39
$33,573.90
Note: The above statement shows the total expenses for the year,
although it includes bills amounting to $4,348.27 which were not paid 
until after the close of the fiscal year.
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Comparison of Common School Expenses for last three years.
Total expenses of Common Schools, year ending Feb. 1904 
Total expenses of Common Schools, year ending Feb. 1905
$24,711.72
29,310.20
4,598.48
33,573.90
4,263.70
Increase over previous year
Total expenses of Common Schools, year ending Feb. 1906
Increase over previous year
The cost of maintaining the common schools shows a marked increase 
for the last two years. This is chiefly due to the New South Grammar 
Building, the increase in teachers’ salaries, and the larger enrollment of 
pupils. (1) The fiscal year just closed is the first in which this school has 
been kept for an entire school year. In the year preceding it was in oper­
ation eighteen weeks or one-half of the school year. The cost of operat­
ing this school, including salaries of teachers and other expenses, is more 
than $8,000.00 per year. This building has added practically one-third to 
the Common School equipment. (2) In the last two years salaries of 
teachers have been gradually increased, the advance being about 10 per 
cent. (3) The increased enrollment in the present year, together with 
the opening of another primary school, has necessitated the purchase of 
over one hundred school desks, and other necessaries in proportion.
The health of school children is a matter of supreme importance. 
Each of our grammar schools has a total enrollment considerably in ex­
cess of three hundred pupils, and the primary schools are filled in a 
similar manner. Under these conditions it is essential that cleanliness 
should prevail in all parts of school buildings. This feature of school 
work has received particular attention. During the summer vacation the 
interior of each school building was thoroughly cleaned, and kalcimining, 
painting, whitewashing in basements, and thorough renovation were ap­
plied in all the school buildings wherever the need was apparent. The 
sanitary appointments especially were subjected to rigid scrutiny, and 
many defects in plumbing and ventilation were remedied. A large part 
of this work was done by janitors and at janitor’s pay. In addition to 
this all of the school buildings were fumigated in approved manner under 
the supervision of the Board of Health. School books in particular were 
fumigated. Books which pass from one child to another for a series of 
years become much soiled and unwholesome. In this respect great im­
provement was made by the change of some series of books which had 
been in use a long time.
Regular attendance at school is an essential condition for good pro­
gress on the part of individual pupils, and it also contributes to the suc­
cess of class work. When scholars are well graded and kept together at
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the same point of advancement, there is an inspiration and unified atten­
tion in class drills which contributes to rapid progress and far exceeds the 
value of individual instruction. In a similar manner a study period in 
school under the eye of an experienced teacher will accomplish surprising 
results for young scholars. These school advantages however are closely 
dependent on the regular presence of children at school. Having these 
facts in mind it has been the special aim of our teachers to secure the 
best possible record in the matter of attendance. Each teacher requests 
a written excuse from parents for all irregularities on the part of her 
scholars, and makes it her purpose, so far as possible, to keep in touch 
with parents and to seek their cordial co-operation. This method has 
given us an average attendance of ninety per cent and has practically dis­
placed the employment of the truant officer. During the eighteen weeks 
last past the truant officer has been called upon ten times only, and most 
of these instances were cases wholly beyond the reach of teachers. The 
employment of children in mills and factories has been adjusted by the 
ready co-operation of the agents with the school department.
The crowded condition of the North Grammar School building made it 
necessary to transfer one grade to the nearest primary school. The second 
grade was selected for this purpose and placed in the Western Avenue 
School. This grade was better adapted to the transfer than any other by 
reason of the residence of most of the pupils and also because that grade 
would be more convenient in a primary school than a higher grade. This 
is probably the best arrangement that can be made in the near future, al­
though the walking distance is too great for some small children. The 
total enrollment of the North Grammar School is three nundred and 
thirty.
It was found necessary to open the old school building on Grove street. 
This was done at considerable expense, since a new furnace was installed, 
windows were renewed, and the interior of the building required much re­
pairing. Two rooms were opened and the enrollment for these two 
rooms has been seventy-five, nearly all being children who never attended 
school before. It will probably be necessary to open a first grade room 
here at the beginning of the next school year. The last school census 
shows that from the lower end of the Plains to Redington street there 
are approximately one thousand persons of school age. A large number 
of these receive instruction at the Parochial School, which relieves our 
Public School system in great measure and gives valuable assistance. 
But it is important that children in the neighborhood of the Grove Street 
School should have the benefit of instruction in the English language at 
an early age and before they are old enough to go to a school farther 
away. It would be a shortsighted policy not to furnish school privileges 
in this locality, and the future welfare of the community calls for the 
maintenance and enlargement of this school. By opening the Grove
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Street school the pressure of the Redington Street school was relieved 
and it became possible to accommodate there pupils who would have been 
obliged to go to Western Avenue, thus preparing the way for the trans­
fer and relief of the North Grammar School above alluded to. The en­
rollment of the Redington Street school is one hundred and fifty-five.
It was found expedient to establish another route for carrying rural 
pupils from the Webb district, both for the purpose of securing more 
rapid conveyance and because the number of pupils has been increased by 
several who never attended school before. A conveyor has also been 
provided for the Ridge Road district and ten children are brought a dis­
tance of two and one-half miles to the Myrtle street school.
A new system of reports and records has been installed in the Super­
intendent’s office. Each teacher makes a report every Friday night 
specifying the lessons and topics taken up during the week and also giv­
ing full information of all cases of irregular attendance in her class. 
Rank cards are issued at the close of each six-weeks period, showing the 
standing of the scholar, and duplicate cards are kept on file at the Super­
intendent’s office. By this system of reports and records the office is 
kept in touch with the work of every teacher and scholar.
The preparation of a course of study for the common schools has en­
gaged the attention of the Superintendent and teachers. No uniform 
outline has ever been followed throughout the grades, and the prepara­
tion of such a guide will be a material aid to the work of the schools. It 
will secure uniformity among similar grades of different schools and will 
establish a more perfect gradation from year to year. All the teachers 
have been consulted in the preparation of this course and the valuable 
ideas of our most experienced teachers have found expression in it. The 
course, therefore, will crystallize the experiences and practical ideas of 
our teachers, and fairly represents what our schools are capable of doing. 
One especial purpose has been to dwell upon the rudiments and essentials, 
to allot the time in such a manner as to preserve the great relative im­
portance of the essential studies, and to avoid an overcrowding of the 
curriculum to the confusion and injury of the child. Less important sub­
jects are made incidental and are not exalted to a commanding position. 
Each department has been arranged with a view to a gradual and logical 
unfolding of a subject, and the course as a whole will show unity and har­
mony in its parts. It was approved by the Board of Education February 
5th, and its publication is contemporary with this report. It will be in 
practical operation as soon as published.
The most important rules of the Board of Education have been col-
%
lected, revised and collated, and these will be printed in connection with 
the course of study.
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Tuesday Evening, June 20th., 1905.
PROGRAMME.
Music.
Prayer.
Music.
Salutatory—The Eternal City 
The Forests 
Ireland and Her Wit 
James G. Blaine
Music.
The Spectator, Vol. 1905, No. 1.
Marcus A. Hanna 
Address to Undergraduates 
Shakespeare the Man
Music.
Feats in Modern Engineering Horace J. Cook
Awarding of Prizes Margaret E. Shackford
Valedictory—Analogy of Poetry and Painting Bessie W. Branch
Valedictory—The Influence of School Life Mary E. Woodman
Music.
Presentation of Diplomas.
Singing of Class Ode.
GRADUATES.
LITERARY COURSE.
Bessie Wentworth Branch Ellen May Cratty
Ethel Leona Furbish Edith Leonora Whitaker
Mary Ellen Woodman
LATIN SCIENTIFIC COURSE.
Horace Jewett Cook Helen May Crowell
Alvin Houdlette Lowe Ralph Byron Pillsbury
MODERN LANGUAGE COURSE.
Amos Arthur Winters
GRADUATING EXERCISES, WATERVILLE HIGH SCHOOL.
Edith L. Whitaker 
Philip G. Colby 
Ellen M. Cratty 
Remington G. Plumer
Helen M. Crowell 
Alvin H. Lowe 
George D. Farnham 
Ethel L. Furbish
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SCIENTIFIC COURSE.
Bertha Louise Brann 
Philip George Colby 
Remington Gaubert Plumer
Reginald Sheldon Clement 
George Dana Farnham 
Margaret Elvira Shackford
ENGLISH COURSE.
John Garland Dickerson John Pierce Larkin
Respectfully submitted,
DENNIS E. BOWMAN
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Pine Grove Cemetery.
To the Honorable Mayor and City Council of the City of Waterville :
*
January 31, 1906.
RECEIPTS.
1905.
Feb. 1. Cash on hand....................................................................... $1,507.60
Dividends, Ticonic National Bank Stock......................  210.00
Dividends, Lockwood Co. Stock......................................  60.00
Dividends, People’s National Bank Stock....................  35.00
Dividends, Waterville Savings Bank.............................  39.18
Interest, M. C. R. R. Bonds...........................................  47.00
Interest, City of Boston Bond........................................ 35.00
Interest, City of Waterville Note..................................  200.00
Interest, Waterville Trust Co........................................ 22.82
Coupons, City of Youngstown Bond............................... 25.00
Coupons, Boothbay Harbor Bonds................................. 120.00
Coupons, City of Auburn Bonds...................................... 17.50
Water Rate from Catholic Society.................................. 20.00
Painting Lot Fences........................................................ 11.89
For Perpetual Care of Lots, viz :
Nathaniel Meader...........................................................  $100.00
J. G. Darrah Estate........................................................ 100.00
H. L. Emery....................................................................  100.00
Sarah Parker....................................................................  100.00
Chas. S. Merrill ( lot) ................................................  50.00
  450.00
Total Cash rec’d by J. N. Webber $2,800.99
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Cash received by Edwin Towne as follows, for Sale of Lots
Andrew P. Sibley..................................  Lot No. 938 P. G. E.
Frank B. Reynolds............................
John J. Lintern...................................
Mrs. Esther Harris............................
Robert Stobie......................................
Gorham C. Carr.................................
Walter Damren...........................
E. Murphy & C. C. Butterfield
Frank W. Grant.........................
Ralph C. Simpson........................
William W. Lewis......................
Mrs. Geo. B. Huff......................
Ora A. Meader.............................
Rev. Francis W. Bakeman......
Mrs. Melinda Starkey................
Charles W. Davis.......................
J. H. & H. L Simpson
Chas. S. Pierce............
Mrs. Matilda A. Brann
Frank B. Webber........
E. J. & A. S. Hoxie....
A. D. Bumps................
$ 30.00
c 838 50.00
i 805 20.00
i 918 . 30.00
i 813 50.00
i A 50.00
A  ‘ 812 25.00
% ‘ 812 25.00
i 806 40.00
c 816 50.00
i 807 40.00
i 866 50.00
i 859 50.00
c 860 50.00
c 831 50.00
i 853 50.00
c 865 50.00
i 883 50.00
A  ‘ 884 25.00
i 867 50.00
A 884 25.00
A 862 25.00
2 graves on Ivy Ave. 11 10.00
y> Lot No. 1377 10.00
3^  ‘ 861 25.00
i 1106 7.50
( 856 50.00
6 858 50.00
i 864 50.00
18.00
$1,105.50
For Care of Lots, as per Schedule.................................................. 612.25
For Labor of Men making Graves.................................................. 288.00
For Grading Lots, etc.....................................................................  26.91
For Sundries.....................................................................................  34.90
Total cash rec’d by E. Towne.........................................................  2,067.56
Total cash rec’d by J. N. Webber................................................  2,800.99
Total Receipts........................................................................... $4,868.55
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DISBURSEMENTS.
By J. N. Webber :
Edgar S. Hodges, painting and supplies........................................ $101.32
W. B. Arnold & Co., supplies.......................................................... .95
H. R. Mitchell & Son, plants, flowers, etc...................................  142.00
Flood & Barrett, labor.....................................................................  138.00
H. T. Winters, labor and supplies..................................................  93.66
Edwin Towne, cash paid out for labor on pond.............................  94.63
Iron fence on south side..................................................................  150.00
Stock and labor installing city water.............................................  954.15
Hanson, Webber & Dunham, supplies.........................................  252.78
W. B. Arnold’s Estate, care of W. H. Arnold lot......................  50.00
Victoria Arnold, care of the J. Arnold lot...................................  25.00
Kennebec Water District................................................................ 96.85
A. M. & H. Redington, typewriting...............................................  4.00
John N. Webber, services as Treasurer........................................ 75.00
H. B. Snell, services on Committee as General Manager...........  125.00
0
$2,303.34
By Edwin Towne:
Labor of men, as per schedule........................................................ $1,116.66
Edwin Towne, salary and services on Committee........................ 725.00
Labor, making graves......................................................................  40.50
Breaking road....................................................................................  5.00
Fred Pooler, loam, gravel, etc........................................................ 30.76
Grass Seed and Cotton Seed Meal..................................................  12.86
Postage stamps and envelopes........................................................ 13.25
Labor, moving dirt...........................................................................  2.00
Annual Care notices.......................................................................... 1.50
Electric bill for pump......................................................................  30.00
Paint for hand-cart....,...................................................................  .50
Sharpening and repairing mowers................................................  6.50
Fixing pump......................................................................................  2.40
Fixing urn and plants, Gilman lot..................................................  4.00
Filling urns on Weed lot..................................................................  3.00
Cutting and raking hay..................................................................  3.00
Cleaning Dow monument and markers.........................................  8.00
Cleaning S. Blaisdell markers.......................................................  1.50
Moving urn.......................................................................................  .25
Shade trees.......................................................................................  12.00
Ashes..................................................................................................  3.00
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Sharpening tools..............................................................................  .70
$2,022.38
Total disbursements.................................................................. $4,325.72
Total receipts..............................................................  $4,868.55
Total disbursements.................................................... 4,325.72
Cash on hand.........................................................  $542.83
Cash on deposit as follows:
People’s National Bank..............................................  $ 92.83
People’s National Bank (Trust Fund)...................... 200.00
Waterville Savings Bank ** “    250.00
-------------- $542.83
ASSETS OF PINE GROVE CEMETERY.
31 shares Ticonic National Bank Stock.........................................  $3,100.00
10 shares Lockwood Company Stock............................................  1,000.00
Cash on deposit, People’s National Bank.....................................  92.83
$4,192.83
TRUST FUNDS HELD BY THE CITY FOR CEMETERY.
Town of Boothbay Harbor Bonds..................................................  $3,000.00
City of Waterville, Temporary Loan............................................  5,000.00
4 Shares Ticonic National Bank Stock........................................... 400.00
10 Shares People’s National Bank Stock.......................................  1,160.00
M. C. R. R. First Mortgage Bond.................................................. 1,000.00
M. C. R. R. Consol........................................................................... 100.00
City of Youngstown, Ohio, Bond...................................................  500.00
City of Boston, Mass., Bond..........................................................  1,000.00
City of Auburn, Me., Bond............................................................  500.00
Temporary Deposit, Waterville Savings Bank............................. 1,640.00
Temporary Deposit, People’s National Bank..............................  200.00
$14,500.00
Respectfully submitted,
JOHN N. WEBBER,
H. B. SNELL, f 
EDWIN TOWNE,
Pine Grove Cemetery Committee.
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Overseers of the Poor,
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: I herewith submit to you my annual report as clerk of
Overseers of the Poor for the fiscal year, commencing February 1, 1905, 
and ending January 31, 1906.
SCHEDULE OF INMATES OF ALMS HOUSE.
List of names of persons who have received support at the Alms 
House from February 1, 1906, with their age, number of days’ residence, 
birthplace, health, etc.
Name. Age. Days. Birthplace. Health. Remarks.
Frank Hebert 78 223 Canada Good Resident
Guyome Allard 72 267 Canada Feeble Died
Victoria Latlipe 60 365 Waterville Blind Resident
Phoebe Michue 63 114 Augusta Good Resident
George Boulier 71 365 Canada Good Resident
Amy Deyon 26 189 Canada Poor Resident
Jane Anderson 70 365 Scotland Poor Resident
Sarah Mitchell 56 365 Ireland Good Resident
William Ray 75 365 Ireland Lame Resident
William Gurney 25 25 Waterville Good Discharged
*Bert Pratt, Jr. 4 105 Waterville Good Discharged
*George Wilson 63 96 New York Poor Discharged
*Edw. McLaughlin 30 35 N. B. Lame Discharged
Mrs. Edw. Giroux 30 12 Canada Poor Discharged
Mrs. Edw. Giroux 2 child’n,. 6 & 2  12 Waterville Good Discharged
Mrs. Edw. Giroux infant 8 Waterville Good Discharged
Harry Libby 21 42 Waterville Blind Resident
Arthur Lessor 25 56 Canada Feeble Died
John Trainer 52 142 Mass Lame Resident
*Geo. Watson Davis 76 114 Ohio Lame Resident
Mary Giroux 35 15 Waterville Feeble Discharged
*Henry Castle 72 21 England Poor Discharged
Thomas Willette 83 225 Canada Poor Discharged
*Mike Seback 18 94 Syria Poor Discharged
*Erastus Branch 85 21 America Poor Died
Carroll E. Morse 35 28 Scotland Poor Resident
* Board paid by other towns and relatives.
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RECAPITULATION.
Whole number of persons who have received support at the Alms 
House from February 1, 1905, to February 1, 1906:
Discharged 12 Born in England 1
Resident 12 Born in Ireland 2
Died 3 Born in Provinces 1
Born in America 13 Born in Scotland 2
Born in Canada 7 Born in Syria 1
Whole number of days support in the Alms House is 3,674.
Average is 12 2-365.
The supervision has been under Mr. and Mrs. Charles King.
INSANE HOSPITAL.
Number of patients at the Maine Insane Hospital at the beginning of 
the year, five; admitted during the year, three; discharged, one; four 
have died; present number, three. Amount of bills paid to the Hospital 
during the year, $797.37; collected and paid to the City Treasurer, $395.88. 
Cost of patients to the city, $401.49.
MONTHLY EXPENDITURES AT ALMS HOUSE.
February $164.52 August $138.86
March 144.76 September 115.01
April 105.54 October 181.30
May 204.04 November 113.99
June 98.19 December 64.69
July 183.04 January 151.64
$1,665.58
MONTHLY EXPENDITURES OUTSIDE POOR.
February $566.51 August $382.93
March 979.20 September 697.45
April 501.20 October 434.19
May . 412.72 November 350.18
June 538.59 December 434.80
July 424.24 January 524.12
$6,256.13
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EXPENDITURES AT ALMS HOUSE.
1905.
February 28. Samuel Desjardens, salary...................   $ 40.00
Jules Gamache, provisions........................................................ 32.64
Samuel King, ice........................................................................  14.00
Vede Dusty, wood......................................................................  25.00
W. H. Stanley, wood................................................................. 25.00
Prescott & Wardsworth, hay....................................................  13.35
J. L. Labranch, horse shoeing, etc.........................................  2.00
Merrill, Runnels & Mayo Co., feed.........................................  10.30
New England Telephone & Telegraph Co............................... 2.23
March 31. Samuel Desjardens, salary.........................................  40.00
Merrill, Runnels & Mayo Co., grain........................................ 2.70
G. F. Terry, two shoats...........................................................  6.00
E. L. Gove, provisions...............................................................  26.87
F. B. Davis, 125 quarts milk....................................................  5.00
Team to help move Charles King.............................................  .75
Carriage from depot to Plains for Mrs. E. Gero..................  .75
Clukey & Libby Co., supplies................................................... 3.00
Percy Loud & Sons, supplies....................................................  1.85
Prescott & Wardsworth, hay................................................... 17.22
John Ronco, for moving three people......................................  1.25
Charles Pomerleau, provisions................................................. 21.25
Geo. A. Daviau, supplies from May 14, ’04 to Mar. ’05..... 5.80
Kennebec Water District.......................................................... 10.00
New England Telephone & Telegraph Co............................... 2.32
April 30. Charles King, salary....................................................  30.42
Clukey & Libby Co., supplies..................................................  11.68
E. L. Gove, provisions............................................................... 34.02
W. B. Arnold & Co., supplies..................................................  1.13
Redington & Co., supplies........................................................ 10.25
W. C. Hawker & Co., supplies................................................. .80
Geo. A. Kennison, grain...........................................................  8.18
Henry Darrah, supplies.............................................................  1.30
S. A. & A. B. Green, coal........................................................ # 7.76
May 31. Charles King, salary............................................................  30.42
Alex Quirion, provisions............................................................. 97.33
F. A. Knauff, freight charges............................................... 5.15
W. P. Putman, tobacco.............................................................  8.40
Clukey & Libby Co., supplies..................................................  1.25
Peter Vigue, plowing................................................................. 1.75
Charles F. King, cedar posts..........................    3.75
Police Department, supplies....................................................  5.00
Jos. Libby, meat........................................................................ 5.42
Geo. A. Kennison, grain..........................................................  8.64
W. B. Arnold & Co., supplies.................................................. 1.76
W. W. Berry, supplies............................................................. 1.16
Wardwell-Emery Co., supplies................................................ 2.00
Standard Oil Co., oil.................................................................. 5.00
E. M. Jepson, provisions.........................................................  23.21
Fred Libby, barbering..............................................................  1.80
W. C. Hawker & Co., supplies................................................  2.00
June 30. Charles King, salary.:...................................................  30.42
Charles King, cedar posts.......................................................  1.70
Charles King, soap.................................................................... 3.20
E. L. Gove, provisions..............................................................  20.70
Kennebec Water District.........................................................  10.00
E. M. Jepson, provisions.........................................................  4.87
Hanson, Webber & Dunham...................................................  .40
Toulouse & Soucier, provisions................................................  10.24
Dr. C. W. Abbott, two pigs...................................................  5.00
Geo. A. Kennison, grain........................................................... 7.78
New England Telephone & Telegraph Co..............................  2.63
Percy Loud & Sons, supplies...................................................  1.25
July 31. Charles King, salary.......................................................  30.42
Dr. A. Joly, professional services........................................... 4.50
Armour Co., supplies................................................................  1.80
Harry Branch, cutting hay.....................................................  3.00
Toulouse & Soucier, provisions................................................  28.57
Hanson, Webber & Dunham, repairing mower.................... .75
S. A. & A. B. Green, coal.......................................................  108.75
Dr. J. F. Hill, professional services.......................................  3.50
Mark Gallert, supplies............................................................  1.75
August 31. Charles King, salary and sundries........................... 32.97
Joseph Giroux, labor on fence................................................  6.00
F. E. Drake, carriage..............................................................  1.75
Ed. Vallee, cedar posts............................................................  2.50
Vigue Harness & Carriage Co................................................  15.30
Clukey & Libby Co., supplies.................................................. ' 1-25
W. P. Putnam, tobacco............................................................  6.20
Geo. A. Kennison, grain..........................................................  25.16
Toulouse & Soucier, provisions................................................ 34.03
Paper bags.................................................................................  *38
W. B. Arnold & Co., supplies....................................... :.........  3.32
Kennebec Water District......................................................... 10.00
September 30. Charles King, salary............................................  30.42
C. W. Abbott, two pigs............................................................  5.60
Geo. A. Kennison, provisions.................................................. 41.03
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Clukey & Libby Co., supplies................................................... 16.92
Henry Darrah, supplies.............................................................  2.61
L. H. Soper Co., supplies.......................................................... 9.48
George Day, carriage to farm................................................. 1.00
Hanson, Webber & Dunham....................................................  .95
Wm. C. Hawker & Co., supplies.............................................  7.00
October 31. Charles King, salary................................................. 34.57
Charles King, sundries.............................................................  6.83
W. P. Putnam, tobacco.............................................................  3.50
Geo. A. Kennison, grain............................................................ 12.98
Wardwell-Emery Co., supplies................................................. 3.20
W. B. Manter, cabbage and turnips........................................  5.50
Redington & Co., funeral of G. Allard....................................  20.50
Redington & Co., funeral of Arthur Lessard.......................  18.50
W. T. Reynolds, 500 feet pine boards....................................  11.00
Standard Oil Co., 55 gals, oil, 10% cts....................................  5.78
N. Charland, two graves.......................................................... 8.00
W. P. Stewart, provisions........................................................ 31.37
W. B. Arnold Co., supplies......................................................  2.36
Joseph Giroux, hauling boughs................................................. 1.00
New England Telegraph & Telephone Co............................... 2.08
Armour Co., supplies.................................................................  14.13
November 30. Charles King, salary.............................................  34.57
W. P. Stewart Co., provisions................................................ 25.82
W. C. Hawker & Co., supplies................................................ 2.15
Wardwell-Emery Co., supplies................................................. 3.90
W. P. Putnam, tobacco.............................................................  2.70
T. L. Prescott, 2 bushels potatoes...........................................  1.00
Geo. A. Kennison, flour and grain...........................................  22.55
Toulouse & Soucier, provisions................................................. 8.12
Fred Pooler, straw....................................................................  3.09
Jos. Fernald, for Arthur Lessard...........................................  .50
Fred Elliott, 1 rooster...............................................................  1.50
New England Telephone & Telegraph Co............................... 2.08
O. A. Meader, supplies.............................................................  6.00
December 31. Charles King, salary.............................................  34.57
W. P. Putnam, tobacco...........................................................  2.70
Wardwell-Emery Co., supplies................................................  2.14
S. Erwin, supplies and repairs................................................. 3.85
Geo. A. Kennison, grain...........................................................  8.25
Kennebec Water District.......................................................... 10.00
New England Telephone & Telegraph Co............................... 2.08
J. M. Chamberlain....................................................................  1.00
Error in Roll No. 261................................................................. .10
*
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January 31. Charles King, salary................................................ 34.57
Frank Gilbert, provisions......................................................... 57.98
W. P. Putnam, tobacco............................................................  2.70
W. B. Arnold, supplies............................................................  16.16
P. S. Heald, supplies................................................................ 1.00
Dr. L. G. Bunker, professional services................................  1.75
Mark Gallert, supplies..............................................................  2.00
H. T. Dudley, meat.................................................................  3.88
Henry Pooler, sawing wood.:...................................................  6.50
Joseph Thibodeau, hauling 5 cords of wood............................  8.75
Joseph Perry, hauling 5 cords of wood...................................  8.75
W. C. Hawker & Co., supplies............................................... 1.05
Geo. A. Kennison, grain..........................................................  5.05
J. A. Whitcomb, carriage twice for Sarah Mitchell..............  1.00
J. Fields Murray, carriage for Sarah Mitchell.......................  .50
$1,665.58
SUPPLIES FURNISHED OUTSIDE POOR FROM ALMS HOUSE. 
1905.
May 19, to Sophia Gurney................................................................  $1.28
May 24, “  “  “    1-05
June 1, “  “  “    2.85
Aug. 17, “  “  “    2.03
$7.21
June 1, To Alex Pelletier............................................................. 3.28
June 22, To Joseph Perry.............................................................  3.10
Aug.29, “  “  “  ..............................................................  ! - 75
$4.85
June 1, To Sophia Larue.............................................................  1-33
June 1, To Michael Leblanc.......................................................... 1*60
June 1, To Andrew York...............................................................  1- 3^
June 1, To Peter Dusty................................................................. 3.32
June 1, To Mrs. Charles Mahew................................................... 4*25
$27.42
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OUTSIDE POOR
1905.
February 28. George H. Grondin, salary and sundries............. $ 85.51
W. P. Stewart Co., provisions................................................  6.00
Landry & Boshan, provisions....................................................  36.00
Frank Gilbert, provisions.........................................................  25.28
Augustus Carey, supplies........................................................ 4.25
O. J. Pelletier, provisions........................................................ 18.00
Gideon Maheu, provisions.........................................................  17.00
H. C. Haskell, provisions.........................................................  5.00
M. J. Morin, provisions.............................................................  18.06
Jules Gamache, provisions..........................................   53.84
Adelard Halde, wood................................................................. 5.25
Vede Dusty, wood......................................................................  10.00
King & Co., wood......................................................................  49.50
James Parent, wood..................................................................  13.75
Wm. Marcou, wood..................................................................  32.76
Miss E. J. Stilson, cash support...............................................  6.50
Mrs. John Latulip, cash support.............................................  4.00
Mrs. George Lashus, cash support.........................................  3.00
Henry Perry, cash support........................................................ 4.00
Mrs. John Letourneau, cash support......................................  5.00
Alex. Dusty, house rent...........................................................  10.00
William Levine, house rent......................................................  5.00
Thos. Lessard, house rent......................................................  8.00
Mrs. Paul Marshall, house rent............................................... 12.00
Edmond Vallee, funeral expenses...........................................  11.50
Ursuline Sisters, care of M. Town.........................................  5.50
John Butler, care and board of G. Maxham, four weeks  40.00
Dr. Fortier, salary....................................................................  16.68
Dr. Fortier, medical attendance, town of Norridgewock  42.20
City of Augusta.........................................................................  12.63
New England Telephone & Telegraph Co............................... .30
March 31. George H. Grondin, salary and sundries..................  33.97
Joseph P. Giroux, salary in part.............................................  45.57
W. W. Berry & Co., supplies.................................................  5.10
Dr. J. L. Fortier, salary..........................................................  7.15
Dr. J. L. Fortier, town of Norridgewock............................... 35.50
Jules Gamache, provisions.......................................................  36.00
Paul Huard, cash support.........................................................  4.00
Dr. J. A. Pineau, salary...........................................................  9.49
Joseph King, wood....................................................................  17.73
Town of Lisbon, Mrs. Daniel Burgess....................................  28.00
Adelard Halde, wood................................................................  4.25
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Augustus Carey, supplies......................................................... 3.35
Miss E. J. Stilson, cash support..............................................  6.00
Michael Leblanc, cash support................................................ 7.00
Mrs. Sarah Butler, board and care of G. M. Maxham  17.75
Peter Marshall, house rent.....................................................  18.00
S. A. & A. B. Green, wood and coal.......................................  38.02
James Parent, wood.................................................................. 16.25
Mrs. John Letourneau, cash support.......................................  4.00
A. Dusty, house rent................................................................ 5.00
Chas. W. Merrill, board for Carrie Jones..............................  4.00
Town of Oakland, for Chas. N. Rowe.................................... 8.00
Mrs. Ludger Gero, cash support............................................  4.00
G. S. Flood & Co., wood and coal............................................  46.01
Mrs. John Latulip, cash support............................................  4.00
Dennis Landry, rent for O. Bishop......................................... 5.00
Chas. Sanford, rent of house...................................................  4.00
Town of Troy for Chas. H. Berry........................................... 80.47
King & Co., wood.....................................................................  27.75
Whitcomb & Cannon, provisions............................................  21.20
Arthur Daviau, provisions.......................................................  30.00
Gideon Maheu, provisions......................................................... 15.00
Mark Gallert, supplies..............................................................  6.10
George A. Kennison, provisions..............................................  8.00
W. P. Stewart Co., provisions................................................  8.00
Wm. Levine, supplies and rent..............................................  8.25
Morrill & Craig, provisions.....................................................  12.00
Charles Pomerleau, provisions................................................  7.50
Maine Insane Hospital..............................................................  172.28
City of Lewiston for Mary Maheu........................................... 15.50
State School for Boys..............................................................  13.00
Belliveau Bros., provisions.....................................................  32.00
M. J. Morin, provisions............................................................  18.20
Landry & Boshan, provisions.................................................. 17.61
O. J. Pelletier, provisions......................................................... 18.00
Frank Gilbert, provisions.........................................................  18.50
Edmond Vallee, funeral expenses........................................... 15.00
J. C. Morrill, board Mrs. W. Page......................................... 16.00
April 30. J. P. Giroux, salary and sundries................................  86.80
Vede Dusty, wood.....................................................................  10.50
Paul Huard, cash support......................................................... 4*00
J. C. Morrill, board Mrs. W. Page......................................... 3.00
King & Co. wood.......................................................................  27.25
Charles Sanford, house rent...................................................  3.00
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Peter Marshall, house rent........................................................ 6.00
S. A. & A. B. Green, wood......................................................  4.50
Mrs. Sarah Butler, board and care of G. M. Maxham  19.28
Dr. J. L. Fortier, professional services................................. 98.25
Edmond Vallee...........................................................  1.00
H. C. Haskell, provisions.......................................................... 3.00
Mrs. John Latulip, cash support.............................................  4.00
Henry Perry, cash support......................................................  4.00
Mrs. Ludger Gero, cash support.............................................  4.00
Whitcomb & Cannon, provisions.............................................  26.42
Mrs. John Letourneau, cash support......................................  4.00
Miss E. J. Stilson, cash support.............................................  5.00
Wm. Levine, house rent...........................................................  5.00
Mrs. George Lashus, cash support.........................................  6.00
Alex Dusty, house rent.............................................................  7.16
Mrs. Jos. Bushey, cash support...............................................  7.00
Town of Van Buren, for Alfred Lachance.............................  48.75
George Landry, wood.................................................................  7.53
Gideon Maheu, provisions........................................................ 11.00
M. J. Morin, provisions.............................................................  5.00
Geo. A. Kennison, provisions..................................................  2.36
Morrill & Craig, provisions......................................................  15.46
O. J. Pelletier, provisions........................................................ 35.94
Maine Industrial School for Girls...........................................  26.00
May 31. J. P. Giroux, salary and sundries............................... 86.30
Dr. J. A. Pineau, salary two months...................................... 33.33
Fred Perry, rent........................................................................  2.00
Nap. Besson, rent......................................................................  1.08
Ed. Latulip, rent......................................................................  2.00
Mrs. J. Lashus, care of Mrs. G. Lashus............................... 3.00
John Nichols, chopping wood..................................................  18.12
C. E. Matthews, provisions......................................................  74.42
Mrs. Octave Micheau, M. C. R. R. fare................................  8.35
Harriet Drake, typewriting....................................................  .25
George Landry, w ood...............................................................  3.50
G. S. Flood, wood......................................................................  3.50
Paul Giroux, board J. Latulip................................................. 4.00
S. A. &. A. B. Green, wood....................................................  5.00
J. E. Poulin, team and supplies............................................... 4.50
Mrs. R. Rice, board of Bert Pratt, Jr....................................  4.00
Joseph King, house rent...........................................................  4.00
Wm. Levine, house rent...........................................................  5.00
Mrs. Jos. Bushey, care of Tillie Bushey................................  6.00
Tom Lessor, house rent...........................................................  4.00
*
M. J. Morrin, provisions..........................................................  20.00
E. R. Drummond, house rent................................................ 2.00
King & Co., wood.....................................................................  20.63
Mrs. Sarah Butler, board G. Maxham.................................. 16.07
H. B. Snell, funeral expenses................................................  25.00
Peter Marshall, house rent.....................................................  6.00
J. E. Morrill, board Mrs. W. Page......................................... 8.00
The Ursuline Sisters, care M. Town.....................................  9.00
Arthur Daviau, provisions.......................................................  25.60
Dr. J. L. Fortier, professional services..............................  6.50
George A. Kennison, provisions............................................  1.57
June 30. J. P. Giroux, salary and sundries................................  76.63
Dr. J. A. Pineau, salary..........................................................  16.67
Maine Insane Hospital..........................................................  196.42
Hanson, Webber & Dunham...................................................  .57
Edmond Vallee, funeral expenses...........................................  36.00
Jos. Libby, meat.......................................................................  6.28
Miss E. J. Stilson, cash support..............................................  10.00
Town of Lisbon, Mrs. D. Burgess........................................... 4.50
Thomas Fortier, rent for Mrs. Brooks...................................  4.00
Lambert Debluets, Mrs. P. Roderick.....................................  4.00
Joe Boshan, provisions............................................................  18.00
M. C. R. R. for Edwin McLaughlin.......................................  6.35
George Maxham, cash support................................................  12.00
George Maxham, cash support................................................ 13.00
Harriet Drake, typewriting.....................................................  3.15
Nap. Besson, rent Mrs. Leblanc..............................................  5.50
S. A. & A. B. Green, wood.....................................................  11.25
Paul Giroux, board Mrs. Latulip............................................  4.00
Whitcomb & Cannon, provisions............................................  12.77
Mrs. J. Lashus, board Mrs. G. Lashus.................................. 7.00
Peter Marshall, house rent ................................................  6.00
F. K. Shaw,................................................................................  L25
Mrs. Jos. Bushey, cash support..............................................  6.00
Odelard Breton, chopping wood..............................................  5.00
Henry Willette, chopping wood..............................................  43.00
E. L. Gove, provisions.............................................................. 7*50
C. F. Sanford, house rent.......................................................  8.00
Thomas Lessor, house rent.....................................................  4.00
Wm. Levine, house rent..........................................................  7*50
Mail Publishing Co.,.................................................................  2.25
July 31. J. P. Giroux, salary and sundries.................................. 81.43
Dr. J. A. Pineau, salary..........................................................  16.67
Town of Troy for C. H. Berry................................................ 79.71
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E. D. Corson, provisions...........................................................  35.53
J. C. Morrill, board Mrs. W. Page, two months..................  16.00
Henry Willette, cutting wood..................................................  17.00
Dr. J. F. Hill, professional services........................................ 22.00
Mark Gallert, supplies...............................................................  7.25
Alex. Quirion, provisions.......................................................... 24.82
City of Augusta, Mrs. E. Gero................................................  2.70
State School for Boys...............................................................  13.00
Dover Police Department.......................................................... 1.30
Jos. Boshan, provisions.............................................................  11.00
Thomas Lessor, rent to Paul Huard........................................ 4.00
The Ursuline Sisters, board M. Town....................................  6.00
S. A. and A. B. Green, wood...................................................  5.00
New England Telephone & Telegraph Co...............................  9.40
M. J. Morin, provisions.............................................................  6.53
Nap Besson, rent Mrs. M. Leblanc.......................................... 7.50
M. E. Adams...............................................................................  7.50
Jos. King, rent for Mrs. Quirion.............................................  8.00
Paul Giroux, board Mrs. Latulip.............................................  4.00
Mrs. J. Lashus, board Mrs. G. Lashus..................................  3.00
Harriet Drake, typewriting....................................................  .90
Geo. Ranco, moving Mrs. M. Leblanc.....................  1.50
E. L. Gove, provisions...............................................................  6.00
Chas. Sanford, rent Mrs. E. Lacomb mo...........................  2.00
Mrs. T. T. Fogarty, cash support .......................................... 2.00
Mrs. Jos. Bushey, cash support...............................................  6.00
E. M. Thompson, professional services..................................  2.00
Thomas Fortier, rent Mrs. C. Brooks....................................  4.00
Fred Perry, rent H. Perry........................................................ 4.00
Miss E. J. Stilson, cash support.............................................  5.00
Wm. Levine, rent Mrs. S. Walman........................................ 7.50
Toulouse & Soucier, provisions................................................. 4.00
August 31. J. P. Giroux, salary and use of team and sundries.. 111.35
Dr. J. A. Pineau, salary...........................................................  16.66
Dr. J. A. Pineau, services rendered during year 1903 .........  29.00
S. A. & A. B. Green, wood......................................................  5-00
M. E. Adams, services............................................................... 4.50
Thomas Lessor, house rent........................................................ 4.00
Wm. Levine, rent Mrs. S. Walman........................................ 7.50
Thomas Fortier, rent Mrs. C. Brooks....................................  4.00
Jos. Ronco, cash support.......................................................... 1-50
Mrs. M. Leblanc, cash support................................................  9.00
Mrs. Frank Larue, cash support.............................................  3.00
Mrs. Jos. Bushey, cash support............................................. 6.00
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Mrs. J. Lashus, board Mrs. G. Lashus..................................  3.00
Paul Giroux, board Mrs. J. Latulip......................................... 4.00
Georgie Wardwell, typewriting............................................  .50
Day & Smiley, repairs..............................................................  .23
Wm. King & Co., wood..........................................................  21.00
Mrs. L. Debluets, board Mrs. P. Roderick.............................  6.00
G. E. Barrows, provisions ...................................................  56.50
Whitcomb & Cannon, provisions............................................  14.33
Toulouse & Soucier, provisions................................................ 4.00
E. L. Gove, provisions............................................................  4.00
Dumas & Vigue, provisions.....................................................  12.06
J. C. Morrill, board Mrs. W. Page.........................................  8.00
George N. Maxham, cash support........................................... 14.00
Harriet Drake, typewriting.................................................... .55
H. W. Woods, nursing G. Maxham.......................................  8.00
J. E. Poulin, supplies................................................................  10.00
Mail Publishing Co.................................................................... 15.25
September 30. J .P. Giroux, salary and sundries.......................  . 66.22
J. A. Pineau, salary.................................................................. 16.67
Jos. Ronco, cash support.........................................................  1.00
Mrs. J. Lashus, care of Mrs. A. Hallett................................ 1.00
Miss E. J. Stilson, cash support............................................  10.00
Thomas Lessor, rent Paul Huard........................................... 4.00
Mrs. J. Lashus, care Mrs. G. Lashus.....................................  3.00
Paul Giroux, board Mrs. J. Latulip.......................................  4.00
Mrs. Frank Larue, cash support............................................  3.00
Wm. Levine, rent Mrs. S. Walman.......................................  7.50
Mrs. Jos. Bushey, cash support............................................  6.00
L. Debluets, board Mrs. P. Roderick.................................... 4.00
The Ursuline Sisters, care M. Town .................................... 6.00
Fred Perry, rent H. Perry.......................................................  4.00
Mrs. Seraphine Pooler, care A. Lessor.................................. 5.00
E. M. Jepson, provisions......................................................... 47.00
E. L. Gove, provisions............................................................. 24.59
Whitcomb & Cannon, provisions............................................  10.04
Jos. Boshan, provisions..........................................................  18.50
O. J. Pelletier, provisions.......................................................  7*50
Arthur Daviau, provisions.....................................................  5.00
W. P. Stewart Co., provisions................................................  5.02
Wm. King, wood.......................................................................  4.00
Clukey & Libby Co., supplies..................................................  *50
Redington & Co., funeral expenses.......................................  10.00
Maine Insane Hospital.............................................................. 234.90
Dr. Jf L, Fortier, services rendered during 1903 and 1904... 121.75
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W. W. Berry & Co., supplies..................................................  3.95
L. H. Soper Co., supplies.........................................................  3.42
L. H. Soper Co., supplies.......................................................... 5.53
Jos. King, house rent............................................................... 8.00
George Maxham, cash support................................................  15.00
S. A. & A. B. Green, wood....................................................... 7.50
Mrs. Emma Page, board...........................................................  12.00
Harriet Drake, typewriting....................................................  .35
N. E. Tel. & Tel. Co................................................................. 7.01
Drs. Goodrich & Towne...........................................................  3.50
Augustus Carey.........................................................................  1.00
October 31. J. P. Giroux, salary and sundries...........................  95.02
Dr. J. A. Pineau, salary...........................................................  16.66
Redington & Co., supplies........................................................ 5.00
E. M. Jepson, provisions.......................................................... 50.26
E. L. Gove, provisions.............................................................  8.85
Peter Marshall, rent................................................................. 18.00
N. .Charland, soldier’s grave and services.............................  5.00
N. Charland, grave and services.............................................  4.00
N. Charland, grave and services.............................................  4.00
Maine Industrial School for Girls.............................................  26.00
Geo. S. Flood, wood..................................................................  10.00
Frank F. King, rent..................................................................  18.06
Mrs. L. Debluets, board...........................................................  4.00
Paul Giroux, board......................................................................  4.00
Thomas Fortier, rent................................................................. 4.00
Mrs. Joseph Lashus, labor........................................................ 1.00
Thomas Lessor, rent................................................................... 4.00
Miss E. J. Stilson, cash support.............................................  5.00
James Parent, wood..................................................................  35.13
O. J. Pelletier, provisions........................................................ 6.00
S. A. &. A. B. Green, wood......................................................  7.75
Mrs. J. Lashus, board...............................................................  7.00
Jos. Ronco, cash support...........................................................  1.00
Mrs. Jos. Bushey, cash support...............................................  6.00
George Maxham, cash support................................................. 6.00
Hattie Landry, nursing...........................................................  7.50
N. E. Tel. and Tel. Co.............................................................  6.46
Whitcomb & Cannon, provisions.............................................  1.00
State School for Boys ...............................................................  3.57
Mrs. Anna Stevens, Hospital services..................................  58.33
Harriet Drake, typewriting....................................................  1.10
Mrs. Emma Page, board...........................................................  4.50
November 30. J. P. Giroux, salary and sundries.......................  89.71
\)
H. C. Haskell, provisions....................................................... 40.00
S. A. & A. B. Green, wood...................................................  17.96
Dr. J. A. Pineau, salary....................................................... 16.67
E. D. Corson & Co., provisions................................................ 7.25
Edmond Vallee, funeral expenses......................................... 18.00
J. C. Morrill, board.................................................................  24.00
Whitcomb & Cannon, provisions............................................  6.00
The Ursuline Sisters................................................................ 49.00
Paul Giroux, board.............,................................................... 2.40
Jos. Ronco, cash support......................................................... 2.00
Miss E. J. Stillson.....................................................................  5.00
Fred Perry, rent.......................................................................  4.00
Mrs. L. Debluets, board..........................................................  4.00
Noyes Stove Co., stove..........................................................  13.00
Thomas Lessor, rent.................................................................  4.00
Wm. King & Co., wood..........................................................  19.14
Mrs. Emma Page, board......................................................  11.00
E. L. Gove, provisions............................................................  6.00
J. E. Poulin, team for funeral...............................................  3.50
Harriet Drake, typewriting.....................................................  1.00
Alex Quirion, provisions..........................................................  3.00
N. E. Tel. &. Tel. Co..............................................................  .30
Henry Mathews, sawing wood................................................ .75
Hattie Landry, nursing..........................................................  2.50
December 31. J. P. Giroux, salary and sundries.......................  90.04
W. W. Berry & Co., supplies................................................ .35
Dumas & Vigue, provisions.....................................................  75.75
Mrs. Jos. Bushey, cash support..............................................  12.00
Wm. King &Co., wood............................................................  7*51
W. T. Reynolds, wood.............................................................. 13.00
Wardwell-Emery Co., supplies............................................  3*54
Miss E. J. Stilson, cash support............................................  5.00
Jos. Ronco, cash support....................................................... 2.00
Henry Pooler, sawing wood...................................................  2.25
Thomas Lessor, rent.................................................................  4.00
Jos. Giroux, trucking and hauling wood................................  7.11
Mrs. L. Debluets, board..........................................................  4.00
Morrill & Craig, provisions.....................................................  20.70
Jos. Boshan, provisions..........................................................  16.00
Jos. Perry, hauling wood......................................................... 28.66
Jos. Thibodeau, hauling wood................................................ 25.72
Whitcomb & Cannon, provisions............................................  2.00
O. J. Pelletier, provisions.......................................................  25.00
N. E. Tel. & Tel. Co., toll  .............................................. -80
9
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Frank E. Drake, carriage.......................................................  1.00
Harriet Drake, typewriting....................................................  1.85
E. L. Gove, provisions............................................................  7.00
Gideon Maheu, provisions......................................................  6.50
Geo. A. Jellison, for fitting wood...........................................  5.75
Mrs. Anna Stevens, hospital....................................................  41.14
Chas. C. Roderick, for sawing wood....................................  1.13
S. A. & A. B. Green, wood........................   1.00
H. B. Snell, funeral expenses..................................................  24.00
January 31. J. P. Giroux, salary and sundries...........................  85.28
Maine Insane Hospital............................................................... 193.77
Morrill & Craig, provisions..................................................... 15.25
H. B. Snell, funeral expenses................................................  22.00
Joseph Thibodeau, hauling wood............................................. 10.92
Whitcomb & Cannon, provisions.............................................  6.50
Mrs. Joseph Nedeau, care of Aug. Billideau.......................  3.65
P. S. Heald, supplies................................................................. 1.75
Peter Larochelle, rent.............................................................  2.50
Henry Pooler, sawing wood....................................................  5.25
Mark Gallert, supplies............................................................... 29.45
Dumas & Vigue, provisions....................................................  32.10
Joseph Giroux, hauling 6% cords of wood.............................  6.87
Dr. J. A. Pineau, salary...........................................................  33.33
F. E. Drake, carriage hire......................................................  1.00
Harriet Drake, typewriting....................................................  .60
M. C. R. R. Co., 3 tickets to Canada and 1 to Madison  28.85
Mrs. Josephine Deyon, cash support...................................... 5.00
Michael McCarthy, cash support............................................. 2.25
Joseph Perry, hauling wood....................................................  18.00
H. L. Kelley, supplies............................................................... 1.50
O. J. Pelletier, provisions......................................................  1.00
Fred Patrick, cash support...................................................... 3.75
Octave Goodno, board Mrs. J. Latulip..................................  5.60
W. W. Berry, supplies.............................................................  1.70
H. Willette, moving Mrs. H. Quirion....................................  2.25
Mrs. Elsie Letourneau, board..................................................  4.00
$6,256.13
RECEIPTS AND EXPENDITURES.
Received from State, other towns and cities.............  2,402.80
Received from Alms House produce sold, and board
of inmates............................................................... 390.67
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Received for support of patients at Hospital............. 395.88
---------------- $9,189.35
Total Expenditure for year...................................................  $7,921.71
Balance undrawn.....................................................................  $1,267.64
Cost of Department for the year..........................................  $4,732.36
Though the total expenditures at the Alms House are $2.40 greater 
than last year, it will be noticed that the sum of $390.67 has been re­
ceived for produce sold and for board of inmates and $27.42 for supplies 
furnished outside poor, amounting in all to $418.09, which should be de­
ducted from cost of the Alms House, $1,665.58, leaving the net amount of 
the cost of the Alms House to the city, $1,247.49. The net cost last year 
was $1,533.94.
Respectfully submitted,
JOSEPH P. GIROUX, Clerk of the Overseers of the Poor.
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Miscellaneous Account
Cr.
Appropriation.................................................................  $6,627.65
F. K. Shaw, municipal court costs............................... 635.44
County Treasurer, Municipal Court Costs..................  900.00
Licenses.......................................................................... 356.00
Railroad and Telegraph Tax........................................  1,219.16
Dog Licenses, refunded................................................. 298.00
Waterville Library........................................................  589.63
Tax Titles........................................................................  16.40
N. E. Tel. and Tel. Co..................................................  131.70
N. E. Tel. and Tel. tolls................................................. 1.85
Carnegie Library transfer...........................................  15.18
F. H. Thomas.................................................................  9.00
Other sources................................................................. 18.00
$10,818.01
Credits transferred from other departments...........  6,357.82
--------------- $17,175.83
Dr.
State Treasurer, dog licenses......................................  $298.00
Fred H. Thomas, damages...........................................  533.33
C. F. Lowe, painting bridge ........................................  100.00
F. A. Knauff, Treasurer, Security Bond.................... 100.00
Fred Pooler, rent of militia field................................. 100.00
Committee of Entertainment for Southern
Governors................................................................. 100.00
John H. Burleigh, surveying........................................ 29.75
Central Maine Publishing Co., printing....................  109.75
Messalonskee Electric Co., rewiring City Bldg. and
Armory....................................................................  226.20
Harriet M. Drake, typewriting, check list, pay
rolls, etc..................................................................  134.10
Waterville & Fairfield, Ry. & Lt. Co., mdse, and
ldbor.........................................................................  127.10
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Boston Bank Note Co., engraving bonds..................  115.00
Ballot and ward clerks, warden services for special
election.................................................................... 123.00
C. E. Matthews, services on Board of Registration,
Jan. election........................................................... 30.00
C. M. Giveen, services on Board of Registration,
Jan. election........................................................... 24.00
Harry Dubor, services on Board of Registration,
Jan. election........................................................... 24.00
Gideon Picher, expenses as assessor........................... 28.00
F. E. Brown, expenses as assessor............................ 27.00
Harry E. Green, surveying.........................................  35.75
H. T. Winters, repairs..................................................  37.82
Dr. C. G. Rancourt, certificates..................................  32.25
Dr. E. W. Boyer, certificates.....................................  7.00
Dr. J. L. Fortier, certificates.....................................  4.50
Dr. L. G. Bunker, certificates.....................................  8.25
John E. Nelson, rubber stamps, record books and
letter files................................................................  20.47
F. A. Harriman, labor on safe locks..........................  45.50
Waterville Sentinel Pub. Co., printing.......................  30.80
Day & Smiley, labor and supplies..............................  9.64
W. M. Dunn, P. M., stamped envelopes................... 65.55
Waterville Marble & Granite Co., labor.................... 76.00
Larkin Drug Co., fumigators and supplies ...............  37.00
H. L. Kelley, supplies, paper, etc...............  60.95
Norman K. Fuller, indexing records, etc.................... 78.80
F. J. Small, salary and car fare..................   82.90
A. M. & H. Redington, typewriting aldermen’s rec’ds 70.55
Sebasticook Ice Co., ice................................................  36.00
Kennebec Water District, water for watering place 10.00 
W. B. Arnold, hardware supplies..............................  45.84
G. S. Flood & Co. supplies........................................... 21.83
N. E. Tel. &. Tel. Co., tolls......................................... 14.63
C. A. Hill, team hire...................................................  10.00
Redington & Co., chairs, table and tacks.................  11.85
Ira A. Mitchell, team hire...........................................  11.00
M. E. Adams, copy of Maine Register, etc............. 12.25
W. W. Berry & Co., supplies....................................  10.65
J. Stinson, Collector, postage, selling real estate, etc 12.55 
Mrs. E. A. Pierce, damage to oats and lawn...........  10.00
H. C. Morse, witness fees, carfare, etc.................... 47.50
H. A. Cummings, printing........................................... 43.75
M. H. Leslie, salary as Police Matron.......................  60.00
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Dr. A. Joly, fumigating and disinfecting houses  63.50
C. A. Weymouth, serving insane papers, etc  6.60
C. M. Donham, copy of Maine Register....................  2.00
Edmund Vallee, hack................................................... 4.00
Arthur Sturtevant, services as assistant clerk at
public meeting........................................................  1.00
F. W. Lapham, services as assistant clerk at public
meeting....................................................................  1.00
E. A. Vose, services as moderator.............................  1.50
Geo. F. Davies, painting...............................................  9.80
Warren Price, meals and lunches............................... 8.00
G. L. Learned & Co., general repairing....................  5.29
Silas G. Small, teams....................................................  5.00
Merrill & Webber, Directory........................................  3.00
Dr. P. S. Merrill, certificates......................................  6.00
Ruel W. Smith, searching clerk’s records and type­
writing......................................................................  3.00
Loring, Short & Harmon, supplies.............................  2.65
Town of Sidney, tax on wood lot...............................  5.50
Henry Butler, settlement for injury...........................  20.00
Pneumatic Hand Stamp Co., stamps.......................... 1.15
Alden & Deehan, supplies for Board of Health  19.00
Geo. C. Brown, posting notices.................................  2.00
H. G. Denver, painting flag pole................................. 4.00
Ticonic Aqueduct Co., rent of land.............................  4.70
James E. Connor, Ward Clerk March election, 1905 3.00
S. A. Green, appriser in Thomas claim......................  6.00
Edward Ware, appriser in Thomas claim..................  6.00
Robert Proctor, appriser in Thomas claim................  6.00
Geo. W. Raney, labor....................................................  9.00
F. E. Moore, paper........................................................ .75
F. W. Clair, recording return of tax sales................. .50
Mrs. Carrie Ellis, cleaning.........................................  1.50
Addie Shea, cleaning....................................................  2.00
F. A. Knauff, supplies..................................................  .55
American Express Co., express..................................  .30
Wm. Loiselle, cleaning carpet....................................  .25
Total Warrants drawn..................................................  $3,505.45
Sundry accounts overdrawn........................................... 7,302.91
Credited to City of Waterville.......................................  6,367.47
---------------$17,175.83
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I N T E R E S T  B E A R I N G  N O T E S .
Cr.
Outstanding February 1, 1905.....................................$72,600.00
Issued since.................................................................. 126,000.00
---------------- $198,600.00
Dr.
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National Bank of the Republic.................................. $15,000.00
J. 0. Peaslee................................................................  2,000.00
Mrs. Laura J. Warren................................................  1,500.00
Loring, Tolman and Tupper.......................................  99,100.00
Annie L. Hall..............................................................  500.00
F. A. Knauff, Treasurer............................................. 15,000.00
Waterville Savings Bank...........................................  11,500.00
---------------- $144,600.00
Outstanding, February 1, 1906..................................  54,000.00
$198,600.00
I N T E R E S T .
Cr.
Appropriation..............................................................  $3,000.00
. Interest received on taxes.........................................  1,797.26
Discount on bill............................................................. 1-20
------------------- $4,798.46
Dr.
Loring, Tolman & Tupper, interest on notes  $1,764.39
Mrs. F. A. Waldron, interest on notes...................... 134.00
Martin Blaisdell, Adm’r, interest on notes............... 80.00
Jesse Stinson, Treasurer, interest on notes............. 115.94
J. O. Peaslee, interest on notes................................  80.00
Mrs. Laura J. Warren, Ex., interest on notes  30.00
Theron E. Doe, interest on notes..............................  209.16
Annie L. Hall, interest on notes................................  40.55
John N. Webber, Treas., Cemetery Committee,
interest on notes............. ’...................................... 200.00
Mrs. Caroline Tozier, interest on notes.................... 26.94
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Waterville Trust Co., interest on notes....................  68.48
J. Colby Blaisdell, interest on notes.......................... 43.10
Mrs. Mary J. Davis, interest on notes......................  35.90
Frances C. Spencer, interest on notes......................  25.20
Waterville Savings Bank, interest on notes.................  186.67
$3,040.33
Credited to miscellaneous account.............................  1,758.13
--------------  $4,798.46
N. B. The amount of $17.00, premium on bonds, has been added with 
the interest on taxes.
O V E R L A Y I N G S .
Cr.
Appropriation...........................................................
Dr.
Abatements 1903, 1904, 1905..................................
B E L L S  A N D  C L O C K S .
Cr.
Appropriation................................................................................  $75.00
Dr.
S. H. Russell, care of City Clock, Silver S t .,  $25.00
First Unitarian Society, care of Clock for 1905...... 50.00
$2,000.00
$2,000.00
Total warrants drawn $75.00
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S E W E R S .
Cr.
Appropriation..............................................................  $2,500.00
Received from permits................................................  365.00
------------------- $2,865.00
. Dr.
F. A. Knauff, Treasurer, pay rolls...........................  $1,256.18
J. Stinson, pay rolls.................................................... 62.33
G. S. Flood & Co., pipe and cement.........................  558.75
Horace Purinton Company, supplies.........................  100.75
E. C. Lasselle & Co., mdse.........................................  42.75
Proctor & Bowie Co., pipe, cement and labor  289.66
H. A. Smith & Co., mdse...........................................  9.00
J. H. Burleigh, surveying...........................................  14.50
E. L. Gove, mdse........................................................ 1.70
G. L. Learned & Co., supplies..................................  1.30
Total warrants drawn................................................  $2,336.92
Credited to Miscellaneous account............................. 528.08
------------------- $2,865.00
A R M O R Y .
Cr.
Appropriation................................................................  $300.00
Rents, C. H. Farrington............................................. 230.60
Rent from Paymaster-General of Maine..................  100.00
--------------  * $630.60
Dr.
Waterville & Fairfield Ry. & Lt. Co., current,
supplies and labor................................................  $164.31
Messalonskee Electric Co., supplies.........................  10.35
G. L. Learned & Co., supplies and labor..................  24.40
Day & Smiley, supplies and labor ...........................  3.08
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*
Horace Purinton Company, labor and supplies  16.70
G. S. Flood & Co., fuel...............................................  17.41
F. A. Knauff, Treasurer, armory slips....................  26.05
Redington & Co., use of chairs, supplies and labor.. 10.10
W. B. Arnold & Co., supplies....................................  3.01
W. C. Hawker & Co., supplies..................................  4.00
Hanson, Webber & Dunham, repairs........................ .60
Kennison & Newell, supplies and labor....................  3.02
H. T. Winters, supplies and labor.............................  3.03
Louis Trundy, labor......................................................  14.50
Chas. R. Tyler, labor................................................... 10.00
W. S. Vickery, labor................................................... 6.75
Harry A. Rogers, labor...............................................  1.00
Eddie Clair, labor........................................................  2.00
Joseph Clair, labor........................................................  1.00
Eddie Pooler, labor......................................................  .75
Mrs. Roderick, cleaning.............................................  3.00
Mary Coro, cleaning....................................................  1.50
Lucy Lessor, cleaning................................................. 4.50
Lucy Dennett, cleaning...............................................  4.50
Mrs. George Gurney, cleaning..................................  1.50
Total warrants drawn..................................................  $337.06
Credited to Miscellaneous account.............................  293.54
--------------  $630.60
B O N D E D  D E B T .
Cr.
Outstanding February 1, 1905...................................$230,000.00
Issued February 1, 1905.............................................  10,000.00
Issued September 1, 1905.......................................... 35,000.00
-----------------$275,000.00
Dr.
J. Stinson, Treas. paid for 10 funding bonds, Nos.
11 to 20 inclusive of the issue of Feb. 1, 1892 10,000.00
Outstanding February 1, 1906 $265,000.00
C O U N T Y  T A X .
Cr.
Appropriation...............................................................................  $8,993.32
Dr.
F. A. Knauff, Treasurer..............................................................  $8,993.32
9
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W A T E R  C O N T R A C T .
Cr.
Appropriation................................................................................ $3,250.00
Dr.
Kennebec Water District.......................................  $2,689.60
Credited to Miscellaneous account.......................  560.40
------------------- $3,250.00
C R U S H E D  R O C K  A C C O U N T .
Cr.
Crushed rock on hand, February 1, 1905.......................................  $1,862.50
Dr.
Used on College Avenue and other streets............... $1,221.88
Amount on hand, February 1, 1906........................... 640.62
------------------- $1,862.50
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S T A T E  P E N S IO N S .
Cr.
State Treasurer.............................................................................  $496.00
Dr.
Warrants drawn...........................................................................  $496.00
C A R N E G I E  L I B R A R Y  L O T .
Cr.
Balance February 1,1905.............................................  $3,300.00
Appropriation ................................................................  1,859.00
------------------- $5,159.00
Dr.
Warrants drawn................................................................................. $5,159.00
L I O U O R  A G E N C Y .
Dr.
Stock on hand as per annual report of 1905.............  $ 887.28
Warrants drawn...........................................................  2,218.13
--------------------$3,105.41
Cr.
Sales by Peter A. Murphy.........................................  $1,248.00
Sales, empty casks........................................................  6.75
Stock on hand, February 1st, 1906.............................  1,818.13
Shrinkage in stock........................................................ 32.53
--------------  $3,105.41
The liquor agency was abolished March 13, 1905, and has not been 
opened for the sale of liquor since.
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F R E E  P U B L I C  L I B R A R Y  F U R N I S H I N G S .
Cr.
Appropriation ..............................................................................  $5,000.00
Dr.
Warrants drawn............................................................................  $5,000.00
C O U P O N S .
Cr.
Balance from 1904.........................................................$ 233.00
Appropriation..............................................................  8,850.00
Charged to Miscellaneous account...........................  84.50
------------------- $9,167.50
Dr.
Warrants drawn...........................................................  $9,167.50
M U S IC .
Appropriation ................................................................  $200.00
Dr.
R. B. Hall, for concerts on Park................................  $150.00
Boulette’s Band, for concerts on Park.........................  18.00
Total warrants drawn.................................................... $168.00
Credited to Miscellaneous account................................  $ 32.00
S T A T E  T A X .
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Cr.
Appropriation................................................................................. $14,771.22
Dr.
Oramandal Smith, State Treasurer...........................................  $14,771.22
W. S. H.  POST.
Cr.
Appropriation................................................................................. $100.00
Dr.
Warrants drawn............................................................................ $100.00
N E W  S I D E W A L K S .
Cr.
Appropriation...............................................................  $2,000.00
W. F. Duffee & Co., material...................................  7.50
Charged to miscellaneous account............................  1,154.82
------------------- $3,162.32
Dr.
F. A. Knauff, treasurer, pay rolls.............................  $1,003.87
Thomas Loftus, concrete...........................................  2,107.95
Horace Purinton Company, bricks...........................  27.00
J. H. Burleigh, surveying...........................................  23.50
Total warrants drawn............ r....................................  $3,162.32
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PARKS.
Cr.
Appropriation..............................................................................  $200.00
Dr.
J. C. Leavitt & Sons, care of parks...................... $180.00
Mitchell & Sons, plants for common...................... 20.00
Total warrants drawn............................................  $200.00
S T R E E T  L I G H T S .
Cr.
Appropriation..............................................................  $5,250.00
W. & F. Ry. & Lt. Company.....................................  250.00
M. T. Claflin, old belting.........................................  7.93
Charged to Miscellaneous account............................. 244.20
-------------------$5,752.13
Dr.
Messalonskee Electric Company..............................  $5,700.88
W. & F. Ry. & Lt. Company.................................... 42.00
C. A. Hill, teams.......................................................  9.25
Total warrants drawn................................................  $5,752.13
F R E E  P U B L I C  L I B R A R Y .
Cr.
Balance on hand February 1, 1905............................. $1,650.00
Appropriation..............................................................  2,000.00
Received from State Treasurer..................................  200.00
Transferred..............................................................- _____^  $3;866.30
Warrants drawn
Dr
$3,866.30
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F R E E  P U B L I C  L I B R A R Y ,  E X T R A S  O N
B U I L D I N G .
Cr.
Appropriation ...............................................................  $500.00
Paid back........................................................    132.00
--------------  $632.00
Dr.
Warrants drawn...........................................................  $616.82
Credited to Miscellaneous account.............................  15.18
--------------  $632.00
P R I N T I N G .
Cr.
Appropriation.......................................................    $650.00
Dr.
Central Maine Publishing Co......................................  $150.40
Waterville Sentinel Publishing Co.............................  337.03
City Job Print...............................................................  33.00
Total warrants drawn................................................. $520.43
Credited to Miscellaneous account...........................  $129.57
--------------  $650.00
O P E R A  H O U S E  I N C O M E  A N D  E X P E N S E .
Cr.
Rents, C. H. Farrington.............................................  $6,383.28
Rents, S. H. Chase......................................................  547.15
Transfer from City Hall.............................................  309.00
Telophone Tolls...........................................................  2.71
------------------- $7,242.14
W A T E R V I L L E  M A IN E
Dr.
C. H. Farrington, manager and cash paid out  801.55
Julius Cahn, bookings................................................  822.54
Globe Ticket Co., tickets...........................................  86.40
R. B. Hall, orchestra................................................  516.00
C. H. Soule, orchestra................................................  437.50
S. E. Hanscom, services as stage carpenter...........  132.00
Harry Murry, stage hand...........................................  59.40
S. H. Chase, bill posting and salary as manager in
part .......................................................................  506.17
F. A. Knauff, opera house slips................................  347.51
Louis Trundy, bill posting and labor.......................  241.62
Waterville Sentinel Pub. Co., printing.................... 233.55
Harry Dubor, chief usher.........................................  182.00
Waterville &. Fairfield Ry. & Lt. Co., electrical
supplies.................................................................. 229.43
Mail Publishing Co., advertising..............................  223.20
E. M. Abbott, services in check room...................... 98.00
Messalonskee Electric Co., supplies and labor  24.55
Jos. Latlippe, cleaning carpet..................................  .25
Jos. Clair, labor........................................................... 14.35
E. L. Simpson, services in check room.................... 33.00
Carl C. White, usher..................................................  67.00
Freeman Clukey, usher..............................................  17.50
C. B. Reed, usher.......................................................  61.70
Frank Blanchard, tuning piano and rent of instru­
ments.....................................................................  18.10
W. W. Berry & Co., supplies.....................................  .90
C. B. Kelleher, services as chief usher..................  42.00
Mrs. Roderick, cleaning...........................................  5.25
Lucy Lessor, cleaning...............................................  6.75
Lucy Dennis, cleaning...............................................  6.75
Mrs. Geo. Gurney, cleaning.......................................  6.75
New England Telephone Co.......................................  30.27
H. L. Kelley, supplies.................................................  11.90
M. Tully, services guarding exit..............................  9-60
Chas. R. Tyler, labor..................................................  5.00
C. K. Mathews & Co., insurance.............................  123.00
Kennison & Newell, repairs.....................................  8.00
M. Glendenning, cleaning........................................  1-28
Minnie Duplissa, cleaning...........................................  1*66
Edw. Toulouse, services guarding exit.................... 1-60
L. J. Rourke, usher.....................................................  16.00
Waterville Steam Dye House, cleaning.................... 2.52. . .  . .y
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Methodist Episcopal Church, refunding rent for
lecture.....................................................................  25.00
C. R. Kennison, Mgr., advertising...........................  .50
E. M. Hayes, Mgr., music.........................................  4.00
Chas. Ayer, services guarding exit...........................  2.50
Gideon Picher, use of furniture................................  18.95
W. C. Hawker & Co., supplies..................................  3.82
Henry Darrah, use of stage articles......................... 91.60
F. P. Heald, services as chief usher........................  20.00
Frank Merrick, services guarding exit....................  16.00
Mrs. Quirian, cleaning................................................. .75
Waterville Steam Laundry, washing........................ .58
P. J. Brown, supplies................................................... 13.85
City Job Print, printing...............................................  15.00
Fred S. Brown, repairing...........................................  1.70
John E. Keller, tuning piano......................................  2.50
M. C. R. R. Co., freight.............................................  1.53
Florida Decorative Plant Co., palms.......................... 2.50
J. K. Soule, tuning piano...........................................  2.50
Wells Express Co., express........................................  2.50
Eddie Clair, stage hand...............................................  13.50
Ralph Cuddy, usher......................................................  1.50
W. S. Vickery, cleaning.............................................  37.50
Geo. W. Raney, services guarding exit....................  6.00
American Express Co., express................................. 2.75
J. H. Goddard, trucking.............................................  3.71
Whitcomb & Cannon, soap, etc................................. 10.03
Wardwell-Emery Co., supplies..................................  5.79
R. W. Thompson, stage hand....................................  4.00
J. R. Pollard, rent of bill board................................. 12.00
W. J. Leathers, trucking...........................................  4.25
Eddie Pooler, labor......................................................  6.90
Hanson, Webber & Dunham, rent of stage supplies 51.11
Day & Smiley, supplies and labor.............................  7.72
W. B. Arnold & Co., supplies....................................  64.39
Staples, Smith & Moody, tuning piano....................  16.10
H. A. Cummings & Co., printing...............................  2.25
Geo. Wilson, services guarding exit.......................... 2.00
King Gullifer, services guarding exit........................ 30.00
Eugene Clair, stage hand...........................................  9.50
Harry Nolan, stage hand...........................................  14.00
Redington & Co., property hire................................  15.58
F. J. Goodridge, badges............................................. 3.25
J. R. Clancy, fixtures property..................................  5.00
%
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S. A. Dickinson, property.........................................  11.50
E. E. Garland, labor.................................................... .85
Paul Burgess, guarding exit.....................................  8.50
$6,007.81
Police............................................................................  94.00
Credited to miscellaneous account.............................  1,140.33
------------------- $7,242.14
C U R R E N T  E X P E N S E .
Cr.
Appropriation..............................................................  $6,000.00
Free Library................................................................  60.00
W. S. Heath Post.........................................................  100.00
„ $6,160.00
Dr.
Horace Purinton, mayor, salary................................  $500.00
F. A. Knauff, treasurer, salary................................  150.00
F. A. Knauff, collector, commission in part.............  880.28
J. Stinson, Ex-collector, commission in part  511.09
F. K. Shaw, judge of municipal court, salary  900.00
Assessors of Waterville, services.............................  500.00
Dennis E. Bowman, salary, Clerk of Board of
Assessors..............................................................  150.00
Burleigh Estate, use of land for hitching place  150.00
John E. Nelson, salary, records, etc.........................  321.65
G. W. Fitzgerald, salary, Inspector of buildings,
1904-5.....................................................................  75.00
E. N. Keen, salary, Inspector of buildings, 1905-6.... 75.00
L. G. Salisbury, services as Clerk of Common
Council.................................................................... 75.00
Assistant Assessors, services.............................    151.00
W. S. Heath Post.......................................................  100.00
L. T. Boothby & Son Co., insurance.......................  144.00
W. & F. Ry. & Lt. Co., current................................  91.91
A. M. & H. Redington, typewriting check lists, etc 95.32
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A. R. Wright Co., coal...............................................  87.01
N. E. Tel. & Tel. Co., telephones and tolls.............  73.18
F. W. Clair, salary, records, drawing warrants  88.50
Larkin Drug Co., supplies.........................................  20.20
W. B. Arnold & Co., supplies....................................  10.30
Dr. J. A. Pineau, birth and death certificates  10.50
Fred Roderick, services as Janitor for Superior
Court......................................................................  12.00
W. W. Berry & Co., tax and assessors’ books  32.75
Dr. E. W. Boyer, birth and death certificates  10.00
F. J. Small, Esq., salary, etc....................................  85.10
L. B. Spencer, salary as auditor............................... 57.50
E. E. Decker, salary as auditor................................. 42.50
Dr. A. Joly, salary as Milk inspector and profes­
sional work.............................................................  125.00
Dr. J. L. Fortier, birth and death certificates  35.00
Dr. J. N. G. Bernard, birth and death certificates.. 4.25
Dr. L. G. Bunker, birth and death certificates  11.25
Dr. C. G. Rancourt, birth and death certificates  13.25
Dr. M. W. Bessey, birth and death certificates  35.50
Dr. C. W. Abbott, birth and death certificates, and
services..................................................................  10.25
S. L. Berry, salary in part as clerk of Common
Council....................................................................  37.50
Waterville Sentinel Pub. Co., printing....................  9.10
Central Maine Publishing Co., printing....................  26.50
J. Fields Murray, serving meals election day  24.50
C. H. Farrington, serving summons and election
notices....................................................................  58.28
Ward and ballot clerks, warden services................... 129.00
C. E. Matthews, services on Board of Registration 35.00 
Harry C. Prince, services on Board of Registration 28.00
C. M. Giveen, services on Board of Registration  32.00
Geo. Brilliard, serving meals on election day  19.60
E. C. Fairfield, putting up and removing booths for
election....................................................................  18.43
Colby Getchell, services as constable serving sum­
mons........................................................................  6.00
C. A. Weymouth, services as constable serving
summons................................................................. 6.00
Maine Central R. R. Co., rent of land......................  5.00
Thomas King, services as messenger for Board of
Registration...........................................................  8.00
J. E. Poulin, hack for parade....................................  4.00
IA. C. Bushey, serving notices for election............... 3.75
M. G. Gullifer, serving notices for election and
travel.....................................................................  3.62
David Thibodeau, serving notices for election  4.32
Philip Proulx, serving notices for election............... 4.34
B. Smiley, typewriting rolls, etc............................  13.30
F. A. Knauff, making August roll of accounts  3.00
F. K. Shaw, stamped envelopes  ........................  10.60
Mrs. George W. Raney, washing towels..................  4.00
Mrs. Carrie Ellis, cleaning ward rooms.................... 2.00
Roscoe W. Lane, cleaning ward rooms....................  4.00
George C. Brown, posting notices for election  1.00
Total warrants drawn.........................................  6,135.13
Credited to Miscellaneous account......................  24.87
  $6,160.00
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C I T Y  H A L L  E X P E N S E .
Cr.
Appropriation..............................................................  $2,200.00
Charged to Miscellaneous account.............................  1,789.16
------------------- $3,989.16
Dr.
G. S. Flood &Co., wood, coal and kindling...............  $540.97
George Raney, salary as janitor................................  441.00
Thomas King, salary as janitor..................................  340.50
Fred Roderick, salary as janitor for Hall and Sup.
Court.......................................................................  154.00
Redington & Co., carpet, desks, labor, etc............... 162.97
W. &F. Ry. & Lt. Co., current, supplies and labor.. 557.86
F. A. Knauff, Treasurer, slips for cleaning............. 70.99
Day & Smiley, supplies for repairs, labor................  66.42
S. A. & A. B. Green, fuel...........................................  159.00
I. S. Bangs Ins. Co., insurance.................................  123.00
A. M. Drummond & Co., insurance...........................  88.50
Elmer Allen, insurance................................................  63.00
W. B. Arnold & Co., supplies and labor....................  91.48
Randall & McAllister, coal.........................................  75.23
J. B. Friel, insurance..................................................  135.00
Michael Tully, salary as janitor..................................  54.00
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Geo. A. Wilson, salary as janitor............................... 47.00
Atherton Furniture Co., desk....................................  20.00
Cyrus W. Davis, coal and freight on same................  62.59
M. C. R. R. freight on coal.......................................... 18.40
B. P. Wells, unloading coal........................................ 10.50
O-So-Ezy Mfg. Co., supplies for floors....................  60.00
S. F. Brann, supplies for repairs and labor............ 61.71
Kennison & Newell, supplies and labor....................  65.17
The Murdock corporation, supplies for floor and labor 35.10
Chas. R. Tyler, labor....................................................  15.00
Gibson Soap Co., soap polish......................................  12.00
W. Loiselle, cleaning City Hall................................  14.07
Mrs. Philip Mayo, cleaning.......................................... 11.25
Hanson, Webber & Dunham, supplies, locks, keys
and labor.................................................................  7.48
Mrs. G. W. Raney, washing towels.-..........................  8.00
Fred S. Brown, wire and labor.................................  6.33
D. U. Clement, wire, iron, hooks and labor.............  8.73
West Disinfecting Co., supplies..................................  8.75
P. J. Brown, dressing for floors................................. 3.75
Messalonskee Electric Co., wire, shades and labor.... 3.68 
Standard Plate Glass Co., glass and freight on same 3.50 
Whitcomb & Cannon, soap, washing powder, brooms 5.41
M. Frye, ice................................................................... 4.50
J. I. Holcomb Mfg. Co,, brushes...............................  9.75
Wm. C. Hawker & Co., supplies.................................  2.50
Maxime Turmelle, spring water.................................  3.10
Mrs. Mary Mayo, cleaning.......................................  12.00
Mrs. Mary Coro, cleaning...........................................  3.00
E. F. Brann, framing map.........................................  2.85
Proctor & Bowie Co., glass.........................................  2.80
Waterville Hand Laundry, washing towels............ 2.99
Adams, Cushing & Foster, telephone holder............ 2.50
H. T. Winters, repairs.................................................  1.00
Wardwelll-Emery Co., cheesecloth.............................  1.95
Wm. Stover, mops....................................................... 3.50
J. H. Goddard, trucking.............................................  1.83
Thomas Hyland, labor................................................. 3.00
J. A. Davison repairing cells.................................... 1.50
L. H. Soper Co., cheesecloth......................................  .25
G. L. Learned & Co., repairs...................................... 8.30
Total warrants drawn..................................................  $3,680.16
Transferred from Opera House..................................  309.00
--------------------$3,989.16
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Auditor's Report,
To the Honorable Mayor and City Council of Waterville:
I herewith submit my report as Auditor for year February 1, 1905,- 
February 1, 1906, having been elected in August to fill the vacancy 
caused by the resignation of Ernest E. Decker.
Statement of Credits and Payments on each Account During the Year.
ARMORY.
Appropriation ..............................................................  $300.00
Rents............................................................................  230.60
Rent from State........................................................... 100.00
----------------------$630.60
Warrants..................................................................  $337.06
Credited Miscellaneous account................................  293.54
--------------  $630.60
BELLS AND CLOCKS.
Appropriation..............................................................  75.00
Warrants .....................................................................  75.00
BONDED DEBT.
Outstanding Feb. 1, 1905........................................... $230,000.00
Issued since................................................................  45,000.00--------------- $275,000.00
Paid February 1, 1905..............................................  10,000.00
Outstanding February 1, 1906................................. $265,000.00
CARNEGIE LIBRARY LOT.
Balance February 1, 1905.............................................$3,300.00
June 6, 1905, Appropriation.......................................  1,859.00-------------------ipo,it>y.uu
Warrants....................................................................  $5,159.00
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CARNEGIE LIBRARY, EXTRAS ON BUILDING.
Appropriation...............................................................  $500.00
Paid back...................................................................... 132.00
---------------------- $632.00
Warrants..............................................................    $616.82
Credited Miscellaneous account................................. 15.18
-------------------- $632.00
CARNEGIE LIBRARY FURNISHINGS.
Appropriation...............................................................  $5,000.00
Warrants ......................................................................  $5,000.00
CITY HALL EXPENSE.
Appropriation..............................................................  $2,200.00
Charged Miscellaneous account (overdrawn)  1,789.16
--------------------$3,989.16
Warrants ......................................................................  $3,680.16
Transferred from Opera House..................................  309.00
------------------- $3,989.16
COMMON SCHOOLS.
Appropriation............................................................... $20,000.00
Other Credits................................................................. 32.34
State Treasurer........................•..................................  8,347.90
Charged Miscellaneous account..................................  845.39
------------------ $29,225.63
Warrants ......................................................................  $29,225.63
Note.—There was $4,411.16 unpaid bills against this account at 
the end of the Fiscal year, which has been provided for by a loan by the 
city which will come out of the 1906 appropriation.
COUNTY TAX.
Appropriation.............................................................  $8,993.32
Warrants ......................................................................  $8,993.32
COUPONS.
Balance February 1, 1905...........................................  $ 233.00
Appropriation............................................................... 8,850.00
Charged Miscellaneous account............................... 84.50
------------------- $9,167.50
Warrants .....................................................................  $9,167.50
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CRUSHED ROCK ACCOUNT.
»
On hand February 1, 1905........................................... $1,862.50
Used on streets............................................................. 1,221.88
On hand February 1, 1906...........................................  $640.62
CURRENT EXPENSE.
Appropriation..............................................................  $6,000.00
Credits........................................................................... 60.00
Error in Roll................................................................  100.00
Warrants.......................................................................  $6,135.13
Credited Miscellaneous account..................................  24.87
FIRE DEPARTMENT.
Appropriation..............................................................  $8,000.00
Error in bill..................................................................  9.00
Other credits................................................................  97.58
Charged Miscellaneous account................................  136.89
W arrants.....................................................................
FREE PUBLIC LIBRARY.
Balance February 1, 1905
Appropriation......................
State Librarian...................
Other credits......................
Warrants............................
HIGH SCHOOL.
Balance February 1, 1905...........................................  $670.19
Appropriation..............................................................  5,500.00
State..............................................................................  375.00
Error in bill.................................................................. -46
Warrants
$1,650.00
2,000.00
200.00
16.30
$6,160.00
$6,160.00
$8,243.47
$8,243.47
$3,866.30
$3,866.30
$6,545.65
6,063.89
Balance forward............... .............. .
12
$481.76
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INTEREST.
Appropriation............................................................... $3,000.00
Interest on taxes.........................................................  1,797.26
Discount on bill.............................................................  1.20
Warrants......................................................................  $3,040.33
Credited Miscellaneous account................................. 1,758.13
INTEREST BEARING NOTES.
Outstanding February 1, 1905..................................... $72,600.00
Issued since...................................................................126,000.00
Paid............................................................................... $144,600.00
Outstanding, February 1, 1906..................................  54,000.00
LIQUOR AGENCY.
Stock on hand Feb. 1, 1905.........................................  $ 887.28
Warrants ......................................................................  2,218.13
Sales .............................................................................  1,248.00
Empties.........................................................................  6.75
Stock on hand February 1, 1906.................................  1,818.13
Shrinkage, charged Miscellaneous account................  32.53
MISCELLANEOUS.
Appropriation.............................................................. $6,627.65
Other Credits................................................................... 4,190.36
Accounts undrawn.......................................................... 6,357.82
Warrants...................................................................... $3,505.45
Accounts overdrawn....................................................  6,780.83
Credited Ticonic Bridge account................................. 522.08
Credited City of Waterville account.......................... 6,367.47
MUSIC.
Appropriation..............................................................
Warrants ...................................................................  168.00
Credited Miscellaneous account.....................................  32.00
$4,798.46
$4,798.46
$198,600.00
$198,600.00
$3,105.41
$3,105.41
$17,175.83
$17,175.83
$200.00
$200,00
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NEW SIDEWALKS.
Appropriation..............................................................  $2,000.00
Duffee & Co..................................................................  7.50
Charged to Miscellaneous account (overdrawn)  1,161.82
------------------- $3,169.32
Warrants.....................................................................  $3,169.32
OPERA HOUSE.
Rents............................................................................. $6,930.43
Telephone tolls.............................................................  2.71
Transferred from City Hall........................................ 309.00
------------------- $7,242.14
0
Warrants.......................................................................  $6,007.81
Police............................................................................. 94.00
Credited Miscellaneous account................................. 1,140.33
------------------- $7,242.14
OVERLAYINGS.
Appropriation..............................................................  $2,000.00
Abatements 1903, 1904, 1905...................................... $2,000.00
POLICE.
Appropriation..............................................................  $6,500.00
Other credits................................................................  340.93
------------------- $6,840.93
Warrants .....................................................................  $6,217.67
Credited Miscellaneous account..................................  623.26
------------------- $6,840.93
PARKS.
Appropriation..............................................................  $200.00
Warrants.....................................................................  $200.00
PRINTING.
Appropriation..............................................................  $650.00
Warrants .....................................................................  520.43
Credited Miscellaneous account..................................  129.57
______________ $650.00
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SEWERS.
Appropriation...............................................................  $2,500.00
Permits.......................................................................... 365.00
Warrants......................................................................  $2,336.92
Credited Miscellaneous account................................. 528.08
STATE TAX.
Appropriation..................................................
Warrant............................................................
STREETS.
Appropriation................................................................$14,000.00
Other Sources.................................................................  1,858.96
Charged Miscellaneous account (overdrawn)........  2,493.34
Warrants........................................................................$17,130.42
Crushed rock used on College avenue and other
streets..................................................................... 1,221.88
STATE PENSIONS.
From State Treasurer...........................................
Warrant..................................................................
STREET LIGHTS.
Appropriation...............................................................  $5,250.00
W. &F. Ry. &Lt. Co.,............................................. 250.00
Other sources .............................................................  7.93
Charged Miscellaneous account................................. 244.20
$2,865.00
$2,865.00
V
$14,771.22
$14,771.22
$18,352.30
18,352.30
$496.00 
$496.00
$5,752.13
Warrants $5,752.13
SUPPORT OF POOR.
Appropriation..............................................................  $6,000.00
Other sources................................................................  3,189.35
------------------- $9,189.35
Warrants.....................................................................  $7,921.71
Credited Miscellaneous account................................  1,267.64
------------------- $9,189.35
WATER CONTRACT.
Appropriation...........................................................  $3,250.00
Kennebec Water District........................................ $2,689.60
Credited to Miscellaneous account.......................  560.40
------------------- $3,250.00
W. S. HEATH POST.
Appropriation..............................................................  $100.00
Warrants drawn.........................................................  $100.00
W. W. & F. R. R.
Balance February 1, 1905....................................... $4,000.00
Credited City of Waterville account.......................... $4,000.00
INTEREST BEARING NOTES.
Note 201. Trustees Cemetery Committee, interest 4 per cent $5,000.00
Note 253. J. O. Peaslee, “  “  “  2,000.00
Note 254. Mrs. Laura J. Warren, “  “  “  1,500.00
Note 260. Annie L. Hall, “  “  “  500.00
Note 261. Mary J. Davis, “  “  “  1,000.00
Note 262. J. Colby Blaisdell, “  “  “  2,000.00
Note 262. Frances C. Spencer, “  “  ** 900.00
Note 264. Caroline Tozier, “  “  “  600.00
Note 265. Mrs. F. A. Waldron, “  “  “  3,000.00
Note 266. Theron E. Doe, “  “  “  7,500.00
Note 267. Loring, Tolman & Tupper, “  5 “  15,000.00
Note 268. Loring, Tolman & Tupper, “  5 “  10,000.00
Note 269. Waterville Savings Bank, “  4^ 4 “  5,000.00
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$54,000.00
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STATEMENT OF BONDS AND INTEREST BEARING NOTES
OUTSTANDING FEBRUARY 1, 1906.
Sewer loan of 1889, 4 per cent.
Due July 1, 1909.............................................................................  $50,000.00
Funding Bonds of 1892, 4 per cent.
Due Feb. 1, 1906*........................................................... $10,000.00
Due Feb. 1, 1907............................................................. 10,000.00
Due Feb. 1, 1908............................................................. 10,000.00
Due Feb. 1, 1909............................................................. 10,000.00
Due Feb. 1, 1910............................................................. 10,000.00
------------------ $50,000.00
Funding bonds of 1894, 4 per cent.
Due Dec. 1, 1909..........................................................................  $25,000.00
Funding bonds of 1897, 4 per cent.
Due July 1, 1927.............................................................................  35,000.00
Funding bonds of 1899, 3)4 per cent.
Due Sept. 1, 1924..........................................................................  10,000.00
Funding bonds of 1900, 3)4 per cent.
Due Sept. 1, 1925..........................................................................  10,000.00
Funding bonds of 1901, 3)4 per cent.
Due Sept. 1, 1926..........................................................................  10,000.00
Funding bonds of 1902, 3)4 per cent.
Due Sept. 1, 1927........................................................................... 10,000.00
Funding bonds of 1903, 3*4 per cent.
Due Sept. 1, 1923.........................................................................  10,000.00
Funding bonds of 1904, 3*4 per cent.
Due Feb. 1, 1924.............................................................................  10,000.00
Funding bond of 1905, 3*4 per cent.
Due Feb. 1, 1925..........................................................................  10,000.00
Funding loan bond, 3*4 per cent.
Due Sept. 1, 1935........................................................................... 35,000.00
$265,000.00
*Refunded at 3*4 per cent.
ACCOUNTS OVERDRAWN.
City Hall Expense........................................................ $1,789,16
Common Schools...........................................................  845.39
Coupons.........................................................................  84.50
Fire Department.......................................................... 136.89
New Sidewalks...........................................................  1,154.82
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Streets.........................................................................  2,493.34
Liquor Agency............................................................. 32.53
Street Lights.............................................................  244.20
-------------------$6,780.83
ACCOUNTS UNDRAWN.
Armory.........................................................................  $293.54
Current Expense............................   24.87
Interest.........................................................................  1,758.13
Music ............................................................................. 32.00
Printing.........................................................................  129.57
Sewers .........................................................................  528.08
Poor Department.......................................................  1,267.64
Police............................................................................  623.26
Opera House................................................................  1,140.33
Miscellaneous account...............................................  6,790.48
Water Contract...........................................................  560.40
----------------- $13,148.30
Excess of undrawn accounts over overdrawn acct’s 6,367.47
TOTAL CREDITS AND WARRANTS.
Balance from 1905........................................................ 9,853.19
Appropriations............................................................. 136,326.20
Supplemental Tax 1904............................................... 16.70
Supplemental Tax 1905............................................... 474.45
Credits...........................................................................  21,893.70
-------------- $168,564.24
Warrants drawn.......................................................... 162,196.77
Balance undrawn................................................... $6,367.47
BALANCE SHEET.
LIABILITIES.
Bonded Debt...............................................................$265,000.00
Notes...........................................................................  54,000.00
High School Balance..................................................  481.76
Error in County Tax Appropriation........................  -01
--------------  $319,481.77
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RESOURCES.
Taxes 1894, F. A. Lincoln, collector....................  $ 199.97
Taxes 1903, J. Stinson, collector.............................. 414.81
Taxes 1904, J. Stinson, collector............................  1,098.02
Taxes 1905, F. A. Knauff, collector.......................  49,029.47
Cash in hands of Treasurer......................................  1,521.89
Liquor Agency Stock................................................. 1,818.13
Crushed rock on hand *r.................................  640.62
Tax Titles..................................................................  421.12
South Grammar School Warrant.............................  .43
$ 55,144.46
Net debt, February 1, 1906......................................  264,337.31
---------------- $319,481.77
Debt February 1, 1905................................................ $275,195.93
Debt February 1, 1906............................................... 264,337.31
Decrease in debt........................................................ $10,858.62
Included in this is $4,000, transferred from the W. W. & F. R. R. to 
the City of Waterville, the liability of the city having ceased.
AUDITOR’S CERTIFICATE.
I certify that I have examined the accounts of J. Stinson, collector 
for year 1903-1904 and treasurer for period beginning Feb. 1, 1905 and 
ending March 15, 1905, and also the accounts of F. A. Knauff, treasurer 
and collector for the year 1905.
I have examined the accounts of the Pine Grove Cemetery Com­
mittee and find them correct. I have also examined their securities and 
find them as represented. I further certify that I destroyed by burning 
in the presence of the mayor and treasurer on February 7, 1906, the fol­
lowing bonds and coupons, all of which were paid by the treasurer during 
the last fiscal year :
BONDS.
10 Funding Loan Bonds of February 1, 1892.................................. $10,000.00
No. 11—20.
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COUPONS PAID 1905.
50 Coupons (32)...Sewer bonds of 1889, due July 1, 1905 .......  $1,000.00
Nos. 1-50.
50 Coupons (33)....Sewer bonds of 1889, due Jan. 1, 1906........  1,000.00
Nos. 1-50.
20 Coupons (26) Funding loan bond of 1892, due Feb. 1, 1905... 400.00
Nos. 11-30.
50 Coupons (27) Funding loan bond of 1892, due Aug. 1, 1905.. 1,000.00
Nos. 21-70.
48 Coupons (28) Funding loan bond of 1892, due Feb. 1, 1906 960 00
Nos. 21-28 and 31-70.
2 Coupons (20) Funding loan bond of 1894, due Dec. 1, 1904... 40.00
Nos. 8 and 17.
25 Coupons (21) Funding loan bond of 1894, due June 1, 1905 500.00
Nos. 1-25.
25 Coupons (22) Funding loan bond of 1894, due Dec. 1, 1905 500.00
Nos. 1-25.
16 Coupons (15) Funding loan bond of 1897, due Jan. 1, 1905 320.00
Nos. 15-25 and 27-31.
35 Coupons (16) Funding loan bond of 1897, due July 1, 1905 700.00
Nos. 1-35.
21 Coupons (17) Funding loan bond of 1897, due Jan. 1, 1906 420.00
Nos. 1-16 and 26. 32, 33, 34, 35.
10 Coupons (11) Refunding bond of 1899, due March 1, 1905 175.00
Nos. 1-10.
10 Coupons (12) Refunding bond of 1899, due Sept. 1, 1905 350.00
Nos. 1-10.
10 Coupons (9) Refunding bond of 1900, due March 1, 1905 175.00
Nos. 1-10.
10 Coupons (10) Refunding bond of 1900, due Sept. 1, 1905 175.00
Nos. 1-10.
10 Coupons (7) Refunding bond of 1901, due March 1, 1905 175.00
Nos. 1-10.
10 Coupons (8) Refunding bond of 1901, due Sept. 1, 1905 175.00
Nos. 1-10.
10 Coupons (5) Refunding bond of 1902, due March 1, 1905 175.00
Nos. 1-10.
10 Coupons (6) Refunding bond of 1902, due Sept. 1, 1905 175.00
Nos. 1-10.
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9 Coupons (3) Funding loan bond of 1903, due March 1, 1905 157.50
Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
9 Coupons (4) Funding loan bond of 1903, due Sept. 1, 1905 157.50
Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
10 Coupons (2) Funding loan bond of 1904, due Feb. 1, 1905 175.00
Nos. 1-10.
10 Coupons (3) Funding loan bond of 1904, due Aug. 1, 1905 175.00
Nos. 1-10.
10 Coupons (1) Funding loan bond of 1905, due Aug. 1, 1905 175.00
Nos. 1-10.
5 Coupons (4) Funding loan bond of 1904, due Feb. 1, 1906 87.50
Nos. 2, 3, 4, 5, 8. * -----------------------
$9,167.50
L. B. SPENCER,
Auditor.
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M U N I C I P A L  P R O P E R T Y  L I S T .
While this list is not a complete schedule of the city’s property, it 
contains the more important items, and the valuations set, though ap­
proximate, are believed to be, on the whole, conservative estimates.
Alms House, land and buildings.................................. $6,500.00
Personal property....................................  500.00
$7,000.00
Carnegie library, land and buildings.........................  32,500.00
City Building................................................................  90,000.00
Furnishings .........................................  8,000.00
Arm ory................................................  3,000.00
Land...................................................... 10,500.00
---------------- $116,500.00
Fire department, land and buildings.........................  10,500.00
Equipment.......................................  8,000.00
----------------- $18,500.00
Pine Grove Cemetery assets, securities outside of
trust funds, and land unused..............................  8,000.00 $8,000.00
Schools :
High School, land, buildings and furnishings  6,000.00
Myrtle Street, land, buildings and furnishings  15,000.00
Brook Street, land, buildings and furnishings  3,000.00
North Grammar, land, buildings and furnishings.. 25,000.00 
Western Avenue, land, buildings and furnishings 4,000.00 
South Grammar, land, buildings and furnishings 38,000.00 
South Primary, land, buildings and furnishings... 3,500.00
Old South Primary..................................................  1,000.00
Webb School..............................................................  100.00
Oakland Street.........................................................  800.00
------------------$96,400.00
Street Department, land and buildings.................... 4,500.00
Other property.........................  3,000.00
$7,500.00
Street Lights, equipment  10,000.00 $10,000.00
Other Real Estate.........................................................  1,000.00 $1,000.00
T otal...................   $292,400.00
Municipal Debt $264,337.31
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